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PRESENTAZIONE 
La distribuzione commerciale è stata protagonista, negli anni 90 in Piemonte 
come in Italia, di un processo di riassetto ed innovazione sia delle strutture sia 
delle forme di gestione. La rilevanza degli effetti di cambiamento ha «jerto 
pesato nell'imporre anche un rinnovamento delle regole: la riforma del 
commercio (d.lgs. 114/98, il decreto Bersani), introdotta nell'aprile 1998 ed a 
regime dall'aprile 1999, che ha sostituito la precedente normativa (L. 426/71) 
vecchia di quasi trent'anni e riferita ad un contesto ormai estinto. 
La classificazione proposta è orientata ad individuare lo schema di 
organizzazione territoriale che risulta dal complesso di trasformazioni 
innescate dalla ristrutturazione del comparto della distribuzione commerciale. 
L'obiettivo viene perseguito definendo le tipologie commerciali dei singoli 
comuni piemontesi al 1998/1999: il momento di transizione normativa. Gli 
indicatori, la metodologia e lo schema di elaborazione sono gli stessi già 
utilizzati per definire l'analoga situazione al 1992/1993. Si ottiene così un 
aggiornamento del quadro di tipologie commerciali dei comuni piemontesi, 
che consente anche di confrontare due situazioni riferite agli estremi temporali 
del periodo di più intensa trasformazione dell'apparato distributivo 
commerciale al dettaglio. 
Le parole chiave: commercio, territorio, comuni, graduatoria. 
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SOMMARIO 
I comuni del Piemonte sono classificati secondo il grado di dotazione di ogni 
genere di attività commerciali insediate. 
Gli indicatori utilizzati sono quattro: "botteghe" (piccoli negozi tradizionali); 
"centri" (super e ipermercati, centri commerciali); "banchi" (mercati 
ambulanti); "fiere" (manifestazioni fieristiche, sagre, mercatini del piccolo 
antiquariato etc.). 
II risultato può essere sintetizzato in una carta che evidenzia distribuzione e 
concentrazione delle attività commerciali misurate a scala comunale. 
ABSTRACT 
A classification of the communes of Piemonte is made according to the 
location of retail activity. 
Four indicators are used: "botteghe" (small traditional shops); "centri" 
(supercenters and shopping centres); "banchi" (stalls of open-air markets); 
"fiere" (fairs, flea markets etc.). 
The result is a regional map showing the distribution/concentration of ali the 
identified kinds of retail trade at commune level. 
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INTRODUZIONE 
Per definire tipologie e rango commerciale dei comuni in Piemonte 
occorre utilizzare alcuni indicatori. Capaci di cogliere, descrivere e 
sintetiizare i caratteri localizzati del settore della distribuzione. Il 
riferimento è tanto agli elementi che si sono andati consolidando e 
costituiscono la struttura organizzativa dell'apparato distributivo, quanto 
alle tendenze innovative che si sono andate affermando con incisività ed 
estensione. 
Gli elementi consolidati non sono più soltanto le botteghe, né è sufficiente 
tener conto solo dei banchi dei mercati ambulanti. Occorre considerare, fra 
le forme consolidate di strutture commerciali, anche i minimercati e i 
supermercati di quartiere o di "prossimità" che costituivano, fino a pochi 
anni fa, le uniche forme innovative proposte dalla "grande distribuzione". 
Le tendenze innovative sono, in particolare fra le strutture di commercio 
fisso, gli ipermercati e i centri commerciali della generazione più recente 
che hanno scelto una localizzazione sub-urbana o addirittura extra-urbana 
ampliando la loro portata gravitazionale a scala provinciale o regionale. Le 
forme innovative delle strutture flessibili (fiere, mostre mercato, sagre, 
mercatini delle pulci) tendono viceversa ad operare prevalentemente negli 
spazi urbani, in particolare in quelli centrali, e nei giorni festivi, 
precedentemente trascurati. 
Occorre, in sintesi, tener conto dei cambiamenti nel sistema distributivo 
commerciale, intervenuti in particolare negli anni 90, per orientare non 
solo la scelta degli indicatori, ma anche il confronto fra le due rilevazioni, 
rispettivamente riferite al 1992-1993 e al 1998-1999. 
Gli anni 90 sono il decennio della trasformazione della rete distributiva 
commerciale in Piemonte. Dal 1990 al 1998 si è assistito (come nel resto 
d'Italia) ad uno sviluppo del dettaglio moderno che ha segnato una crescita 
superiore al 60% sia in termini di consistenza numerica, sia in termini di 
superficie complessiva di vendita (Osservatorio Regionale del Commercio). 
I centri commerciali sono le tipologie di vendita che hanno segnato il più 
elevato tasso di crescita sia per numero sia per superficie. Ma non sono le 
grandi superfici di vendita a trainare lo sviluppo, bensì i piccoli 
supermercati e i minimercati. Il commercio moderno si sta attrezzando per 
garantire il servizio di prossimità. 
A questo sviluppo ha corrisposto una flessione degli esercizi di dettaglio 
tradizionale alimentare, che hanno perso poco più di 4.300 unità, passando 
da 22.908 punti vendita nel 1991 a 18.538 nel 1998. Tale flessione riguarda 
esclusivamente i piccoli esercizi (<80 mq. di superficie di vendita) che 
scendono da 21.500 a 17.157 unità. Gli esercizi tradizionali alimentari più 
grandi non solo resistono, ma fanno segnare un leggero incremento 
(+1,3%, da 1.408 a 1.426 unità). Stabile invece il settore extra-alimentare 
(+0,4%, da 44.473 a 44.648 unità), con una significativa crescita degli 
esercizi di maggiore dimensione (81-199 mq., +16,4%, da 7.592 a 8.834). 
L'ambito di erosione del dettaglio tradizionale da parte del dettaglio 
moderno risulta dunque limitato, in Piemonte e fino all'entrata in vigore del 
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decreto di riforma del commercio (1998-1999), al comparto delle piccole 
botteghe alimentari, con superficie di vendita fino a 80 mq. Nel complesso 
la flessione dei punti di vendita tradizionali è pari al 6,2% (da 67.381 a 
63.648 unità nel periodo 1991-1998). 
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1. I QUATTRO INDICATORI 
Con riferimento all'assetto e alle dinamiche dell'apparato distributivo al 
dettaglio che si è tentato di delineare, i quattro indicatori prescelti, per definire 
il rango e le tipologie commerciali dei 1.209 comuni piemontesi, intendono 
riferirsi alle alternative strutturali e gestionali delle forme di esercizio 
dell'attività commerciale. Distinguendo, in termini strutturali, gli insediamenti 
fissi in locali od immobili a specifica destinazione (botteghe tradizionali e 
centri commerciali moderni) dagli insediamenti flessibili costituiti dai banchi 
ambulanti organizzati in mercati (rionali o zonali tradizionali e fieristici o del 
piccolo antiquariato di recente sviluppo). Distinguendo inoltre, in termini 
gestionali, le forme tradizionali dei piccoli negozi e dei banchi ambulanti rionali 
dalle forme innovative della grande distribuzione e delle fiere fino ai mercati 
delle "pulci". 
Gli indicatori possono essere organizzati, in altri termini, in uno schema di 
rappresentatività: 
fissa 
struttura 
flessibile 
gestione 
tradizionale innovativa 
botteghe centri 
banchi fiere 
La rilevazione e la valutazione di botteghe, centri, banchi e fiere si ritiene 
consenta di cogliere, anche a scala comunale, i caratteri e le peculiarità 
dell'apparato distributivo al dettaglio. Si può notare che botteghe e banchi 
rappresentano anche le forme di insediamento a maggior diffusione 
localizzativa, nel senso che dipendono dalla localizzazione della popolazione, 
rispetto a centri e fiere che sono forme a localizzazione polarizzata con ampio 
raggio di attrazione e in larga misura indipendente dalla popolazione insediata 
in prossimità. 
Occorre ancora precisare il contenuto di ciascun indicatore e le fonti di 
rilevazione delle informazioni utilizzate. 
1.1. Botteghe 
Si tratta degli esercizi del dettaglio in sede fissa, tradizionale e moderno diffuso. 
Per dettaglio moderno diffuso si intendono i minimercati alimentari e i negozi 
specializzati non alimentari con oltre 200 mq. di superficie di vendita. I dati di 
base sono quelli raccolti dalla Regione Piemonte al 1992 e al 1998. Le entità 
rilevate sono le seguenti: il numero di esercizi tradizionali fino a 80 mq. di 
superficie di vendita; il numero di analoghi esercizi con superficie superiore ad 
80 mq. e fino a 200 mq.; i minimercati alimentari, ovvero i punti di vendita 
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organizzati prevalentemente a libero servizio con superficie da 200 a 399 mq.; i 
negozi specializzati non alimentari con superficie superiore a 200 mq. 
I comuni piemontesi sono stati suddivisi in quattro classi d'ampiezza 
determinate in rapporto alla consistenza quali-quantitativa della presenza di 
"botteghe". Le classi sono numerate in ordine crescente al crescere di tale 
consistenza, ovvero della entità e della varietà delle "botteghe": 
> - classe 1: assenza di esercizi commerciali o presenza di soli negozi fino a 80 
mq. di superficie di vendita (533 comuni al 1992, 530 al 1998); 
- classe 2: presenza di esercizi fino a 200 mq. di superficie (253 e 216 comuni 
risp ettivamente) ; 
- classe 3: almeno una presenza di minimercato alimentare o di negozio non 
alimentare specializzato con oltre 200 mq. (152 e 166 comuni, al 1992 e poi 
al 1998); 
- classe 4: due o più presenze di minimercato alimentare o di negozio non 
alimentare specializzato con oltre 200 mq. (i 271 comuni del 1992 diventano 
297 nel 1998). 
1.2. Banchi 
Si tratta delle unità operative che esercitano il commercio su aree pubbliche in 
forma ambulante e secondo le modalità tradizionali di gestione. I dati di base 
sono quelli raccolti dalla Regione Piemonte al 1992 e al 1999. Si tratta del 
numero dei banchi presenti nei mercati ambulanti di ciascun comune 
piemontese: i banchi sono suddivisi in alimentari, non alimentari e di vendita 
diretta dei produttori; i mercati ambulanti sono suddivisi per località, per 
periodicità (annuale, stagionale), per frequenza (numero di giorni di presenza 
settimanale). 
I comuni piemontesi sono stati suddivisi in quattro classi d'ampiezza 
determinate in rapporto all'intensità della presenza di "banchi" misurata in 
termini di banchi/settimana, ovvero di numero di presenze settimanali di 
banchi in tutti i mercati comunali. Le classi sono numerate in ordine crescente 
al crescere della entità dei "banchi": 
- classe 1: assenza del fenomeno (558 comuni al 1992 e 539 al 1999); 
- classe 2: presenze da 1 a 39 banchi/settimana (472 e 515 comuni 
rispettivamente) ; 
- classe 3: da 40 a 99 banchi/settimana (100 comuni nel 1992 e 78 nel 1999); 
- classe 4: 100 o più presenze di banchi/settimana (79 comuni al 1992 e 77 al 
1999). 
1.3. Centri 
Si tratta delle forme di esercizio del dettaglio moderno despecializzato, con 
l'esclusione dei minimercati alimentari, qui conteggiati, come si è anticipato, fra 
le "botteghe". Sono, più in particolare, i Supermercati, i Grandi Magazzini, gli 
Ipermercati e i Centri Commerciali. La fonte dei dati è rispettivamente un 
rapporto sulla situazione e sulla evoluzione del dettaglio moderno in Piemonte 
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(Ires, 1993) con riferimento temporale delle informazioni al 1992 e la più 
recente rilevazione dell'Osservatorio Regionale del Commercio al 1998. 
I Supermercati e i Grandi Magazzini sono i punti di vendita, rispettivamente 
alimentari e non alimentari, attraverso i quali la grande distribuzione 
organizzata si è presentata e sviluppata: entrambe le forme gestionali 
prevedono il libero servizio e una superficie di vendita superiore ai 400 mq. 
(fino a 2.500). Gli Ipermercati e i Centri Commerciali sono le nuove forme 
evolute di dettaglio moderno despecializzato. In particolare, per Ipermercato si 
intende un punto di vendita con oltre 2.500 mq. di superficie, un vasto 
assortimento alimentare e non alimentare, che dispone inoltre di un ampio 
parcheggio. Centro Commerciale si definisce invece una struttura fisico 
funzionale costituita da un insieme di attività commerciali al dettaglio di varia 
forma, tipo e merceologia, nessuna delle quali occupa un ruolo esclusivo; il 
complesso deve comprendere almeno otto punti di vendita e disporre di 
adeguate infrastrutture, di servizi comuni e di parcheggio e, inoltre, deve essere 
realizzato e gestito con criteri unitari. La dotazione di parcheggio (oltre alla 
maggiore dimensione) accomuna tali forme evolute e le differenzia da quelle 
precedenti: ciò dipende dalla tendenza di Ipermercati e Centri Commerciali alla 
localizzazione sub-urbana o extra-urbana, come si è già anticipato. 
I comuni piemontesi sono stati suddivisi in quattro classi d'ampiezza 
determinate in rapporto alla qualità delle presenze di esercizi del dettaglio 
moderno organizzato. Tale qualità è valutata con riferimento sia al grado di 
evoluzione della forma commerciale, sia alla peculiare capacità di attrazione 
commerciale, e le classi sono numerate in ordine crescente al crescere di tale 
livello qualitativo: 
- classe 1: assenza di Supermercati, di Grandi Magazzini, di Ipermercati e di 
Centri Commerciali (1.082 comuni al 1992 e 1.064 comuni al 1998); 
— classe 2: presenza della sola modalità Supermercato (66 comuni nel 1992; 86 
nel 1998); 
- classe 3: presenza della modalità Grande Magazzino, unitamente o no alla 
modalità Supermercato (i 22 comuni del 1992 i riducono a l i nel 1998); 
— classe 4: presenza della modalità Ipermercato e/o della modalità Centro 
Commerciale (i 39 comuni del 1992 crescono fino a 48 nel 1998). 
1.4. Fiere 
Si tratta delle forme innovative di commercio al dettaglio esercitato con 
modalità e con strutture flessibili. Sono state qui considerate le manifestazioni 
fieristiche di ogni livello (internazionale, nazionale, regionale, locale) e le fiere 
periodiche (fiere, sagre, feste patronali), così come vengono rilevate in due 
distinte pubblicazioni in forma di "calendario regionale" dei rispettivi eventi 
(Regione Piemonte, 1993 e 1999). 
II tratto innovativo che accomuna tutte le attività considerate sta nella sempre 
maggiore integrazione che si riscontra tra attività espositive, mercantili, 
promozionali, di spettacolo, sportive, ludico-ricreative in genere. Ciò modifica 
con sempre maggiore evidenza il senso, l'importanza e la capacità di attrazione 
di tali iniziative esaltandone il ruolo sociale ed economico. 
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Un tratto innovativo particolare può essere colto concentrando l'attenzione su 
un tipo di fiera periodica: i mercatini del piccolo antiquariato, o delle "pulci". Si 
tratta di un recente fenomeno di rapida e intensa crescita sia delle iniziative sia 
dell'interesse suscitato. La peculiarità innovativa sta nell'esercitare il commercio 
al dettaglio in forma ambulante secondo modalità temporalmente e 
merceologicamente complementari rispetto agli usi tradizionali consolidati. 
Ovvero, in altri termini, nuovi prodotti commercializzati in giorni festivi. Non 
solo: ma andandosi a localizzare in luoghi che divengono rapidamente centri di 
attrazione ad ampio raggio, mentre i mercati ambulanti tradizionali tendono ad 
andare a "servire" la popolazione là dove quest'ultima risiede. I mercatini del 
piccolo antiquariato presentano inoltre segni di radicamento e stabilizzazione 
trasformandosi in manifestazioni seriali a cadenza mensile che interessano, a 
rotazione, molti comuni ed occupano tutti gli spazi temporali festivi. 
I comuni piemontesi sono stati suddivisi in quattro classi d'ampiezza 
determinate in rapporto alla quantità, alla varietà e al grado d'importanza delle 
manifestazioni accolte. Le classi sono numerate in ordine crescente al crescere 
del peso complessivo della presenza di "fiere" nei diversi centri comunali: 
- classe 1: assenza di manifestazioni fieristiche e di fiere periodiche (873/886 
comuni, 93/99); 
- classe 2: fino a 4 iniziative "semplici": manifestazioni fieristiche locali e fiere 
periodiche non seriali (271 comuni al 1993 e 240 al 1999); 
- classe 3: da 5 a 9 manifestazioni "semplici" oppure presenza di 
manifestazioni fieristiche di livello intermedio — regionali e/o nazionali - (i 
36 comuni del 1993 crescono a 54 nel 1999 ); 
- classe 4: presenza di 10 o più iniziative complessivamente e/o presenza di 
fiere periodiche seriali e/o manifestazioni fieristiche di livello internazionale 
(29 comuni al 1992 e al 1999). 
1.5. Il confronto fra le due rilevazioni (1992-93 e 1998-99) 
Negli anni 90 la dotazione commerciale dei comuni piemontesi si rafforza in 
termini di strutture fisse: botteghe e centri (da 271 a 297 e da 39 a 48 
rispettivamente i comuni con incidenza significativa in classe 4). La presenza di 
botteghe incide di più anche in classe 3 (da 152 a 166), mentre la crescita di 
comuni con centri di classe 4 ha svuotato di presenze la classe 3 (da 22 a 11). 
E' l'effetto territoriale dello sviluppo dei centri commerciali e delle reti di 
piccoli supermercati in franchising (per lo più rilevati fra le botteghe): i due 
format che hanno caratterizzato l'evoluzione della rete distributiva piemontese 
negli anni 90. 
Le strutture flessibili mantengono le posizioni in termini di penetrazione di 
eccellenza: 29 i comuni in classe 4 di fiere in entrambe le rilevazioni; due in 
meno (da 79 a77) i comuni con presenza significativa di banchi ambulanti. Le 
fiere incrementano il loro peso in classe 3 (da 36 a 54 comuni), mentre i 
banchi, sempre in classe 3, ridimensionano la loro incidenza in modo 
apprezzabile (da 100 a 78 comuni). 
In sintesi, sono le forme gestionali di tipo tradizionale a rappresentare, negli 
anni 90, i punti estremi di crescita e ridimensionamento della dotazione 
commerciale dei comuni piemontesi. 
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Tabella la. Distribuzione dei comuni piemontesi nelle 4 classi di 
ciascuno dei 4 indicatori (rilevazione 1998-1999) 
CLASSI INDICATORI 
N. INCIDENZA NEL COMUNE BANCHI ' CENTRI FIERE BOTTEGHE 
1. Nulla o scarsa 558 1.082 873 533 
2. Medio-scarsa 472 66 271 253 
3. Medio-elevata 100 22 36 152 
4. Elevata o significativa 79 39 29 271 
Totale comuni del Piemonte 1.209 1.209 1.209 1.209 
Tabella lb. Distribuzione dei comuni piemontesi nelle 4 classi di 
ciascuno dei 4 indicatori (rilevazione 1998-1999) 
CLASSI INDICATORI 
N. INCIDENZA NEL COMUNE BANCHI CENTRI FIERE BOTTEGHE 
1. Nulla o scarsa 539 1.064 886 530 
2. Medio-scarsa 515 86 240 216 
3. Medio-elevata 78 11 54 166 
4. Elevata o significativa 77 48 29 297 
Totale comuni del Piemonte 1.209 1.209 1.209 1.209 
In crescita le botteghe (strutture tradizionali di insediamento fisso), ma nella 
forma innovativa delle reti in franchising di minimercati di vicinato; in relativo 
(o tendenziale) ridimensionamento i banchi ambulanti (forma tradizionale a 
struttura flessibile). Botteghe e banchi rimangono anche le forme di 
insediamento a maggior diffusione localizzativa. Tuttavia ciascuna di queste 
forme è pressoché assente in oltre il 40% dei comuni piemontesi: 539 comuni 
in classe 1 per banchi; 530 comuni in classe 1 per botteghe. Una così vasta area 
di insufficiente dotazione commerciale deve però essere rapportata al grado di 
frammentazione comunale che caratterizza il Piemonte: è il più elevato, in 
termini relativi, a scala nazionale. 
Riepilogando, i 1.209 comuni piemontesi si ripartono, fra le quattro classi di 
ciascuno dei quattro indicatori prescelti e con riferimento alle due rilevazioni 
effettuate, nel modo sintetizzato nelle tabelle la e lb. 
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2. LO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 
Occorre ora utilizzare congiuntamente i 4 indicatori per tentare una lettura 
d'assieme che costituisca una sintesi sinottica e simultanea delle informazioni 
ed una immagine dei caratteri e del peso commerciale dei diversi comuni. 
Il punto di partenza è lo schema di rappresentatività in cui sono stati 
organizzati gli indicatori, ovvero la matrice 2x2 riportata all'inizio del paragrafo 
precedente. L'elaborazione che completa la fase preliminare di organizzazione 
delle informazioni consiste nella individuazione delle 4 classi d'ampiezza che 
suddividono i comuni in 4 gruppi per ciascun indicatore. 
Per realizzare lo schema di rappresentazione si sono considerati due assi 
ortogonali che danno origine, con la loro intersezione, a quattro segmenti 
orientati nelle direzioni cardinali. I segmenti rappresentano gli indicatori e su di 
essi sono riportate le quattro tacche graduate che individuano le quattro classi 
d'ampiezza per ciascun indicatore. Le classi sono orientate, a partire 
dall'origine degli assi, in ordine crescente: dal "meno al più", ovvero dal minore 
al maggiore per i valori quantitativi, dal più semplice al più complesso (oppure 
dall'involuto all'evoluto) nel caso di tipologie qualitative. 
L'immagine descritta, di sintetica rappresentazione di caratteri e peso 
commerciale dei comuni, è riportata in schema 1. I misuratori delle forme di 
esercizio commerciale a struttura flessibile sono posti sull'asse orizzontale, 
quelli delle forme a struttura fissa sono posti sull'asse verticale: in opposizione, 
su ciascun asse, stanno le due forme di gestione, tradizionale (o consolidata) e 
innovativa rispettivamente. 
Per ciascun comune è possibile definire la classe d'ampiezza di appartenenza in 
rapporto a ciascun indicatore, che corrisponde ad una precisa tacca su ciascun 
segmento. Unendo i quattro punti così individuati si ottiene un poligono 
quadrilatero variamente inclinato (rispetto all'ortogonalità dell'intersezione 
degli assi) e di maggiore o minore superficie. 
Tale poligono restituisce appunto l'immagine dei caratteri (l'inclinazione) e del 
peso commerciale (la superfìcie) del comune rappresentato. 
Fin qui il risultato è essenzialmente di carattere descrittivo. Le forme potenziali 
che tale poligono può assumere ammontano a 256, ovvero tutte le possibili 
combinazioni di 4 classi per ciascuno dei 4 indicatori. Ciò può anche costituire, 
rispetto ai 1.209 comuni piemontesi, una riduzione a valenza interpretativa del 
grado di variabilità dell'informazione, ma per giungere ad elaborazioni di 
carattere interpretativo-analitico occorre ridurre ben più drasticamente il 
numero dei gruppi rappresentati. 
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Schema 1. Rappresentazione di caratteri e peso commerciale dei comuni (*) 
(*) Sull'asse orizzontale sono riportate le forme gestionali del commercio al dettaglio con strutture 
flessibili: sia di tipo tradizionale consolidato (banchi), sia di tipo innovativo (fiere). Sull'asse verticale 
sono riportate le forme gestionali del commercio al dettaglio con strutture fisse: sia di tipo tradizionale 
consolidato (botteghe), sia di tipo innovativo (centri). 
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3. LA GRADUATORIA DI RANGO 
La superficie del poligono rappresenta, si è detto, il peso del ruolo 
commerciale che caratterizza il comune considerato. In altri termini, si può 
confrontare il "peso" commerciale di due comuni misurando la diversa 
ampiezza della superficie dei rispettivi poligoni di rappresentazione. Tale 
operazione può essere semplificata ricorrendo al conteggio del numero di 
tacche di classe d'ampiezza inscritte nei rispettivi poligoni; se si conteggiano 
anche i quattro vertici dei poligoni stessi si ottiene, come misura di valutazione 
della superficie, un valore numerico corrispondente alla somma dei valori di 
ordinamento delle singole classi d'ampiezza di ciascun comune. 
Ovvero, se si utilizza come punteggio il numero di ordinamento delle classi di 
ciascun indicatore e poi si sommano i quattro punteggi ottenuti da ciascun 
comune, si ottiene un valore numerico compreso fra 4 e 16 che può essere 
considerato un misuratore del peso commerciale del comune in esame. Ciò in 
quanto c'è corrispondenza non solo fra numero d'ordine della classe e 
incidenza dell'indicatore corrispondente (le classi sono ordinate "dal meno al 
più), ma anche fra il valore numerico somma e l'ampiezza della superficie del 
poligono descrittivo. Per esempio, un comune caratterizzato da centri 
"attrattivi" (classe 3), fiere "tante/innovative" (classe 4), botteghe "medie e 
comuni" (classe 2), banchi "nessuno" (classe 1), avrà un peso commerciale pari 
a 10 (3+4+2+1). 
L'ordinamento dei comuni operato in base a tale misuratore può essere a sua 
volta inteso come una graduatoria di rango commerciale. I livelli di rango cui 
vengono assegnati i comuni sono complessivamente 13 (dal minimo 4 al 
massimo 16 compresi). La riduzione del grado di variabilità del dato è drastica 
rispetto alle 256 forme potenziali del poligono descrittivo. Il punteggio e la 
graduatoria di rango hanno dunque valenza interpretativa, oltre che descrittiva: 
si perde però l'informazione relativa ai caratteri commerciali, ovvero ai diversi 
mix che determinano lo stesso "peso" commerciale. 
Il confronto fra le due rilevazioni evidenzia una crescita dei comuni 
rappresentati nelle classi di rango più elevato: da 10 a 11 in classe 16, da 7 a 12 
in classe 15, d a l 7 a l 8 i n classe 14. A scala provinciale l'assenza di comuni di 
massimo rango (16) caratterizza, nella rilevazione più recente (1998-1999), ben 
quattro aree: le province di Novara, di Cuneo, di Biella e di Alessandria. Per le 
aree di Cuneo e di Biella si tratta di una conferma rispetto alla prima 
rilevazione; le uniche due province rappresentate da comuni di massimo rango 
in entrambe le rilevazioni sono quelle di Torino e di Vercelli. 
I comuni piemontesi si distribuiscono nei 13 livelli di rango commerciale, e per 
provincia, così come è riportato in tabella 2. 
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Tabella 2a. Distribuzione dei comuni piemontesi secondo i 13 livelli di rango 
commerciale e per provincia (rilevazione 1992-1993) 
NUMERO DI COMUNI PER PROVINCIA 
RANGO 
(I 13 LIVELLI) TORINO ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA VERBANIA VERCELLI PIEMONTE 
16 7 1 0 0 0 1 0 1 I 1 0 
15 0 1 1 1 2 1 1 0 7 
14 9 2 1 0 5 0 0 0 17 
13 9 2 0 0 0 1 1 4 17 
12 12 2 1 3 4 3 1 1 27 
11 10 2 2 0 5 5 2 3 29 
10 . 14 3 3 5 12 3 1 1 42 
9 22 6 2 3 8 1 4 5 51 
8 33 11 3 6 31 17 6 9 116 
7 38 25 15 11 20 10 11 4 134 
6 51 34 13 18 36 18 7 16 193 
5 61 34 26 13 47 15 24 18 238 
4 49 67 53 23 80 13 19 24 328 
Totale 
Piemonte 315 190 120 83 250 88 77 86 1.209 
Tabella 2b. Distribuzione dei comuni piemontesi secondo i 13 livelli di rango 
commerciale e per provincia (rilevazione 1998-1999) 
NUMERO DI COMUNI PER PROVINCIA 
RANGO 
(I 13 LIVELLI) TORINO ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA VERBANIA VERCELLI PIEMONTE 
16 8 0 1 0 0 0 1 1 11 
15 3 4 0 0 3 2 0 0 12 
14 7 2 1 1 4 1 1 1 18 
13 8 1 1 0 1 1 1 1 14 
12 14 3 1 2 1 2 0 1 24 
11 12 0 2 2 9 5 2 3 35 
10 12 6 2 2 14 3 3 1 43 
9 26 5 3 4 15 3 2 4 62 
8 31 13 5 8 24 14 4 8 107 
7 44 25 11 12 24 11 12 8 147 
6 46 29 12 19 31 17 11 7 172 
5 65 41 24 7 41 15 21 26 240 
4 39 61 57 26 83 14 19 25 324 
Totale 
Piemonte 315 190 120 83 250 88 77 86 1.209 
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4. I GRUPPI TIPOLOGICI 
Se i quattro indicatori, organizzati nello schema di rappresentazione (il 
poligono tracciato in base a schema 1), determinano e descrivono i caratteri e 
il peso commerciale dei comuni, e se il livello del rango commerciale interpreta 
) ed analizza il peso commerciale dei comuni, allora quello che ancora occorre, è 
uno strumento capace di interpretare ed analizzare i caratteri della 
strutturazione commerciale dei comuni. 
Tale strumento può corrispondere ad una classificazione dei comuni, quale 
quella che viene di seguito presentata, che individui gruppi omogenei per 
analogo assortimento qualitativo degli indicatori. Per raggiungere il risultato 
indicato, mantenendo la numerosità dei gruppi teorici entro limiti accettabili (le 
possibili combinazioni di 4 classi per ciascuno dei 4 indicatori ammontano a 
256, che sono le configurazioni potenziali del poligono descrittivo) occorre 
ridurre drasticamente il numero delle classi d'ampiezza degli indicatori, che è la 
scelta qui operata rispetto all'alternativa di ridurre, altrettanto drasticamente, il 
numero degli indicatori. La scelta è determinata dalla considerazione che il 
maggior numero di indicatori significa maggiore ricchezza informativa, mentre 
il maggior numero di classi o modalità tipologiche degli indicatori significa, più 
semplicemente, maggiore dettaglio informativo. 
Per conseguenza le quattro classi di ciascun indicatore sono state ridotte a due 
aggregando rispettivamente le due classi inferiori (1 e 2) e le due classi superiori 
(3 e 4), salvo nel caso dei "centri" ove si è isolata la classe 1 (connotata 
dall'assenza del fenomeno indagato in oltre 1.000 comuni su 1.209 totali del 
Piemonte in entrambe le rilevazioni) dalle classi 2, 3 e 4 (accomunate dalla 
presenza di qualche unità della grande distribuzione in, rispettivamente, 127 
comuni al 1992-1993 e 145 comuni al 1998-1999). Il criterio generale è di 
suddividere i comuni piemontesi in due gruppi rispetto a ciascun indicatore. I 
gruppi sono connotati da una presenza significativa, oppure no, della forma 
commerciale che ciascun indicatore rappresenta. La consistenza, in termini di 
numero di comuni e con riferimento ad entrambe le rilevazioni effettuate, 
delle coppie di gruppi risultanti è la seguente: 
Tabella 3a. Numero di comuni per significatività di incidenza degli 
indicatori (rilevazione 1992-1993) 
SIGNIFICATIVITÀ BANCHI CENTRI FIERE BOTTEGHE 
N O 1 .030 1 . 082 1 . 144 7 8 6 
S I 1 7 9 1 2 7 65 4 2 3 
Tabella 3b. Numero di comuni per significatività di incidenza degli 
indicatori (rilevazione 1998-1999) 
SIGNIFICATIVITÀ BANCHI CENTRI FIERE BOTTEGHE 
N O 1 .054 1 . 064 1 . 1 2 6 7 4 6 
SI 155 1 4 5 83 4 6 3 
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Il procedimento di classificazione dei comuni dà origine a 16 raggruppamenti 
teorici che sono originati da tutte le possibili combinazioni delle due classi o 
modalità residue (significatività o meno della presenza) di ciascuno dei quattro 
indicatori utilizzati. 
Per precisare in qual modo 4 indicatori dicotomici, combinati fra loro, 
suddividono l'universo considerato in 16 gruppi si è riportato, in un prospetto 
(tabella 4), l'elenco delle diverse combinazioni di modalità degli indicatori che j 
connotano ciascun gruppo. I gruppi teorici sono relativamente poco numerosi 
e i comuni sono accomunati da analogo mix di indicatori significativi. La 
classificazione è dunque uno strumento interpretativo utile ad analizzare i 
caratteri degli apparati distributivi dei comuni. 
Tabella 4. 116 raggruppamenti teorici della classificazione 
GRUPPI 
SIGNIFICATIVITÀ DELLA PRESENZA DI 
BANCHI CENTRI FIERE BOTTEGHE 
M i x DI INDICATORI 
SIGNIFICATIVI 
1 NO NO NO NO niente 
2 NO NO NO SI botteghe 
3 NO NO SI NO fiere 
4 NO NO SI SI fiere-botteghe 
5 NO SI NO NO centri 
6 NO SI NO SI centri-botteghe 
7 NO SI SI NO centri-fiere 
8 NO SI SI SI centri-fiere-botteghe 
9 SI NO NO NO banchi 
10 SI NO NO SI banchi-botteghe 
11 SI NO SI NO banchi-fiere 
12 S I NO SI SI banchi-fiere-botteghe 
13 SI SI NO NO banchi-centri 
14 S I S I NO SI banchi-centri-botteghe 
15 SI S I SI NO banchi-centri-fiere 
16 SI S I SI SI tutto 
I 1.209 comuni piemontesi si distribuiscono nei 16 gruppi teorici individuati 
come indicato in tabella 5, che riporta i dati per provincia e per ciascuna delle 
due rilevazioni effettuate: 
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Tabella 5a. Tipologie commerciali dei comuni in Piemonte (rilevazione 
1992-1993) 
„ CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI PER PROVINCIA 
GRUPPI 
TORINO ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA VERBANIA VERCELLI PIEMONTE 
1 163 127 95 52 159 41 52 58 747 
2 62 46 15 18 42 25 11 13 232 
3 2 1 0 1 2 2 0 0 8 
4 1 1 0 1 • 3 1 0 1 8 
5 2 1 1 0 1 3 0 0 8 
6 7 3 0 5 7 2 1 0 25 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
9 4 0 0 1 5 1 4 3 18 
10 28 2 4 2 14 0 4 2 56 
11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
12 6 1 0 0 1 1 0 3 12 
13 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
14 24 5 2 2 8 9 4 2 56 
15 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
16 13 3 2 1 6 2 1 4 32 
Tabella 5b. Tipologie commerciali dei comuni in Piemonte (rilevazione 
1998-1999) 
^ CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI PER PROVINCIA 
GRUPPI 
TORINO ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA VERBANIA VERCELLI PIEMONTE 
1 152 121 90 51 156 42 54 59 725 
2 72 47 18 20 45 26 12 15 255 
3 3 4 0 0 5 1 0 1 14 
4 0 3 1 1 4 0 1 1 11 
5 2 0 0 0 0 2 0 0 4 
6 12 5 2 5 7 5 1 1 38 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 "0 1 0 1 2 2 0 1 7 
9 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
10 22 0 1 2 14 0 3 3 45 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 6 0 2 0 2 0 1 0 11 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 27 3 3 2 8 7 4 2 56 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 16 6 3 1 7 3 1 3 40 
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La prima rilevazione (1992-1993) segnala che i 1.209 comuni piemontesi si 
distribuiscono nei 16 gruppi teorici occupandone 15 soltanto: non è 
rappresentato il gruppo 7 che corrisponde al caso improbabile di presenza 
significativa delle sole forme commerciali innovative (centri e fiere, cfr. tabella 
5a). Questo risultato è confermato nella seconda rilevazione (1998-1999) che 
evidenzia altri tre casi di frequenza zero: il gruppo 11 (banchi-fiere), il 13 j 
(banchi-centri) e il 15 (banchi-centri-fiere) (tabella 5b). Si tratta di tipologie che 
includono i banchi, ovvero la forma relativamente in declino, ed escludono le 
botteghe, la forma in maggiore espansione e rafforzamento. 
L'elevata frammentazione comunale piemontese fa sì che il gruppo più 
rappresentato sia il primo (747 e 725 i casi di assenza di ogni significatività alle 
due date di riferimento). L'entità si riduce però in misura corrispondente alla 
crescita dei comuni con presenza significativa di sole botteghe (gruppo 2, da 
232 a 255 casi la variazione nel periodo considerato). Si tratta dell'effetto 
territoriale di una delle due direzioni di sviluppo del commercio negli anni 90 
in Piemonte: la diffusione delle reti di piccoli supermercati in franchising è lo 
strumento con cui la distribuzione moderna si sta attrezzando per garantire (ed 
estendere) il servizio di prossimità. L'altra direzione di sviluppo, la crescita 
delle grandi superfici di vendita, contribuisce ad irrobustire la rappresentanza 
dei comuni del gruppo 16 (da 32 a 40 casi) che segnalano una significativa 
presenza di tutte le forme di gestione e di tutte le tipologie di esercizio 
commerciale al dettaglio. 
L'impronta territoriale del commercio si fa dunque, in estrema sintesi nel 
Piemonte degli anni 90, più marcata sia in termini di estensione sia in termini 
di concentrazione: è sviluppo. 
La dislocazione territoriale delle tipologie commerciali dei comuni piemontesi 
è raffigurata nelle due cartine. Si è scelto di evidenziare i gruppi estremi: i casi 
del gruppo 16 (i comuni con dotazione massima) e i comuni del gruppo 1 
(quelli con dotazione minima). Indifferenziati i casi residui: si tratta dei comuni 
appartenenti ai gruppi intermedi (i casi che presentano qualcuna, ma non tutte 
le 4 significatività teoriche). 
Si evidenzia, con riferimento ad entrambe le situazioni rilevate, una ben 
distribuita dislocazione dei comuni commercialmente più dotati ed una 
distribuzione dei comuni meno dotati lungo tutto l'arco alpino e nell'area 
collinare centrale: si tratta, coerentemente, delle aree caratterizzate anche dal 
maggior grado di frammentazione comunale. 
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Cartina 1. Tipologie commerciali dei comuni piemontesi: rappresentazione dei 
due gruppi estremi di dotazione e attivazione commerciale (rilevazione 1992-93) 
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Cartina 2. Tipologie commerciali dei comuni piemontesi: rappresentazione dei 
due gruppi estremi di dotazione e attivazione commerciale (rilevazione 1998-99) 
dotazione dei comuni 
] minima 
| massima 
Q intermedia 
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5. CONCLUSIONI 
5.1. Metodologia 
La metodologia elaborata individua le tipologie comunali di dotazione 
commerciale a partire da quattro indicatori organizzali in una matrice 2x2 e, in 
particolare, due coppie riferite alla struttura dell'apparato distributivo (fissa o 
flessibile: "botteghe" e "centri" / "banchi" e "fiere", rispettivamente) e altre 
due riferite alla forma di gestione (consolidata o innovativa: "botteghe" e 
"banchi" / "centri" e "fiere", rispettivamente). Per ciascuno dei quattro 
indicatori sono definite quattro classi d'ampiezza e i valori riscontrati per 
ciascun comune sono indicati su quattro segmenti originati dall'intersezione di 
due assi ortogonali. Il poligono quadrilatero ottenuto unendo i punti che 
rappresentano i quattro valori costituisce una immagine di sintetica 
rappresentazione di carattere e peso commerciale del comune considerato. 
Il risultato consente di descrivere, misurare e ordinare i comuni (e dunque il 
territorio) rispetto alla dotazione di attività commerciali. Ovvero, ricorrendo a 
soli quattro indicatori, si percorre una linea di analisi che consente di 
determinare: 
a) una rappresentazione dei caratteri e del peso commerciale dei comuni (le 
256 configurazioni potenziali del poligono descrittivo); 
b) un ordinamento dei comuni in base ad un indice (la somma delle quattro 
dotazioni) che misura il grado di importanza commerciale dei singoli centri 
(i 13 livelli di rango); 
c) una classificazione dei comuni in gruppi omogenei (analogo mix delle 
quattro dotazioni) di assortimento tipologico degli indicatori (i 16 gruppi 
tipologici). 
5.2. Cartografia: commercio e territorio in Piemonte 
Per entrare nel merito della rilevazione più recente (1998-1999) è la cartografia 
lo strumento che consente di sintetizzare ed evidenziare i risultati. 
Le due carte già presentate (cartine 1 e 2 in cap. 4), ed elaborate in base alla 
ripartizione dei comuni in gruppi tipologici, rappresentano la sintesi generale. 
Le sei carte che seguono si propongono di evidenziare alcuni aspetti specifici 
del rapporto fra commercio e territorio in Piemonte. 
I 324 comuni "privi" rappresentati in cartina 3 sono quelli di minima dotazione 
commerciale (rango totale 4, cfr. appendice 2). Caratterizzati dalla 
contemporanea assenza di mercati ambulanti (banchi 1), di esercizi della 
distribuzione organizzata (centri 1), di mostre mercato, sagre e mercatini delle 
pulci (fiere 1) e dove le botteghe tradizionali, se ci sono, non superano gli 80 
mq. di superficie di vendita (botteghe 1). In altri termini si tratta dei comuni i 
cui abitanti debbono andare a fare la spesa altrove. Sono presenti, in mappa, in 
particolare nelle aree montane della provincia di Cuneo (alpine ed 
appenniniche) ed in generale del sud Piemonte: le comunità montane e le zone 
collinari a sud del fiume Po delle province di Asti e di Alessandria. Qualche 
significativa presenza si nota anche in provincia di Vercelli (intomo al 
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capoluogo e nelle aree montane della Valsesia). Non sono viceversa interessate 
dal fenomeno le pianure intensamente popolate e le aree montane a forte 
vocazione turistica. 
I 23 comuni "dotati" rappresentati in cartina 4 sono quelli di massimo rango 
commerciale (11 comuni di rango 16 e 12 comuni di rango 15, cfr. appendice 
2). Soltanto quattro province sono rappresentate al massimo livello (Torino 
Verbania Verdelli e Asti) e soltanto quella torinese anche da comuni diversi dal 
capoluogo. Le province di Cuneo, Alessandria e Novara hanno più comuni di 
rango 15 e la provincia di Biella è l'unica priva di comuni "dotati". 
I 297 comuni di commercio "tradizionale" rappresentati in cartina 5 sono 
quelli ove le botteghe hanno raggiunto il grado massimo di dotazione (cfr. 
appendice 3). Disegnano in mappa le zone più intensamente popolate (le 
pianure dell'arco pedemontano), ma sono presenti anche nelle zone montane 
turistiche (in particolare delle province di Torino e di Cuneo). 
I 77 comuni di commercio "flessibile" rappresentati in cartina 6 sono quelli a 
massima dotazione di mercati ambulanti (cfr. appendice 4). Si concentrano 
nell'area metropolitana torinese (in particolare le aree più popolate a ovest e a 
sud del capoluogo) e, in generale, nelle province meridionali della Regione, che 
sono anche quelle a più forte tradizione e vocazione agricola e dunque a minor 
strutturazione urbana. 
I 59 comuni di commercio "organizzato" rappresentati in cartina 7 sono quelli 
ove si concentrano gli insediamenti della grande distribuzione ovvero ove si 
localizzano gli esercizi di maggiori dimensioni (cfr. appendice 5). L'indicatore 
"centri" è massimo (livello 4) in 48 comuni che si distribuiscono in tutte le 
province piemontesi: la sola provincia di Asti è rappresentata esclusivamente 
dal capoluogo. Il disegno in mappa (considerando anche gli 11 comuni con 
"centri" di livello 3) sembra tracciare due archi. Il primo, più ampio, 
corrisponde a quello pedemontano di insediamento della popolazione; il 
secondo, più acuto, corrisponde ai due principali assi autostradali che 
convergono su Torino e sono uniti dalla tangenziale ovest: l'asse Torino-
Milano (per Chivasso, Vercelli e Novara) e l'asse Torino-Piacenza (per Asti, 
Alessandria e Tortona): in breve, popolazione e logistica. 
Gli 83 comuni di commercio "turistico" rappresentati in cartina 8 sono quelli 
ove l'indicatore "fiere"(manifestazioni fieristiche, fiere mercato, sagre, 
mercatini del piccolo antiquariato) presenta il livello più elevato: 4 in 24 
comuni, 3 in 54; cfr. appendice 6). In mappa si vede che questo tipo di attività 
commerciale flessibile è presente in particolare nelle province meridionali del 
Piemonte (come già i "banchi" dei mercati ambulanti) e coincide con le aree a 
nuova vocazione turistica basata sull'attrazione esercitata dai prodotti tipici 
locali e, in particolare, sull'enogastronomia. 
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Cartina 3. Comuni PRIVI 
(rango minimo di dotazione commerciale al 1998-1999) 
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Cartina 4. Comuni DOTATI 
massimo di dotazione commerciale al 1998-1999) 
rango 
16 - (11 comuni) 
15 - (12 comuni) 
altri casi 
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Cartina 5. Comuni di commercio tradizionale 
(massima dotazione di BOTTEGHE al 1998-1999) 
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Cartina 6. Comuni di commercio flessibile 
(massima dotazione di BANCHI al 1998-1999) 
• • 
banchi 
rango 4 (77 comuni) 
altri casi 
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Cartina 7. Comuni di commercio organizzato 
(massima dotazione di CENTRI al 1998-1999) 
35 
Cartina 8. Comuni di commercio turistico 
(massima dotazione di FIERE al 1998-1999) 
fiere 
rango 4 (29 comu ni) 
rango 3 (54 comu ni) 
altri casi 
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5.3. Ipotesi di lavoro 
A partire dal 1999 la rilevazione della rete distributiva piemontese viene 
effettuata, a cura dell'Osservatorio Regionale del Commercio, utilizzando i 
nuovi parametri definiti dalla riforma del commercio. 
La struttura della rete distributiva si articola ora in "esercizi di Vicinato", 
"medie strutture", "grandi strutture" e non più in "minimercati", 
"supermercati", "grandi magazzini", "ipermercati". 
Non sarà più possibile, pertanto, un ulteriore futuro aggiornamento della 
presente indagine a parità di definizione degli indicatori, in particolare di 
"botteghe" e di "centri". 
La più recente rilevazione presentata qui (1998-1999) è l'ultima occasione di 
confronto con la prima rilevazione (1992-1993) su cui si era sperimentata la 
metodologia di classificazione utilizzata. Tale occasione è stata colta perché gli 
estremi temporali aprono e chiudono rispettivamente il periodo di più intensa 
trasformazione della distribuzione commerciale piemontese (e italiana) e 
culmina al momento di transizione normativa che ha radicalmente riformato il 
settore. 
I risultati qui presentati possono consentire di valutare anche il grado di 
capacità descrittiva ed interpretativa della metodologia adottata per decidere se 
vale la pena di riutilizzarla in futuro ridefinendo i contenuti e i contorni dei 
quattro indicatori in rapporto alle nuove modalità di rilevazione dei dati. 
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Appendice 1. Comuni per provincia 
comuni piemontesi 1992-1993 1998-1999 
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TO 1 1001 1001 AGLIE 2.533 2 1 3 2 8 3 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1002 1002 AIRASCA 3.494 2 2 2 4 10 3 2 2 2 3 9 3 
TO 1 1003 1003 ALA DI STURA 501 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 ip04 1004 ALBI ANO D IVREA 1.710 2 1 ' 2 2 7 1 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1005 1005 ALICE SUPERIORE 617 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 5 1 
TO 1 1006 1006 ALMESE 5.550 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1007 1007 ALPETTE 301 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1008 1008 ALPIGNANO 17.214 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1009 1009 ANDEZENO 1.707 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1010 1010 ANDRATE 473 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1011 1011 A N G R O G N A 761 1 1 4 1 7 3 1 1 2 1 5 1 
TO 1 1012 1012 ARIGNANO 865 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1013 1013 AVIGLIANA 10.977 3 2 1 4 10 3 3 4 4 4 15 2 
TO 1 1014 1014 AZEGLIO 1.258 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1015 1015 BAIRO 740 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1016 1016 BALANGERO 3.052 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1017 1017 BALDISSERO Canavese 559 1 1 1 2 S 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1018 1018 BALDISSERO Torinese 3.199 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1019 1019 BALME 99 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1020 1020 BANCHETTE 3.480 2 1 1 3 7 3 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1021 1021 BARBANIA 1.479 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
TO 1 1022 1022 BARDONECCHIA 3.055 3 3 2 4 12 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1023 1023 BARONE Canavese 606 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 6 3 
TO 1 1024 1024 BEINASCO 18.337 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1025 1025 BIBIANA 2.755 3 1 3 2 9 3 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1026 1026 BOBBIO Pelliee 616 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1027 1027 BOLLENGO 1.957 1 1 2 3 7 3 1 1 2 3 7 3 
TO 1 1028 1028 BORGARO Torinese 12.660 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
TO 1 1029 1029 BORGIALLO 492 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1030 1030 BORGOFRANCO d Ivrea 3.699 2 2 1 4 9 3 2 2 2 4 10 3 
TO 1 1031 1031 BORGOMASINO 804 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
TO 1 1032 1032 BORGONE SUSA 2.268 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1033 1033 BOSCONERO 2.919 2 1 1 3 7 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1034 1034 BRANDIZZO 7.314 2 2 2 4 10 3 2 2 1 4 9 3 
TO 1 1035 1035 BRICHERASIO 3.982 2 1 1 4 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1036 1036 BROSSO 467 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1037 1037 BROZOLO 444 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1038 1038 BRUINO 6.878 3 2 2 4 11 3 3 2 2 3 10 3 
TO 1 1039 1039 BRUSASCO 1.608 3 1 2 1 7 3 3 1 1 1 6 3 
TO 1 1040 1040 BRUZOLO 1.336 2 1 1 1 5 . 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1041 1041 BURIASCO 1.275 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1042 1042 BUROLO 1.340 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
TO 1 1043 1043 BUSANO 1.310 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1044 1044 BUSSOLENO 6.615 4 1 3 4 12 3 4 1 3 4 12 3 
TO 1 1045 1045 BUTTIGLIERA Alta 6.628 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1046 1046 CAFASSE 3.440 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1047 1047 CALUSO 7.296 4 2 2 4 12 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1048 1048 CAMBIANO 5.715 3 2 1 4 10 3 3 2 2 4 11 3 
TO 1 1049 1049 CAMPIGLIONE Fenile 1.291 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1050 1050 CAND1A Canavese 1.345 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1051 1051 CANDIOLO 5.109 3 1 1 3 8 3 3 1 4 4 12 3 
TO 1 1052 1052 CANISCHIO 284 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1053 1053 CANTALUPA 2.012 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1054 1054 CANTOIRA 554 3 1 2 2 8 3 3 1 2 2 8 3 
TO 1 1055 1055 CAPRIE 1.792 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
TO 1 1056 1056 CARAVINO 1.023 2 1 2 1 6 1 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1057 1057 CAREMA 751 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1058 1058 CARIGNANO 8.558 4 1 1 3 9 3 4 1 4 4 13 3 
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TO 1 1059 1059 CARMAGNOLA 24.845 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1060 1060 CASALBORGONE 1.671 2 1 2 2 7 1 2 1 3 2 8 3 
TO 1 1061 1061 CASCINETTE d Ivrea 1.463 1 2 1 2 6 3 1 2 1 3 7 3 
TO 1 1062 1062 CASELETTE 2.627 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1063 1063 CASELLE Torinese 15.404 4 1 3 4 12 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1064 1064 CASTAGNETO PO 1.418 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 1 
TO 1 1065 1065 CASTAGNOLE Piemonte 1.784 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1066 1066 CASTELLAMONTE 9.013 4 2 3 4 13 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1067 1067 CASTELNUOVO Nigra 455 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1068 1068 CASTIGLIONE Torinese 5.373 1 1 1 3 6 3 1 2 2 2 7 3 
TO 1 1069 1069 CAVAGNOLO 2.294 2 1 4 4 11 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1070 1070 CAVOUR 5.353 4 1 3 4 12 3 4 1 3 4 12 3 
TO 1 1071 1071 CERCENASCO 1.760 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1072 1072 CERES 1.010 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1073 1073 CERESOLE REALE 165 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1074 1074 CESANA Torinese 973 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1075 1075 CHIALAMBERTO 356 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1076 1076 CHIANOCCO 1.663 1 2 1 2 6 3 1 2 1 2 6 3 
TO 1 1077 1077 CHIAVERANO 2.202 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1078 1078 CHIERI 32.954 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
TO 1 1079 1079 CHIESANUOVA 197 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1080 1080 CHIOMONTE 982 2 1 2 2 7 1 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1081 1081 CHIUSA di San Michele 1.585 1 2 1 3 7 3 1 2 1 4 8 3 
TO 1 1082 1082 CHIVASSO 23.992 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1083 1083 C1CONIO 354 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1084 1084 CINTANO 239 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1085 1085 CINZANO 352 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1086 1086 CIRIE 18.412 4 1 4 4 13 3 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1087 1087 CLAVIERE 161 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1088 1088 CO ASSOLO Torinese 1.435 1. 1 2 2 6 1 1 1 2 2 6 1 
TO 1 1089 1089 COAZZE 2.837 3 1 1 3 8 3 3 1 1 3 8 3 
TO 1 1090 1090 COLLEGNO 48.091 4 2 4 4 14 2 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1091 1091 Colleretto Castelnuovo 313 1 1 .1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1092 1092 COLLERETTO Giacosa 619 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1093 1093 CONDOVE 4.446 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1094 1094 CORIO 3.110 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1095 1095 COSSANO Canavese 553 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1096 1096 CUCEGLIO 930 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1097 1097 CUMIANA 6.746 3 2 1 4 10 3 3 2 3 4 12 2 
TO 1 1098 1098 CUORGNE 10.012 4 2 3 4 13 2 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1099 1099 DRUENTO 8.261 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1100 1100 EXILLES 297 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1101 1101 FAVRIA 4.236 3 1 2 4 10 3 2 1 2- 4 9 3 
TO 1 1102 1102 FELETTO 2.337 2 1 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1103 1103 FENESTRELLE 634 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1104 1104 FIANO 2.596 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1105 1105 FIORANO Canavese 882 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1106 1106 FOGLIZZO 2.140 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1107 1107 FORNO Canavese 3.833 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1108 1108 FRASS INETTO 292 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1109 1109 FRONT 1.558 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1110 1110 FROSSASCO 2.718 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1111 1111 GARZIGLIANA 538 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1112 1112 GASSINO Torinese 8.907 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1113 1113 GERMAGNANO 1.308 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1114 1114 GIAGLIONE 699 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1115 1115 GIAVENO 14.477 4 2 4 2 12 3 4 2 4 3 13 2 
TO 1 1116 1116 GIVOLETTO 2.161 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1117 1117 GRAVERE 678 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
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TO 1 1118 1118 GROSCAVALLO 240 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1119 1119 GROSSO 950 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1120 1120 GRUGLIASCO 39.890 4 3 1 4 12 3 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1121 1121 INGR1A 63 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1122 1122 INVERSO PINASCA 645 1 1 1 2 5 1 1 1 1 3 6 3 
TO 1 1*123 1123 ISOLABELLA 394 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1124 1124 ISSIGLIO 402 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1125 1125 IVREA 24.399 4 3 4 13 3 4 3 2 4 13 3 
TO 1 1126 1126 LA CASSA 1.334 2 1 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1127 1127 LA LOGGIA 6.483 3 1 1 4 9 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1128 1128 LANZO TORINESE 5.173 4 1 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1129 1129 LAURIANO 1.394 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1130 1130 LEINI 12.113 3 4 4 13 3 3 4 2 4 13 3 
TO 1 1131 1131 LEMIE 237 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1132 1132 LESSOLO 1.961 2 1 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1133 1133 LEVONE 493 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 6 3 
TO 1 1134 1134 LOCANA 1.845 2 1 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
TO I 1135 1135 LOMBARDORE 1.513 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1136 1136 LOMBRIASCO 967 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1137 1137 LORANZE 1.024 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1138 1138 LUGNACCO 347 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1139 1139 LUSERNA San Giovanni 7.970 4 1 3 10 3 4 2 2 3 11 3 
TO 1 1140 1140 LUSERNETTA 515 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1141 1141 LUSIGLIE 528 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1142 1142 MACELLO 1.145 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
TO 1 1143 1143 MAGLIONE 490 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1144 1144 MARENTINO 1.132 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 1 
TO 1 1145 1145 MASSELLO 79 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1146 1146 MATHI 4.112 3 1 1 3 8 3 3 2 1 4 10 3 
TO 1 1147 1147 MATTIE 697 2 1 1 1 5 1 2 1 •1 1 5 1 
TO 1 1148 1148 MAZZE 3.927 2 1 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1149 1149 MEANA DI SUSA 890 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1150 1150 MERCENASCO 1.175 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1151 1151 MEUGLIANO 142 1 1 1 2 5 1 1 1 . 1 1 4 1 
TO 1 1152 1152 MEZZENILE 936 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1153 1153 MONBELLO di Torino 367 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1154 1154 MOMPANTERO 655 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1155 1155 MONASTERO di Lanzo 421 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1156 1156 MONCALIERI 57.025 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1157 1157 MONCENISIO 46 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1158 1158 MONTALDO Torinese 571 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 1 
TO 1 1159 1159 MONTALENGHE 912 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1160 1160 MONTALTO DORA 3.562 2 1 1 4 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1161 1161 MONTANARO 5.324 3 1 2 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1162 1162 MONTEU DA PO 854 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1163 1163 MORIONDO Torinese 788 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1164 1164 NICHELINO 47.077 4 4 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1165 1165 NOASCA 233 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1166 1166 NOLE 6.266 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1167 1167 NOMAGLIO 331 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1168 1168 NONE 7.692 4 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1169 1169 NOVALESA 542 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1170 1170 OGLIANICO 1.237 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1171 1171 ORBASSANO 21.761 4 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1172 1172 ORIO Canavese 806 1 1 1 2 S 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1173 1173 OSASCO 899 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
TO 1 1174 1174 OSASIO 736 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1175 1175 OULX 2.673 3 1 2 3 9 3 3 2 2 4 11 3 
TO 1 1176 1176 OZEGNA 1.180 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
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TO 1 1177 1177 PALAZZO Canavese 789 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1178 1178 PANCALIERI 1.856 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1179 1179 PARELLA 477 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1180 1180 PAVAROLO 924 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 1 
TO 1 1181 1181 PAVONE Canavese 3.889 2 1 2 4 9 3 2 4 2 4 12 
TO 1 1182 1182 PECCO 237 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1183 1183 PECETTO Torinese 3.622 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1184 1184 PEROSA Argentina 3.814 3 1 2 3 9 3 3 1 1 3 8 
TO 1 1185 1185 PEROSA Canavese 534 1 1 1 3 6 3 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1186 1186 PERRERO 791 1 1 2 2 6 1 1 1 2 1 5 1 
TO 1 1187 1187 PERTUSIO 697 1 1 1 2 S 1 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1188 1188 PESSINETTO 651 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1189 1189 PIANEZZA 11.387 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1190 1190 PINASCA 2.946 2 1 1 2 6 1 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1191 1191 PINEROLO 34.081 4 3 3 4 14 2 4 3 4 4 15 2 
TO 1 1192 1192 PINO Torinese 8.511 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1193 1193 PIOBES1 Torinese 3.129 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1194 1194 PIOSSASCO 15.852 4 1 4 4 13 3 4 1 4 4 13 3 
TO 1 1195 1195 PISCINA 3.096 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1196 1196 PIVERONE 1.199 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1197 1197 POIRINO 9.156 3 4 2 4 13 3 3 3 2 4 12 3 
TO 1 1198 1198 POMARETTO 1.096 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1199 1199 PONT Canavese 3.794 3 1 3 4 11 3 3 1 3 4 11 3 
TO 1 1200 1200 PORTE 949 1 1 2 2 6 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1201 1201 PRAGELATO 465 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1202 1202 PRALI 307 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1203 1203 PRALORMO 1.758 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1204 1204 PRAMOLLO 265 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1205 1205 PRAROSTINO 1.168 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1206 1206 PRASCORSANO 755 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1207 1207 PRATIGLIONE 605 2 1 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1208 1208 QUAGLIUZZO 318 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1209 1209 QUASSOLO 423 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1210 1210 QUINCINETTO 1.076 2 1 1 6 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1211 1211 REANO 1.392 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1212 1212 RIBORDONE 90 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1213 1213 RIVALBA 951 1 1 2 2 6 1 1 1 3 2 7 3 
TO 1 1214 1214 RIVALTA di Torino 17.776 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1215 1215 RIVA presso Chieri 3.822 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1216 1216 RIVARA 2.696 3 1 2 3 9 3 3 1 1 3 8 3 
TO 1 1217 1217 RIVAROLO Canavese 12.187 4 2 3 4 13 2 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1218 1218 RIVAROSSA 1.429 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
TO 1 1219 1219 RIVOLI 51.996 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1220 1220 ROBASSOMERO 2.945 2 2 1 4 9 3 2 2 1 4 9 3 
TO 1 1221 1221 ROCCA Canavese 1.638 2 1 2 1 6 1 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1222 1222 ROLETTO 1.955 1 1 1 4 7 3 1 2 1 4 8 3 
TO I 1223 1223 ROMANO Canavese 3.045 2 1 1 4 8 3 2 2 2 4 10 3 
TO 1 1224 1224 RONCO Canavese 420 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1225 1225 RONDISSONE 1.706 2 1 2 7 1 2 1 2 3 8 
TO 1 1226 1226 RORA 267 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1227 1227 RORETO Chisone 989 1 1 2 6 1 1 1 2 2 6 1 
TO 1 1228 1228 ROSTA 3.670 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1229 1229 RUBIANA 1.963 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1230 1230 RUEGLIO 772 2 1 1 1 S 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1231 1231 SALASSA 1.724 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1232 1232 SALBERTRAND 460 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1233 1233 SALERANO CANAVESE 548 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1234 1234 SALZA DI PINEROLO 86 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1235 1235 SAMONE 1.482 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
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TO 1 1236 1236 S. BENIGNO Canavese 5.198 3 1 2 2 8 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1237 1237 S. CARLO Canavese 3.619 1 2 1 3 7 3 1 2 1 3 7 3 
TO 1 1238 1238 S. Colombano Belmonte 385 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
TO 1 1239 1239 S. DIDERO 418 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1240 1240 S. FRANCESCO al campo 4.267 1 1 . 1 
1* 
2 5 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1241 1241 SANGANO 3.738 2 1 2 6 1 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1242 1242 S. GERMANO Chisone 1.816 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1243 1243 S. GILLIO 2.599 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
TO 1 1244 1244 S. GIORGIO Canavese 2.362 3 1 1 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1245 1245 S. GIORIO di Susa 929 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1246 1246 S. GIUSTO Canavese 3.092 2 1 1 2 6 1 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1247 1247 S. MARTINO Canavese 756 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1248 1248 S. MAURIZIO Canavese 7.079 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1249 1249 S. MAURO Torinese 17.910 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1250 1250 S. PIETRO vai Lemina 1.475 1 1 2 2 6 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1251 1251 S. PONSO 262 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1252 1252 S. RAFFAELE Cimena 2.796 1 1 1 2 5 1 1 1 2 2 6 1 
TO 1 1253 1253 S. SEBASTIANO da Po 1.781 1 1 1 2 5 1 1 1 2 3 7 3 
TO 1 1254 1254 S. SECONDO di Pinerolo 3.411 3 4 2 4 13 3 2 4 1 4 11 3 
TO 1 1255 1255 Sant Ambrogio di Torino 4.210 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1256 1256 Sant Antonino di Susa 3.998 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1257 1257 SANTENA 10.237 3 2 2 4 11 3 3 2 1 4 10 3 
TO 1 1258 1258 SAUZE di Cesana 192 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 S 1 
TO 1 1259 1259 SAUZE d Oulx 1.037 3 1 1 3 8 3 3 1 1 2 7 3 
TO 1 1260 1260 SCALENGHE 3.097 2 1 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1261 1261 SCARMAGNO 709 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1262 1262 SCIOLZE 1.493 1 1 1 3 6 3 1 1 2 1 5 1 
TO 1 1263 1263 SESTRIERE 897 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1264 1264 SETTIMO ROTTARO 539 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 • 1265 1265 SETTIMO Torinese 47.267 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1266 1266 SETTIMO VITTONE 1.607 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1. 1267 1267 SPARONE 1.180 2 1 1 3 7 3 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1268 1268 STRAMBINELLO 256 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1269 1269 STRAMBINO 6.034 3 1 2 4 10 3 3 4 1 4 12 3 
TO 1 1270 1270 SUSA 6.598 4 3 3 4 14 2 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1271 1271 TAVAGNASCO 837 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1272 1272 TORINO 903.705 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1273 1273 TORAZZA Piemonte 2.338 2 1 1 2 6 1 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1274 1274 TORRE CANAVESE 625 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1275 1275 TORRE PELLICE 4.541 4 2 4 2 12 3 4 2 2 3 11 3 
TO 1 1276 1276 TRANA 3.281 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1277 1277 TRAUSELLA 143 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1278 1278 TRAVERSELLA 408 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1279 1279 TRAVES 556 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
TO 1 1280 1280 TROFARELLO 9.829 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
TO 1 1281 1281 USSEAUX 214 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1282 1282 USSEGLIO 272 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1283 1283 VAIE 1.310 2 1 1 3 7 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1284 1284 VAL della Torre 3.455 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
TO 1 1285 1285 VALGIOIE 706 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1286 1286 VALLO Torinese 732 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
TO 1 1287 1287 VALPERGA 3.112 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1288 1288 VALPRATO Soana 143 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1289 1289 VARISELLA 684 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1290 1290 VAUDA Canavese 1.416 1 1 1 2 5 1 1 1 1 3 6 3 
TO 1 1291 1291 VENAUS 971 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1292 1292 VENARIA 36.039 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1293 1293 VEROLENGO 4.443 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1294 1294 VERRUA SAVOIA 1.429 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
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TO 1 1295 1295 VESTIGNE 903 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 1 
TO 1 1296 1296 VIALFRE 246 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
TO 1 1297 1297 VICO Canavese 935 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1298 1298 VIDRACCO 534 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
TO 1 1299 1299 VIGONE 5.163 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
TO 1 1300 1300 Villafranca Piemonte 4.837 3 1 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1301 1301 VILLANOVA Canavese 969 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1302 1302 VILLARBASSE 2.820 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1303 1303 VILLAR DORA 2.564 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1304 1304 VILLAREGGIA 967 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1305 1305 VILLAR Focchiardo 2.067 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1306 1306 VILLAR PELLICE 1.209 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
TO 1 1307 1307 VILLAR PEROSA 4.181 3 1 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1308 1308 VILLASTELLONE 4.654 2 1 1 4 8 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1309' 1309 VINOVO 13.659 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1310 1310 V1RLE PIEMONTE 1.066 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
TO 1 1311 1311 VISCHE 1.396 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1312 1312 VISTRORIO 491 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1313 1313 VIU 1.238 1 1. 1 2 5 1 2 1 1 2 6 1 
TO 1 1314 1314 VOLPIANO 13.068 4 1 2 4 11 3 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1315 1315 VOLVERA 6.888 3 1 2 3 9 3 3 1 2 3 9 3 
v e 2 2002 2002 ALAGNA VALSESIA 452 3 1 1 1 6 3 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2003 2003 ALBANO Vercellese 345 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2004 2004 ALICE CASTELLO 2.593 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
ve 2 2006 2006 ARBORIO 1.021 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
ve 2 2007 2007 ASIGLIANO Vercellese 1.435 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
ve 2 2008 2008 BALMUCCIA 111 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
ve 2 2009 2009 BALOCCO 275 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
ve 2 2011 2011 BIANZE 2.080 3 1 2 2 8 3 2 1 3 3 9 3 
ve 2 2014 2014 BOCCIOLETO 286 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 5 1 
ve 2 2015 2015 BORGO D ALE 2.584 2 1 3 3 9 3 2 1 1 3 7 3 
ve 2 2016 2016 BORGOSESIA 14.123 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 13 3 
ve 2 2017 2017 BORGO VERCELLI 2.088 2 1 2 3 8 3 2 1 1 4 8 3 
ve 2 2019 2019 BREIA 188 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
ve 2 2021 2021 BURONZO 983 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
ve 2 2025 2025 CAMPERTOGNO 233 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
ve 2 2029 2029 CARCOFORO 75 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
ve 2 2030 2030 CARESANA 1.070 2 1 2 3 8 3 2 1 1 3 7 3 
ve 2 2031 2031 CARESANABLOT 942 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
ve 2 2032 2032 CARISIO 952 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
ve 2 2033 2033 CASANOVA ELVO 244 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
ve 2 2035 2035 San Giacomo Vercellese 381 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
ve 2 2038 2038 CELLIO 900 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
ve 2 2041 2041 CERVATTO 50 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
ve 2 2042 2042 CIGLIANO 4.455 3 1 3 . 4 11 3 3 2 3 4 12 2 
ve 2 2043 2043 CIVIASCO 253 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
ve 2 2045 2045 COLLOBIANO 113 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
ve 2 2047 2047 COSTANZANA 891 2 1 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
ve 2 2048 2048 CRAVAGLIANA 300 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
ve 2 2049 2049 CRESCENTINO 7.705 4 2 1 4 11 3. 4 2 1 4 11 3 
ve 2 2052 2052 CROVA 441 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
ve 2 2054 2054 DESANA 1.014 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
ve 2 2057 2057 FOBELLO 262 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
ve 2 2058 2058 FONTANETTO PO 1.232 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
ve 2 2059 2059 FORMIGLIANA 576 2 1 1 1 5 1 2 1 1 4 8 3 
ve 2 2061 2061 GATTINARA 8.543 4 2 3 4 13 2 2 3 2 4 11 3 
ve 2 2062 2062 GHISLARENGO 832 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
ve 2 2065 2065 GREGGIO 380 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
ve 2 2066 2066 GUARDABOSONE 352 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 
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v e 2 2067 2067 LAMPORO 483 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2068 2068 LENTA 908 2 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2070 2070 LIGNANA 550 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2071 2071 LIVORNO FERRARIS 4.430 3 1 4 10 3 1 1 4 9 3 
v e 2 2072 2072 LOZZOLO 803 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
v e 2 2078 2078 MOLLIA 99 1 1 ' 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2079 2079 MONCRIVELLO 1.484 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
v e 2 2082 2082 MOTTA DEI CONTI 869 2 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2088 2088 OLCENENGO 625 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2089 2089 OLDENICO 236 2 1 3 7 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2090 2090 PALAZZOLO Vercellese 1.324 2 1 2 7 1 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2091 2091 PERTENGO 363 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2093 2093 PEZZANA 1.111 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
v e 2 2096 2096 PILA 116 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2097 2097 PIODE 194 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
v e 2 2102 2102 POSTUA 574 2 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2104 2104 PRAROLO 606 2 1 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2107 2107 QUARONA 4.237 3 1 4 9 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2108 2108 QUINTO Vercellese 440 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2110 2110 RASSA 73 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2111 2111 RIMA S. Giuseppe 81 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2112 2112 RIMASCO 158 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2113 2113 RIMELLA 149 2 1 1 5 1 1 1 1 2 5 1 
v e 2 2114 2114 RIVA VALDOBBIA 248 2 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2115 2115 RIVE 422 2 1 3 7 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2116 2116 ROASIO 2.416 2 1 4 9 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2118 2118 RONSECCO 619 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2121 2121 ROSSA 199 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2122 2122 ROVASENDA 1.017 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
v e 2 2123 2123 SABBIA 93 1 1 1. 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2126 2126 SALASCO 254 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2127 2127 SALI Vercellese 141 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2128 2128 SALUGGIA 4.130 3 1 2 2 8 3 2 1 2 2 7 1 
v e 2 2131 2131 San Germano Vercellese 1.844 2 1 2 3 8 3 2 1 1 3 7 3 
v e 2 2133 2133 SANTHIA 9.294 4 2 3 4 13 2 2 2 3 4 11 3 
v e 2 2134 2134 SCOPA 370 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
v e 2 2135 2135 SCOPELLO 428 2 1 2 1 6 1 2 1 3 1 7 3 
v e 2 2137 2137 SERRA VALLE Sesia 5.003 3 1 4 4 12 3 3 1 1 4 9 3 
v e 2 2142 2142 STROPPIANA 1.198 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2147 2147 TRICERRO 629 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v e 2 2148 2148 TRINO 7.896 3 1 3 4 11 3 3 1 2 4 10 3 
v e 2 2150 2150 TRONZANO Vercellese 3.528 2 1 2 1 6 1 2 1 2 3 8 3 
v e 2 2152 2152 VALDUGGIA 2.415 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2156 2156 VARALLO 7.543 4 2 3 4 13 2 4 2 4 4 14 2 
v e 2 2158 2158 VERCELLI 47.946 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
v e 2 2163 2163 VILLARBOIT 529 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
v e 2 2164 2164 VILLATA 1.645 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
v e 2 2166 2166 VOCCA 130 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3001 3001 AGRATE Conturbia 1.143 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3002 3002 AMENO 897 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3006 3006 ARMENO 2.165 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
NO 3 3008 3008 ARONA 14.642 4 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
NO 3 3012 3012 BARENGO 935 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3016 3016 BELLINZAGO Novarese 8.332 3 1 4 10 3 3 2 1 4 10 3 
NO 3 3018 3018 BIANDRATE 1.119 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3019 3019 BOCA 1.179 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
NO 3 3021 3021 BOGOGNO 1.135 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3022 3022 BOLZANO Novarese 1.046 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 1 
NO 3 3023 3023 BORGOLAVEZZARO 1.890 2 1 3 1 7 3 2 1 2 1 6 1 
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NO 3 3024 3024 BORGOMANERO 19.512 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 13 3 
NO 3 3025 3025 BORGO TICINO 3.681 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3026 3026 BRIGA NOVARESE 2.663 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3027 3027 BRIONA 1.136 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3030 3030 CALTIGNAGA 2.276 2 3 2 4 11 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3032 3032 CAMERI > 9.588 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
NO 3 3036 3036 CARPIGNANO SESIA 2.534 3 1 4 4 12 3 2 2 4 4 12 3 
NO 3 3037 3037 CASALBELTRAME 774 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 1 
NO 3 3039 3039 CASALEGGIO Novara 816 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
NO 3 3040 3040 CASALINO 1.452 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 
NO 3 3041 3041 CASALVOLONE 825 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 1 
NO 3 3042 3042 Castellazzo Novarese 253 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3043 3043 Castelletto sopra Ticino 9.012 3 2 1 4 10 3 3 2 1 4 10 
NO 3 3044 3044 CAVAGLIETTO 398 1 1 1 1 4 1 I 1 1 1 4 1 
NO 3 3045 3045 CAV AGLIO d Agogna 1.266 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
NO 3 3047 3047 CAVALLIRIO 1.196 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3049 3049 CERANO 6.718 3 2 1 3 9 3 3 4 1 3 11 3 
NO 3 3051 3051 COLAZZA 408 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
NO 3 3052 3052 COMIGNAGO 860 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3055 3055 CRESSA 1.462 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
NO 3 3058 3058 CUREGGIO 2.260 2 1 1 2 6 1 2 2 1 2 7 3 
NO 3 3060 3060 DIVIGNANO 1.205 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3062 3062 DORMELLETTO 2.517 2 1 1 4 8 3 2 2 1 4 9 3 
NO 3 3065 3065 FARA NOVARESE 2.154 2 1 1 2 6 1 2 2 1 4 9 3 
NO 3 3066 3066 FONTANETO d Agogna 2.595 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3068 3068 GALLIATE 13.631 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
NO 3 3069 3069 GARBAGNA Novarese 938 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
NO 3 3070 3070 GARGALLO 1.674 2 1 1 2 6 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3071 3071 GATTICO 3.115 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3073 3073 GHEMME 3.797 2 1 3 4 10 3 2 1 2 4 9 3 
NO 3 3076 3076 GOZZANO 5.967 4 2 1 4 11 3 2 2 2 4 10 3 
NO 3 3077 3077 Granozzo con Monticello 1.186 1 1 1 3 6 3 1 1 I 1 4 1 
NO 3 3079 3079 GRIGNASCO 4.725 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3082 3082 INVORIO 3.717 2 2 1 2 7 3 2 2 1 2 7 3 
NO 3 3083 3083 LANDIONA 584 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3084 3084 LESA 2.366 3 1 1 1 6 3 2 1 1 1 5 1 
NO 3 3088 3088 MAGGIORA 1.665 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 S 1 
NO 3 3090 3090 MANDELLO VITTA 266 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3091 3091 MARANO TICINO 1.365 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3093 3093 MASSINO VISCONTI 1.056 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3095 3095 MEINA 2.271 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3097 3097 MEZZOMERICO 902 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3098 3098 MIASINO 982 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
NO 3 3100 3100 MOMO 2.820 2 1 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3103 3103 NEBBIUNO 1.504 2 1 1 . 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3104 3104 NIBBIOLA 679 1 1 2 1 5 1 1 1 1 3 6 3 
NO 3 3106 3106 NOVARA 102.037 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
NO 3 3108 3108 OLEGGIO 12.065 4 2 1 4 11 3 4 2 4 4 14 2 
NO 3 3109 3109 OLEGGIO CASTELLO 1.617 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3112 3112 ORTA SAN GIULIO 1.106 2 1 4 1 8 3 2 1 3 2 8 3 
NO 3 3114 3114 PARUZZARO 1.592 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3115 3115 PELLA 1.173 1 1 1 3 6 3 1 1 1 2 5 1 
NO 3 3116 3116 PETTENASCO 1.308 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
NO 3 3119 3119 PISANO 755 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
NO 3 3120 3120 POGNO 1.492 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3121 3121 POMBIA 1.752 1 2 1 4 8 3 1 2 1 4 8 3 
NO 3 3122 3122 PRATO SESIA 1.946 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3129 3129 RECETTO 904 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
NO 3 3130 3130 ROMAGNANO Sesia 4.256 2 3 3 4 12 3 2 2 3 4 11 3 
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NO 3 3131 3131 ROMENTINO 4.216 2 1 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3133 3133 S. Maurizio d Opaglio 3.035 2 1 1 1 5 1 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3134 3134 S. NAZZARO SESIA 731 2 1 1 1 S 1 2 1 1 1 5 1 
NO 3 3135 3135 S. PIETRO Mosezzo 1.646 1 3 1 2 7 3 1 1 1 2 5 1 
NO 3 3138 3138 SILLAVENGO 569 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
NO 3 3139 3139 SIZZANO 1.462 2 1 >2 3 8 3 2 1 3 8 3 
NO 3 3140 3140 SORISO 763 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3141 3141 SOZZAGO 815 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3143 3143 SUNO 2.783 1 4 1 2 8 3 2 4 1 4 11 3 
NO 3 3144 3144 TERDOBBIATE 475 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3146 3146 TORNACO 898 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
NO 3 3149 3149 TRECATE 16.554 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
NO 3 3153 3153 VAPRIO D AGOGNA 957 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
NO 3 3154 3154 VARALLO POMBIA 4.325 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3157 3157 VERUNO 1.539 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
NO 3 3158 3158 VESPOLATE 2.076 2 1 2 2 7 1 2 1 2 7 1 
NO 3 3159 3159 VICOLUNGO 831 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3164 3164 VINZAGLIO 624 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4001 4001 ACCEGLIO 196 2 1 1 1 5 1 2 1 1 6 1 
CN 4 4002 4002 AISONE 263 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
CN 4 4003 4003 ALBA 29.926 4 4 3 4 15 2 4 4 4 15 2 
CN 4 4004 4004 Albaretto della Torre 274 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
CN 4 4005 4005 ALTO 105 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4006 4006 ARGENTERÀ 104 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4007 4007 ARGUELLO 173 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4008 4008 BAGNASCO 1.013 2 1 2 2 7 1 2 1 3 8 3 
CN 4 4009 4009 BAGNOLO Piemonte 5.453 3 1 1 3 8 3 3 1 4 10 3 
CN 4 4010 4010 BALDISSERO d Alba 1.091 1 1 1 4 7 3 1 1 1 3 6 3 
CN 4 4011 4011 BARBARESCO 642 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN . 4 4012 4012 BARGE 7.117 3 1 2 4 10 3 3 1 4 10 3 
CN 4 4013 4013 BAROLO 688 1 1 2 2 6 1 1 1 2 6 1 
CN 4 4014 4014 BASTIA MONDOVI 610 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4015 4015 BATTIFOLLO 263 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4016 4016 BEINETTE 2.662 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4017 4017 BELLINO 192 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4018 4018 BELVEDERE Langhe 353 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4019 4019 BENE VAGIENNA 3.332 2 1 3 4 10 3 2 1 3 4 10 
CN 4 4020 4020 BENEVELLO 446 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 5 1 
CN 4 4021 4021 BERGOLO 78 1 1 2 1 5 1 1 1 3 1 6 
CN 4 4022 4022 BERNEZZO 2.925 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4023 4023 BONVICINO 123 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4024 4024 BORGOMALE 363 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4025 4025 BORGO San Dalmazzo 11.323 3 4 3 4 14 2 4 4 3 4 15 
CN 4 4026 4026 BOSIA 207 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4027 4027 BOSSOLASCO 707 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 . 5 1 
CN 4 4028 4028 BOVES 9.161 3 1 2 2 8 3 3 1 2 3 9 
CN 4 4029 4029 BRA 27.636 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 
CN 4 4030 4030 BRIAGLIA 282 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4031 4031 BRIGA ALTA 65 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4032 4032 BRONDELLO 353 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4033 4033 BROSSASCO 1.129 2 1 3 4 10 3 2 1 2 4 9 
CN 4 4034 4034 BUSCA 9.374 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 
CN 4 4035 4035 CAMERANA 747 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4036 4036 CAMO 242 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4037 4037 CANALE 5.113 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 
CN 4 4038 4038 CANOSIO 93 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4039 4039 CAPRAUNA 130 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4040 4040 CARAGLIO 6.105 3 1 1 4 9 3 3 2 2 4 11 3 
CN 4 4041 4041 Caramagna Piemonte 2.667 2 1 1 3 7 3 2 1 2 4 9 3 
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CN 4 4042 4042 
CN 4 4043 4043 
CN 4 4044 4044 
CN 4 4045 4045 
CN 4 4046 4046 
CN 4 4047 4047 
CN 4 4048 4048 
CN 4 4049 4049 
CN 4 4050 4050 
CN 4 4051 4051 
CN 4 4052 4052 
CN 4 4053 4053 
CN 4 4054 4054 
CN 4 4055 4055 
CN 4 4056 4056 
CN 4 4057 4057 
CN 4 4058 4058 
CN 4 4059 4059 
CN 4 4060 4060 
CN 4 4061 4061 
CN 4 4062 4062 
CN 4 4063 4063 
CN 4 4064 4064 
CN 4 4065 4065 
CN 4 4066 4066 
CN 4 4067 4067 
CN 4 4068 4068 
CN 4 4069 4069 
CN 4 4070 4070 
CN 4 4071 4071 
CN 4 4072 4072 
CN 4 4073 4073 
CN 4 4074 4074 
CN 4 4075 4075 
CN 4 4076 4076 
CN 4 4077 4077 
CN 4 4078 4078 
CN 4 4079 4079 
CN 4 4080 4080 
CN 4 4081 4081 
CN 4 4082 4082 
CN 4 4083 4083 
CN 4 4084 4084 
CN 4 4085 4085 
CN 4 4086 4086 
CN 4 4087 4087 
CN 4 4088 4088 
CN 4 4089 4089 
CN 4 4090 4090 
CN 4 4091 4091 
CN 4 4092 4092 
CN 4 4093 4093 
CN 4 4094 4094 
CN 4 4095 4095 
CN 4 4096 4096 
CN 4 4097 4097 
CN 4 4098 4098 
CN 4 4099 4099 
CN 4 4100 4100 
CARDE 
CARRU 
CARTIGNANO 
CASALGRASSO 
CASTAGNITO 
CASTELDriLFINO 
CASTELLAR 
Castelletto Stura 
Castelletto Uzzone 
CASTELLINALDO 
CASTELLINO Tanaro 
CASTELMAGNO 
Castelnuovo di Ceva 
CASTIGLIONE Falletto 
CASTIGLIONE Tinella 
CASTINO 
CAVALLERLEONE 
CAVALLERMAGGIORE 
CELLE DI MACRA 
CENTALLO 
CERESOLE ALBA 
CERRETTO Langhe 
CERVASCA 
CERVERE 
CEVA 
CHERASCO 
CHIUSA DI PESIO 
CIGLIE 
CISSONE 
CLAVESANA 
CORNELIANO d Alba 
CORTEMILIA 
COSSANO BELBO 
COSTIGLIOLE Saluzzo 
CRAVANZANA 
CRISSOLO 
CUNEO 
DEMONTE 
DIANO D ALBA 
DOGLIANI 
DRONERO 
ELVA 
ENTRACQUE 
ENVIE 
FARIGLIANO 
FAULE 
FEISOGLIO 
FOSSANO 
FRABOSA SOPRANA 
FRABOSA SOTTANA 
FRASSINO 
GAIOLA 
GAMBASCA 
GARESSIO 
GENOLA 
GORZEGNO 
GOTTASECCA 
GOVONE 
GRINZANE CAVOUR 
1.096 2 1 2 2 7 
3.988 3 1 2 2 8 
176 1 1 1 1 4 
1.364 2 1 1 2 6 
1.711 1 4 1 4 10 
244 2 1 1 1 5 
233 1 1 2 1 5 
1.123 1 1 1 2 5 
380 1 1 1 2 5 
835 1 1 1 2 5 
347 1 1 1 1 4 
127 1 1 1 1 4 
120 1 I 1 1 4 
614 1 1 1 3 6 
887 1 1 2 1 5 
553 1 1 1 1 4 
555 1 1 1 3 6 
4.988 2 1 3 4 10 
128 1 1 1 1 4 
6.135 3 1 1 4 9 
2.052 2 1 1 2 6 
446 1 1 1 1 4 
4.127 1 4 1 4 10 
1.818 1 1 1 3 6 
5.692 4 1 3 4 12 
7.054 2 3 3 4 12 
3.669 2 1 1 3 7 
191 1 1 1 1 4 
97 1 1 1 1 4 
880 2 1 1 1 5 
1.850 2 1 1 2 6 
2.546 3 2 2 4 11 
1.091 1 1 2 1 5 
3.106 2 1 2 3 8 
409 1 1 1 1 4 
214 2 1 1 1 5 
54.624 4 3 4 4 15 
2.099 2 1 1 1 5 
2.982 1 1 1 3 6 
4.546 3 1 2 4 10 
6.946 4 1 2 4 11 
116 1 1 1 1 4 
873 2 1 1 2 6 
1.867 1 1 1 2 5 
1.773 2 1 1 2 6 
402 1 1 1 1 4 
410 1 1 1 3 6 
23.828 4 3 3 4 14 
922 3 1 2 1 7 
1.378 2 1 1 4 8 
349 2 1 2 1 6 
453 1 1 1 1 4 
340 1 1 1 2 5 
3.627 2 1 1 2 6 
2.297 1 4 1 4 10 
407 1 1 1 1 4 
190 1 1 1 1 4 
1.911 2 1 2 3 8 
1.784 2 1 1 4 8 
1 2 1 2 2 7 1 
3 3 1 3 4 11 3 
1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 2 6 1 
3 1 4 1 4 10 3 
1 2 1 1 1 5 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 2 6 1 
1 1 1 1 2 5 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
3 1 1 1 3 6 3 
1 1 1 2 1 5 1 
1 1 1 1 1 4 1 
3 1 1 1 3 6 3 
3 3 1 2 4 10 3 
1 1 1 1 1 4 1 
3 3 1 1 4 9 3 
1 1 1 1 4 7 3 
1 1 1 1 1 4 1 
3 1 4 1 4 10 3 
3 1 1 2 3 7 3 
3 4 2 2 4 12 3 
3 2 2 3 4 11 3 
3 2 1 1 4 8 3 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 1 5 1 
1 2 1 1 2 6 1 
3 2 2 2 4 10 3 
1 1 1 1 1 4 1 
3 2 1 2 4 9 3 
1 1 1 2 1 5 1 
1 2 1 1 1 5 1 
2 4 3 4 4 15 2 
1 2 1 2 1 6 1 
3 1 1 1 4 7 3 
3 3 1 1 4 9 3 
3 4 1 1 4 10 3 
1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 2 6 1 
1 1 1 1 2 5 1 
1 2 1 2 2 7 1 
1 1 1 1 1 4 1 
3 1 1 1 1 4 1 
2 4 3 3 4 14 2 
3 2 1 1 1 5 1 
3 2 1 1 4 8 3 
1 2 1 2 1 6 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 2 5 1 
1 2 1 3 4 10 3 
3 1 4 1 4 10 3 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
3 2 1 3 3 9 3 
3 2 1 1 4 8 3 
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CN 4 4101 4101 GUARENE 2.914 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4102 4102 IGLIANO 85 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4103 4103 ISASCA 110 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4104 4104 LAGNASCO 1.339 1 1 1 2 5 1 2 1 l 3 7 
CN 4 4105 4105 LA MORRA 2.611 2 1 1 2 6 1 2 1 2 7 1 
CN 4 4106 4106 LEQUIO BERRIA 533 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 5 1 
CN 4 4107 4107 LEQUIO TANARO 666 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4108 4108 LESEGNO 822 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4109 4109 LEVICE 298 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4110 4110 LIMONE PIEMONTE 1.551 3 1 4 10 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4111 4111 LISIO 254 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4112 4112 MACRA 68 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4113 4113 MAGLIANO ALFIERI 1.692 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 1 
CN 4 4114 4114 MAGLIANO ALPI 2.096 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 
CN 4 4115 4115 MANGO 1.367 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4116 4116 MANTA 3.397 2 1 3 8 3 2 1 4 9 3 
CN 4 4117 4117 MARENE 2.654 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4118 4118 MARGARITA 1.289 2 1 3 8 3 2 1 3 8 
CN 4 4119 4119 MARMORA 100 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4120 4120 MARSAGLIA 323 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4121 4121 MARTINIANA PO 705 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
CN 4 4122 4122 MELLE 384 2 1 1 8 3 2 1 1 7 
CN 4 4123 4123 MOIOLA 309 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4124 4124 MOMBARCARO 336 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 1 
CN 4 4125 4125 MOMBASIGLIO 614 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4126 4126 MONASTERO di Vasco 1.200 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4127 4127 Monasterolo Casotto 128 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4128 4128 Monasterolo di Savigliano .1.163 1 1 1 3 6 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4129 4129 MONCHIERO 522 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4130 4130 MONDOV1 21.933 4 . 2 4 12 3 4 2 4 14 
CN 4 4131 4131 MONESIGLIO 765 2 1 1 1 5 1 2 1 1 6 1 
CN 4 4132 4132 MONFORTE d Alba 1.931 2 1 4 9 3 2 1 1 4 8 
CN 4 4133 4133 MONTA 4.308 3 2 1 2 8 3 3 2 4 11 
CN 4 4134 4134 Montaldo di Mondovi 606 1 1 2 6 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4135 4135 MONTALDO Roero 861 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4136 4136 MONTANERA 732 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4137 4137 MONTELUPO Albese 471 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4138 4138 MONTEMALE di Cuneo 224 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4139 4139 MONTEROSSO Grana 576 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4140 4140 MONTEU Roero 1.629 1 1 1 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4141 4141 MONTEZEMOLO 246 2 1 1 6 1 2 1 3 1 7 3 
CN 4 4142 4142 MONTICELLO d Alba 1.897 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4143 4143 MORETTA 4.119 3 1 1 3 8 3 3 1 3 ' 3 10 3 
CN 4 4144 4144 MOROZZO 1.956 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4145 4145 MURAZZANO 865 2 1 2 1 6 1 2 1 3 1 7 3 
CN 4 4146 4146 MURELLO 920 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4147 4147 NARZOLE 3.284 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4148 4148 NEIVE 2.939 2 1 1 2 6 1 2 1 1 3 7 3 
CN 4 4149 4149 NEVIGLIE 423 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4150 4150 NIELLA BELBO 429 2 1 1 2 6 1 2 1 2 7 1 
CN 4 4151 4151 NIELLA TANARO 1.036 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4152 4152 NOVELLO 926 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4153 4153 NUCETTO 474 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4154 4154 ONCINO 101 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4155 4155 ORMEA 2.009 2 1 2 8 3 2 1 3 8 3 
CN 4 4156 4156 OSTANA 83 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4157 4157 PAESANA 3.075 3 2 1 3 9 3 3 2 1 3 9 3 
CN 4 4158 4158 PAGNO 554 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4159 4159 PAMPARATO 429 1 1 2 1 5 1 2 1 2 1 6 1 
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CN 4 4160 4160 
CN 4 4161 4161 
CN 4 4162 4162 
CN 4 4163 4163 
,CN 4 4164 4164 
CN 4 4165 4165 
CN 4 4166 4166 
CN 4 4167 4167 
CN 4 4168 4168 
CN 4 4169 4169 
CN 4 4170 4170 
CN 4 4171 4171 
CN 4 4172 4172 
CN 4 4173 4173 
CN 4 4174 ' 4174 
CN 4 4175 4175 
CN 4 4176 4176 
CN 4 4177 4177 
CN 4 4178 4178 
CN 4 4179 4179 
CN 4 4180 4180 
CN 4 4181 4181 
CN 4 4182 4182 
CN 4 4183 4183 
CN 4 4184 4184 
CN 4 4185 4185 
CN 4 4186 4186 
CN 4 4187 4187 
CN 4 4188 4188 
CN 4 4189 4189 
CN 4 4190 4190 
CN 4 4191 4191 
CN 4 4192 4192 
CN 4 4193 4193 
CN 4 4194 4194 
CN 4 4195 4195 
CN 4 4196 4196 
CN 4 4197 4197 
CN 4 4198 4198 
CN 4 4199 4199 
CN 4 4200 4200 
CN 4 4201 4201 
CN 4 4202 4202 
CN 4 4203 4203 
CN 4 4204 4204 
CN 4 4205 4205 
CN 4 4206 4206 
CN 4 4207 4207 
CN 4 4208 4208 
CN 4 4209 4209 
CN 4 4210 4210 
CN 4 4211 4211 
CN 4 4212 4212 
CN 4 4213 4213 
CN 4 4214 4214 
CN 4 4215 4215 
CN 4 4216 4216 
CN 4 4217 4217 
CN 4 4218 4218 
PAROLDO 
PERLETTO 
PERLO 
PEVERAGNO 
PEZZOLO vaile Uzzone 
PIANFEI 
PIASCO 
PIETRAPORZIO 
PIOBESI D ALBA 
PIOZZO 
POCAPAGLIA 
POLONGHERA 
PONTECHIANALE 
PRADLEVES 
PRAZZO 
PRIERO 
PRIOCCA 
PRIOLA 
PRUNETTO 
RACCON1GI 
REVELLO 
RIFREDDO 
RITTANA 
ROASCHIA 
ROASCIO 
ROBILANTE 
ROBURENT 
ROCCABRUNA 
ROCCA CIGLIE 
ROCCA DE BALDI 
ROCCAFORTE Mondovi 
ROCCASPARVERA 
ROCCAVIONE 
ROCCHETTA BELBO 
RODDI 
RODDINO 
RODELLO 
ROSSANA 
RUFFIA 
SALE DELLE LANGHE 
SALE SAN GIOVANNI 
SALICETO 
SALMOUR 
SALUZZO 
SAMBUCO 
SAMPEYRE 
San BENEDETTO Belbo 
San DAMIANO Macra 
SANFRE 
SANFRONT 
San MICHELE Mondovi 
SANT ALBANO Stura 
Santa VITTORIA d Alba 
Santo STEFANO Belbo 
Santo STEFANO Roero 
SAVIGLIANO 
SCAGNELLO 
SCARNAFIGI 
SERRALUNGA d Alba 
250 1 1 1 1 4 
334 1 1 1 1 4 
133 1 1 1 1 4 
5.199 2 1 1 4 8 
378 1 1 1 1 4 
1.832 2 1 1 3 7 
2.675 2 2 2 2 8 
121 1 1 2 1 5 
1.018 1 1 1 3 6 
971 1 1 1 1 4 
2.739 1 2 1 4 8 
1.150 2 1 1 4 8 
223 2 1 2 2 7 
330 1 1 1 1 4 
224 1 1 1 1 4 
445 1 1 1 1 4 
1.936 2 1 1 2 6 
828 1 2 1 3 7 
500 2 1 . 1 1 5 
9.914 4 2 2 4 12 
4.180 3 1 2 4 10 
1.027 1 1 1 3 6 
148 1 1 1 2 5 
165 1 1 1 1 4 
82 1 1 1 1 4 
2.298 2 1 2 3 8 
595 3 1 1 2 7 
1.464 1 1 1 1 4 
174 1 1 1 1 4 
1.634 2 1 1 1 5 
2.053 2 1 2 2 7 
675 1 1 1 1 4 
2.785 2 1 2 2 7 
188 1 1 1 1 4 
1.310 1 1 1 4 7 
367 1 1 1 2 5 
883 1 1 1 1 4 
960 1 1 2 3 7 
292 1 1 1 1 4 
475 1 1 2 1 5 
201 1 1 1 1 4 
1.515 2 2 2 3 9 
679 1 1 1 1 4 
15.746 4 3 3 4 14 
91 1 1 1 1 4 
1.235 3 1 1 4 9 
201 1 1 1 1 4 
485 1 1 1 1 4 
2.395 2 1 1 4 8 
2.627 3 1 1 3 8 
2.073 2 1 1 4 8 
2.090 2 1 1 4 8 
2.520 2 2 1 3 8 
4.096 3 2 2 3 10 
1.233 1 1 2 1 5 
19.767 4 3 3 4 14 
214 1 1 1 1 4 
1.852 1 1 1 1 4 
499 1 1 1 2 5 
] l l z l 3 ì 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
3 2 1 1 4 8 3 
1 1 1 1 1 4 1 
3 2 1 1) 3 7 3 
3 2 1 2 2 7 1 
1 1 1 2 1 S 1 
3 1 1 1 2 5 1 
1 1 1 1 1 4 1 
3 1 2 1 4 8 3 
3 2 1 1 4 8 3 
1 2 1 1 2 6 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 1 2 6 1 
3 1 2 2 3 8 3 
1 2 1 1 1 5 1 
3 4 2 1 4 11 3 
3 2 1 1 4 8 3 
3 2 1 1 4 8 3 
1 1 1 1 2 5 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
2 1 3 2 8 
2 1 1 2 6 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 2 1 6 1 
1 2 1 2 2 7 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 2 1 2 2 7 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 4 7 
1 1 1 1 2 5 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 2 4 8 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 2 1 5 1 
2 1 2 3 8 
1 1 1 1 1 4 1 
4 2 4 4 14 
1 1 1 1 1 4 1 
3 1 1 4 9 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
3 2 1 1 4 8 3 
3 3 1 1 4 9 3 
3 2 2 1 4 9 3 
3 2 1 1 4 8 3 
3 2 1 1 3 7 3 
3 3 2 2 4 11 3 
1 1 1 2 1 5 1 
2 4 2 3 4 13 2 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 2 5 1 
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CN 4 4219 4219 SERRAVALLE Langhe 346 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
CN 4 4220 4220 SINIO 473 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4221 4221 SOMANO 401 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4222 4222 SOMMARIVA del Bosco 5.741 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4223 4223 SOMMARIVA PERNO 2.593 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
CN 4 4224 4224 STROPPO 112 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4225 4225 TARANTASCA 1.943 1 1 1 4 7 3 2 1 1 3 7 3 
CN 4 4226 4226 TORRE BORMIDA 234 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
CN 4 4227 4227 TORRE MONDOVI 524 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 1 
CN 4 4228 4228 TORRE SAN GIORGIO ' 665 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4229 4229 TORRES INA 72 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
CN 4 4230 4230 TREISO 756 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4231 4231 TREZZO TINELLA 362 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4232 4232 TRINITÀ 1.988 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4233 4233 VALDIERI 966 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4234 4234 VALGRANA 796 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4235 4235 VALLORIATE 163 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4236 4236 VALMALA 61 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4237 4237 VENASCA 1.492 3 1 1 2 7 3 3 1 1 3 8 3 
CN 4 4238 4238 VERDUNO 493 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
CN 4 4239 4239 VERNANTE 1.334 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4240 4240 VERZUOLO 6.107 3 2 2 4 11 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4241 4241 VEZZA D ALBA 2.055 2 1 2 4 9 3 2 1 3 4 10 3 
CN 4 4242 4242 VICOFORTE 3.006 1 1 2 4 8 3 1 1 2 3 7 3 
CN 4 4243 4243 VIGNOLO 2.021 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4244 4244 VILLAFALLETTO 2.886 3 1 1 3 8 3 3 1 2 3 9 3 
CN 4 4245 4245 VILLANOVA Mondovi 5.400 2 1 2 4 9 3 2 2 3 4 11 3 
CN 4 4246 4246 VILLANOVA Solaro 786 1 1 2 3 7 3 2 1 2 3 8 3 
CN 4 4247 4247 VILLAR San Costanzo 1.326 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
CN 4 4248 4248 VINADIO 767 2 . 1 2- 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4249 4249 VIOLA 480 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4250 4250 VOTTIGNASCO 580 1 . 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 1 
AT 5 5001 5001 AGLIANO 1.725 2 1 2 1 6 1 2 1 1 6 1 
AT 5 5002 5002 ALBUGNANO 449 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5003 5003 ANTIGNANO 1.024 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5004 5004 ARAMENGO 605 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5005 5005 ASTI 73.159 4 3 4 4 15 2 4 4 4 16 2 
AT 5 5006 5006 AZZANO d Asti 346 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5007 5007 BALDICHIERI d Asti 1.012 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
AT 5 5008 5008 BELVEGLIO 337 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5009 5009 BERZANO di San Pietro 405 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 1 
AT 5 5010 5010 BRUNO 379 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5011 5011 BUBBIO 939 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5012 5012 BUTTIGLIERA D ASTI 1.959 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
AT 5 5013 5013 CALAMANDRANA 1.579 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
AT 5 5014 5014 CALLIANO 1.402 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 1 
AT 5 5015 5015 CALOSSO 1.263 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
AT 5 5016 5016 CAMERANO CASASCO 492 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5017 5017 CANELLI 10.326 4 2 2 4 12 3 4 2 4 13 2 
AT 5 5018 5018 CANTARANA 798 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5019 5019 CAPRIGLIO 289 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5020 5020 CASORZO 671 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
AT 5 5021 5021 CASSINASCO 615 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 
AT 5 5022 5022 Castagnole delle Lanze 3.594 3 2 2 4 11 3 3 2 4 11 3 
AT 5 5023 5023 Castagnole Monferrato 1.261 2 . 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
AT 5 5024 5024 CASTEL BOGLIONE 657 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5025 5025 CASTELL ALFERO 2.700 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
AT 5 5026 5026 CASTELLERÒ 282 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5027 5027 CASTELLETTO Molina 178 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
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AT 5 5028 5028 CASTELLO di Annone 1.822 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AT 5 5029 5029 CASTELNUOVO Belbo 907 2 1 6 1 2 1 1 5 1 
AT 5 5030 5030 CASTELNUOVO Calcea 768 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AT 5 5031 5031 Castelnuovo don Bosco 2.984 3 4 10 3 3 4 11 3 
AT 5 5032 5032 CASTEL ROCCHERO 417 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5033 5033 CELLARENGO 597 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5034 5034 CELLE ENOMONDO 470 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5035 5035 CERRETO D ASTI 251 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5036 5036 CERRO TANARO 618 1 1 5 1 2 1 1 5 1 
AT 5 5037 5037 CESSOLE 477 1 1 5 1 1 1 2 5 1 
AT 5 5038 5038 CHIUSANO D ASTI 248 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5039 5039 CINAGLIO 436 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 
AT 5 5040 5040 CISTERNA D ASTI 1.293 1 1 5 1 1 2 1 5 1 
AT 5 5041 5041 COAZZOLO 303 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 
AT 5 5042 5042 COCCONATO 1.569 8 2 2 3 8 
AT 5 5043 5043 COLCAVAGNO 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5044 5044 CORSIONE 173 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5045 5045 CORTANDONE 270 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5046 5046 CORTANZE 292 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5047 5047 CORTAZZONE 607 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5048 5048 TORTIGLIONE 560 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5049 5049 COSSOMBRATO 500 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5050 5050 COSTIGLIOLE d Asti 5.861 2 7 1 2 4 9 
AT 5 5051 5051 CUNICO 497 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 
AT 5 5052 5052 DUSINO San Michele 918 1 1 4 7 1 1 4 7 
AT 5 5053 5053 FERRERE 1.443 1 1 5 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5054 5054 FONTANILE 551 1 1 5 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5055 5055 FRINCO 689 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 
AT 5 5056 5056 GRANA 628 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5057 5057 GRAZZANO BADOGLIO 665 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5058 5058 INCISA SCAPACCINO 2.075 2 7 1 2 1 3 7 
AT 5 5059 5059 ISOLA D ASTI 2.033 1 1 4 7 1 1 3 6 
AT 5 5060 5060 LOAZZOLO 375 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5061 5061 MARANZANA 323 1 I 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5062 5062 MARETTO 358 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5063 5063 MOASCA 396 1 1 2 S 1 1 1 2 5 1 
AT 5 5064 5064 MOMBALDONE 266 1 1 5 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5065 5065 MOMBARUZZO 1.208 2 1 2 6 1 2 1 2 6 1 
AT 5 5066 5066 MOMBERCELLI 2.220 2 4 9 2 1 4 8 
AT 5 5067 5067 MONALE 884 2 1 1 5 1 1 1 2 5 1 
AT 5 5068 5068 MONASTERO Bormida 977 2 2 1 6 1 2 1 1 5 1 
AT 5 5069 5069 MONCALVO 3.373 3 2 4 10 3 3 10 
AT 5 5070 5070 MONCUCCO Torinese 839 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5071 5071 MONGARDINO 952 2 1 1 5 1 2 1 1 5 1 
AT 5 5072 5072 MONTABONE 356 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 
AT 5 5073 5073 MONTAFIA 921 2 1 1 5 1 2 1 1 5 1 
AT 5 5074 5074 MONTALDO Scarampi 656 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5075 5075 MONTECHIARO d Asti 1.374 2 1 3 7 2 3 9 3 
AT 5 5076 5076 MONTEGROSSO d Asti 2.034 2 2 8 2 1 3 8 3 
AT 5 5077 5077 MONTEMAGNO 1.205 2 1 1 5 1 2 1 3 7 3 
AT 5 5078 5078 MONT1GLIO ' - 2 1 2 6 1 2 1 2 6 1 
AT 5 5079 5079 MORANSENGO 205 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5080 5080 NIZZA Monferrato 9.879 4 4 14 4 4 14 2 
AT 5 5081 5081 OLMO GENTILE 115 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5082 5082 Passerano Marmorito 445 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 
AT 5 5083 5083 PENANGO 514 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5084 5084 PIEA 594 2 1 1 5 1 2 1 1 5 1 
AT 5 5085 5085 PINO D ASTI 237 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AT 5 5086 5086 PIOVA MASSAIA 628 2 1 3 7 3 1 1 3 6 3 
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AT 5 5087 5087 PORTACOMARO 
AT 5 5088 5088 QUARANTI 
AT 5 5089 5089 REFRANCORE 
AT 5 5090 5090 REVIGLIASCO d Asti 
AT 5 5091 5091 ROATTO 
AT 5 5092 5092 ROBELLA 
AT 5 5093 5093 ROCCA D ARAZZO 
AT 5 5094 5094 ROCCAVERANO 
AT 5 5095 5095 ROCCHETTA Palafea 
AT 5 5096 5096 ROCCHETTA Tanaro 
AT 5 5097 5097 San DAMIANO d Asti 
AT 5 5098 5098 San GIORGIO Scarampi 
AT 5 5099 5099 San MARTINO Alfieri 
AT 5 5100 5100 San MARZANO Oliveto 
AT 5 5101 5101 San PAOLO Solbrito 
AT 5 5102 5102 SCANDELUZZA 
AT 5 5103 5103 SCURZOLENGO 
AT 5 5104 5104 SEROLE 
AT 5 5105 5105 SESSAME 
AT 5 5106 5106 SETTIME 
AT 5 5107 5107 SOGLIO 
AT 5 5108 5108 TIGLIOLE 
AT 5 5109 5109 TONCO 
AT 5 5110 5110 TONENGO 
AT 5 5111 5111 VAGLIO SERRA 
AT 5 5112 5112 VALFENERA 
AT 5 5113 5113 VESIME 
AT 5 5114 5114 VIALE D ASTI 
AT 5 5115 5115 VIARIGI 
AT 5 5116 5116 VIGLIANO D ASTI 
AT 5 5117 5117 VILLAFRANCA d Asti 
AT 5 5118 5118 VILLANOVA D ASTI 
AT 5 5119 5119 VILLA San Secondo 
AT 5 5120 5120 VINCHIO 
AT 5 5121 MONTIGLIO Monferrato 
AL 6 6001 6001 ACQUI TERME 
AL 6 6002 6002 ALBERA LIGURE 
AL 6 6003 6003 ALESSANDRIA 
AL 6 6004 6004 ALFIANO NATTA 
AL 6 6005 6005 ALICE BEL COLLE 
AL 6 6006 6006 ALLUVIONI Cambio 
AL 6 6007 6007 Altavilla Monferrato 
AL 6 6008 6008 ALZANO Scrivia 
AL 6 6009 6009 ARQUATA Scrivia 
AL 6 6010 6010 AVOLASCA 
AL 6 6011 6011 BALZOLA 
AL 6 6012 6012 BASALUZZO 
AL 6 6013 6013 BASSIGNANA 
AL 6 6014 6014 Belforte Monferrato 
AL 6 6015 6015 BERGAMASCO 
AL 6 6016 6016 BERZANO di Tortona 
AL 6 6017 6017 BISTAGNO 
AL 6 6018 6018 Borghetto di Borbera 
AL 6 6019 6019 Borgoratto Alessandria 
AL 6 6020 6020 Borgo San Martino 
AL 6 6021 6021 BOSCO MARENGO 
AL 6 6022 6022 BOSIO 
AL 6 6023 6023 BOZZOLE 
AL 6 6024 6024 BRIGNANO Frascata 
2.052 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
205 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
1.597 2 1 1 5 1 2 1 1 3 7 3 
854 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
357 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
574 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
982 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
546 2 2 1 6 1 2 1 1 1 5 1 
399 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
1.436 2 1 2 6 1 2 2 1 3 8 
7.615 4 2 4 11 4 1 3 4 12 
140 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
699 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
982 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 
970 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
669 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
164 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
287 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
559 1 2 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
131 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
1.630 1 2 2 6 1 1 1 2 2 6 1 
883 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
194 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
299 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
2.118 2 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
711 2 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
265 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
1.034 2 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
815 . 1 1 - 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
2.854 3 2 4 10 3 3 1 2 3 9 3 
4.744 4 1 2 9 3 4 2 1 3 10 3 
408 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
731 1 2 2 6 1 1 1 2 2 6 1 
1.741 
20.209 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
365 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
90.289 4 4 2 4 14 3 4 4 3 4 15 2 
775 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
799 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
1.041 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
489 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 
396 1 1 3 7 3 1 1 3 6 3 
5.873 3 1 4 10 3 3 2 1 4 10 3 
304 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
1.471 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 5 1 
1.855 3 1 4 12 3 2 4 4 14 3 
1.740 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
440 1 1 1 4 7 3 1 1 1 3 6 3 
760 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
132 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
1.712 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
1.914 2 1 1 3 7 2 1 1 3 7 
626 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
1.413 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
2.425 2 1 1 4 8 3 2 1 3 8 
1.195 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
290 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
530 1 1 4 1 7 3 1 1 4 1 7 3 
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AL 6 6025 6025 CABELLA Ligure 668 2 2 1 6 1 2 1 1 5 1 
AL 6 6026 6026 CAMAGNA 573 2 2 1 6 1 2 1 3 7 3 
AL 6 6027 6027 CAMINO 760 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 
AL 6 6028 6028 CANTALUPO Ligure 576 1 1 3 6 2 1 3 7 3 
AL 6 6029 6029 CAPRIATA d Orba 1.829 1 2 6 1 2 1 2 6 1 
AL 6 6030 6030 CARBONARA Scrivia 998 1 1 4 7 1 J l 2 5 1 
AL 6 6031 6031 CARENTINO 313 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6032 6032 CAREZZANO 449 1 1 3 6 1 1 3 6 3 
AL 6 6033 6033 CARPENETO 929 2 1 1 5 1 2 1 1 5 1 
AL 6 6034 6034 CARREGA Ligure 118 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 
AL 6 6035 6035 CARROSIO 470 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 
AL 6 6036 6036 CARTOSIO 812 2 1 2 6 1 2 2 1 6 1 
AL 6 6037 6037 CASAL CERMELLI 1.178 2 1 2 6 1 2 1 2 6 1 
AL 6 6038 6038 CASALEGGIO Boiro 367 1 1 5 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6039 6039 CASALE Monferrato 37.029 4 4 16 4 3 4 15 2 
AL 6 6040 6040 CASALNOCETO 857 2 1 1 5 1 2 1 1 5 1 
AL 6 6041 6041 CASASCO 160 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6042 6042 CASSANO Spinola 1.936 2 1 2 6 1 2 1 2 6 1 
AL 6 6043 6043 CASSINE 3.063 2 4 9 2 2 4 9 3 
AL 6 6044 6044 CASSINELLE 850 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 
AL 6 6045 6045 CASTELLANIA 99 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6046 6046 Castelar Guidobono 423 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6047 6047 Castellazzo Bormida 4.221 2 1 4 8 2 1 4 8 3 
AL 6 6048 6048 Castelletto d Erro 173 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6049 6049 Castelletto d Orba 1.844 2 1 4 8 2 2 4 9 3 
AL 6 6050 6050 Castelletto Merli 452 1 1 3 6 1 1 4 7 3 
AL 6 6051 6051 Castelletto Monferrato 1.448 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 
AL 6 6052 6052 Castelnuovo Bormida 656 2 1 2 6 1 2 1 3 7 3 
AL 6 6053 6053 Castelnuovo Scrivia 5.658 2 1 4 9 2 1 4 9 3 
AL 6 6054 6054 CASTELSPINA 400 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 
AL 6 6055 6055 CAVATORE 328 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6056 6056 CELLA MONTE 504 1 3 7 1 2 3 7 3 
AL 6 6057 6057 CERESETO 431 1 1 1 4 1 1 1 3 6 3 
AL 6 6058 6058 CERRETO GRUE 355 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6059 6059 CERRINA 1.585 2 1 3 7 2 1 3 7 3 
AL 6 6060 6060 CONIOLO 427 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6061 6061 CONZANO 919 1 1 1 4 1 1 3 1 6 3 
AL 6 6062 6062 COSTA Vescovato 356 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6063 6063 CREMOLINO 959 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6064 6064 Cuccaro Monferrato 367 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6065 6065 DENICE 214 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6066 6066 DERNICE 268 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6067 6067 FABBRICA Curone 863 1 2 6 1 1 2 1 5 1 
AL 6 6068 6068 FELIZZANO 2.427 2 1 6 1 2 1 1 5 1 
AL 6 6069 6069 FRACONALTO 320 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6070 6070 Francavilla Bisio 454 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 
AL 6 6071 6071 FRASCARO 416 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6072 6072 Frassinello Monferato 604 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6073 6073 FRASSINETO PO 1.437 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6074 6074 FRESONARA 693 2 1 3 7 3 2 2 1 6 1 
AL 6 6075 6075 FRUGAROLO 1.852 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6076 6076 FUBINE 1.708 2 1 3 7 3 2 2 4 9 3 
AL 6 6077 6077 GABIANO 1.287 1 3 7 3 2 1 1 5 1 
AL 6 6078 6078 GAMALERO 799 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6079 6079 GARBAGNA 708 1 1 2 5 1 1 2 2 6 1 
AL 6 6080 6080 GAVAZZANA 130 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6081 6081 GAVI 4.519 2 4 10 3 2 3 4 10 3 
AL 6 6082 6082 GIAROLE 714 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6083 6083 GREMIASCO 385 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
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AL 6 6084 6084 GROGNARDO 330 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6085 6085 GRONDONA 528 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 
AL 6 6086 6086 GUAZZORA 321 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 
AL 6 6087 6087 ISOLA Sant Antonio 761 2 1 1 1 5 1 1 1 6 
AL 6 6088 6088 LERMA 794 1 1 1 3 6 1 1 3 6 
AL 6 6089 6089 LU > 1.252 2 1 3 8 1 3 7 
AL 6 6090 6090 MALVICINO 117 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6091 6091 MASIO 1.441 2 1 1 1 5 1 1 1 5 
AL 6 6092 6092 MELAZZO 1.183 1 1 1 2 5 1 1 1 4 8 
AL 6 6093 6093 MERANA 189 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 
AL 6 6094 6094 Mirabello Monferrato 1.383 2 1 1 3 7 1 3 7 
AL 6 6095 6095 MOLARE 2.066 2 1 1 1 5 1 1 1 5 
AL 6 6096 6096 MOLINO dei Torti 757 2 1 1 6 1 1 1 1 5 
AL 6 6097 6097 Mombello Monferrato 1.124 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 
AL 6 6098 6098 MOMPERONE 259 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6099 6099 MONCESTINO 212 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AL 6 6100 6100 Mongiardino Ligure 208 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6101 6101 MONLEALE 668 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AL 6 6102 6102 MONTACUTO 358 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6103 6103 MONTALDEO 337 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6104 6104 MONTALDO Bormida 659 1 1 2 6 1 1 1 6 
AL 6 6105 6105 MONTECASTELLO 353 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6106 6106 Montechiaro d Acqui 579 1 1 3 7 1 3 8 
AL 6 6107 6107 MONTEGIOCO 313 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6108 6108 MONTEMARZINO 337 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6109 6109 MORANO sul Po 1.586 1 2 7 1 1 2 6 
AL 6 6110 6110 MORBELLO 462 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AL 6 6111 6111 MORNESE 704 1 1 2 6 1 1 1 2 5 
AL 6 6112 6112 MORSASCO 692 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 
AL 6 6113 6113 MURISENGO 1.576 3 2 4 11 3 3 2 4 12 
AL 6 6114 6114 NOVI LIGURE 28.653 4 3 4 15 2 4 3 4 15 
AL 6 6115 6115 OCCIMIANO 1.395 2 1 1 4 8 3 2 1 4 8 
AL 6 6116 6116 ODALENGO Grande 523 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 
AL 6 6117 6117 ODALENGO Piccolo 272 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 
AL 6 6118 6118 OLIVOLA 151 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6119 6119 ORSARA BORMIDA 413 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 
AL 6 6120 6120 OTTIGLIO 690 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6121 6121 OVADA 11.897 4 4 12 3 4 4 12 
AL 6 6122 6122 OV1GLIO 1.303 2 1 1 3 7 3 2 1 3 7 
AL 6 6123 6123 OZZANO Monferrato 1.619 2 1 4 9 3 2 1 4 9 
AL 6 6124 6124 PADERNA 245 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6125 6125 PARETO 691 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6126 6126 PARODI LIGURE 731 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AL 6 6127 6127 PASTURANA 1.015 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6128 6128 PECETTO di Valenza 1.301 1 1 .1 4 7 1 1 4 7 
AL 6 6129 6129 PIETRA MARAZZI 919 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6130 6130 PIOVERÀ 731 1 1 1 5 1 2 1 1 5 
AL 6 6131 6131 POMARO Monferrato 442 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6132 6132 PONTECURONE 3.809 1 1 6 1 2 1 1 5 
AL 6 6133 6133 PONTESTURA 1.607 1 1 1 3 6 1 1 4 7 
AL 6 6134 6134 PONTI 686 1 1 2 6 1 2 1 1 5 
AL 6 6135 6135 PONZANO Monferrato 412 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6136 6136 PONZONE 1.196 1 1 1 5 1 1 1 1 6 
AL 6 6137 6137 POZZOL GROPPOLO 395 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6138 6138 POZZOLO Formigaro 4.734 2 1 3 10 2 4 12 
AL 6 6139 6139 PRASCO 543 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
AL 6 6140 6140 PREDOSA 2.083 2 1 2 1 1 2 1 2 7 
AL 6 6141 6141 QUARGNENTO 1.322 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 
AL 6 6142 6142 QUATTORDIO 1.813 2 1 1 4 8 3 2 1 4 8 
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AL 6 6143 6143 RICALDONE 685 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6144 6144 RIVALTA Bormida 1.445 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
AL 6 6145 6145 RIVARONE 380 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6146 6146 ROCCAFORTE Ligure 170 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6147 6147 ROCCA GRIMALDA 1.312 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 
AL J6 6148 6148 ROCCHETTA Ligure 235 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
AL 6 6149 6149 Rosignano Monferrato 1.639 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
AL 6 6150 6150 SALA Monferrato 484 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6151 6151 SALE 4.357 1 2 4 9 3 2 2 4 10 3 
AL 6 6152 6152 S. CRISTOFORO 590 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 1 
AL 6 6153 6153 S. Giorgio Monferrato 1.305 1 1 2 4 8 3 1 1 2 4 8 3 
AL 6 6154 6154 S. Salvatore Monferrato 4.672 1 1 4 9 3 1 1 4 8 3 
AL 6 6155 6155 S. Sebastiano Curane 601 1 1 2 3 7 3 1 1 3 3 8 3 
AL 6 6156 6156 Sant Agata Fossili 413 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6157 6157 SARDIGLIANO 436 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6158 6158 SAREZZANO 1.139 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
AL 6 6159 6159 Serralunga di Crea 631 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
AL 6 6160 6160 SERRA VALLE Scrivia 5.938 2 3 2 4 11 3 2 3 1 4 10 3 
AL 6 6161 6161 SEZZADIO 1.344 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
AL 6 6162 6162 SILVANO D ORBA 1.865 2 1 1 3 7 3 2 1 1 4 8 3 
AL 6 6163 6163 SOLERO 1.691 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
AL 6 6164 6164 SOLONGHELLO 251 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
AL 6 6165 6165 SPIGNO Monferrato 1.267 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
AL 6 6166 6166 SPINETO Scrivia 319 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6167 6167 STAZZANO 2.088 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
AL 6 6168 6168 STREVI 1.951 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
AL 6 6169 6169 Tagliolo Monferrato 1.467 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
AL 6 6170 6170 TASSAROLO 591 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6171 6171 TERRUGGIA 810 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 6 3 
AL 6 6172 6172 TERZO 863 1 1 1 3 6 3 1 1 1 2 5 1 
AL 6 6173 6173 TICINETO 1.367 2 1 1 2 6 1 2 1 1 3 7 3 
AL 6 6174 6174 TORTONA 26.543 4 3 2 4 13 3 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6175 6175 TREVILLE 287 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6176 6176 TRISOBBIO 679 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
AL 6 6177 6177 VALENZA 20.790 4 2 3 4 13 2 4 2 3 4 13 2 
AL 6 6178 6178 VALMACCA 1.134 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
AL 6 6179 6179 Vignale Monferrato 1.149 2 1 1 1 5 1 2 1 4 1 8 3 
AL 6 6180 6180 VIGNOLE Borbera 2.052 2 1 1 4 8 3 2 1 3 4 10 3 
AL 6 6181 6181 VIGUZZOLO 2.935 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
AL 6 6182 6182 VILLADEATI 509 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6183 6183 VILLALVERNIA 930 2 1 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
AL 6 6184 6184 VILLAMIROGLIO 317 1 1 1 2 5 1 1 1 2 2 6 1 
AL 6 6185 6185 Villanova Monferrato 1.731 2 4 1 2 9 3 2 4 1 3 10 3 
AL 6 6186 6186 VILLAROMAGNANO 753 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 6 3 
AL 6 6187 6187 VISONE 1.199 1 1 1 3 6 3 1 1 2 3 7 3 
AL 6 6188 6188 VOLPEDO 1.210 2 1 1 3 7 3 2 1 2 3 8 3 
AL 6 6189 6189 VOLPEGLINO 157 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
AL 6 6190 6190 VOLTAGGIO 781 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 6 1 
BI 96 2001 96001 AILOCHE 317 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
B1 96 2005 96002 ANDORNO Micca 3.603 2 1 1 2 6 1 2 1 1 3 7 3 
BI 96 2010 96003 BENNA 1.160 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
BI 96 2012 96004 BIELLA 47.353 4 3 4 4 15 2 4 3 3 4 14 2 
BI 96 2013 96005 BIOGLIO 1.063 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 
BI 96 2018 96006 BORR1ANA 889 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 
BI 96 2020 96007 BRUSNENGO 2.065 2 1 2 2 7 1 2 1 1 4 8 3 
BI 96 2022 96008 CALLABIANA 145 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
BI 96 2023 96009 CAMANDONA 443 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
BI 96 2024 96010 CAMBURZANO 1.183 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
BI 96 2026 96011 CAMPIGLIA Cervo 177 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 1 
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BI 96 2027 96012 CANDELO 
BI 96 2028 96013 CAPRILE 
BI 96 2034 96014 CASAPINTA 
BI 96 2036 96015 CASTELLETTO Cervo 
BI 96 2037 96016 CA VAGLIA 
BI 96 2039 96017 CERRETÒ Castello 
BI 96 2040 96018 CERRIONE 
BI 96 2044 96019 COGGIOLA 
BI 96 2046 96020 COSSATO 
BI 96 2050 96021 CREVACUORE 
BI 96 2051 96022 CROSA 
BI 96 2053 96023 CURINO 
BI 96 2055 96024 DONATO 
BI 96 2056 96025 DORZANO 
BI 96 2060 96026 GAGLIANICO 
BI 96 2063 96027 GIFFLENGA 
BI 96 2064 96028 GRAGL1A 
BI 96 2069 96029 LESSONA 
BI 96 2073 96030 MAGNANO 
BI 96 2074 96031 MASSAZZA 
BI 96 2075 96032 MASSERANO 
BI 96 2076 96033 Mezzana Mortigliengo 
BI 96 2077 96034 MIAGLIANO 
BI 96 2080 96035 MONGRANDO 
BI 96 2081 96036 MOSSO santa Maria 
BI 96 2083 96037 MOTTALCIATA 
BI 96 2084 96038 MUZZANO 
BI 96 2085 96039 NETRO 
BI 96 2086 96040 OCCHIEPPO Inferiore 
BI 96 2087 96041 OCCHIEPPO Superiore 
BI 96 2092 96042 PETTINENGO 
BI 96 2094 96043 PIATTO 
BI 96 2095 96044 PIEDICAVALLO 
BI 96 2098 96045 PISTOLESA 
BI 96 2099 96046 POLLONE 
BI 96 2100 96047 PONDERANO 
BI 96 2101 96048 PORTOLA 
BI 96 2103 96049 PRALUNGO 
BI 96 2105 96050 PRAY 
BI 96 2106 96051 QUAREGNA 
BI 96 2109 96052 QUITTENGO 
BI 96 2117 96053 RONCO BIELLESE 
BI 96 2119 96054 ROPPOLO 
BI 96 2120 96055 ROSAZZA 
BI 96 2124 96056 SAGLIANO MICCA 
BI 96 2125 96057 SALA BIELLESE 
BI 96 2129 96058 SALUSSOLA 
BI 96 2130 96059 SANDIGLIANO 
BI 96 2132 96060 SAN PAOLO CERVO 
BI 96 2136 96061 SELVE MARGONE 
BI 96 2138 96062 SOPRANA 
BI 96 2139 96063 SORDEVOLO 
BI 96 2140 96064 SOSTEGNO 
BI 96 2141 96065 STRONA 
BI 96 2143 96066 TAVIGLIANO 
BI 96 2144 96067 TERNENGO 
BI 96 2145 96068 TOLLEGNO 
BI 96 2146 96069 TORAZZO 
BI 96 2149 96070 TRIVERO 
7.743 2 2 2 4 IO 3 2 2 2 3 9 3 
215 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
435 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 
819 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
3.702 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 
661 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 
2.778 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 
2.431 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
15.270 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 
1.903 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 
328 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
469 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
727 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
431 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 
3.888 2 1 3 4 10 3 2 2 3 4 11 
112 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
1.637 2 1 2 3 8 3 2 1 1 3 7 
2.445 1 1 1 3 6 3 1 1 1 2 5 
371 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 4 
585 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 
2.276 2 2 2 4 10 3 2 2 2 4 10 
679 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
604 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 
3.966 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 
2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 
1.410 1 1 2 2 6 1 2 1 1 2 6 
683 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
1.022 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
3.964 3 1 1 2 7 3 2 1 1 4 8 
2.889 2 1 1 - 2 6 1 2 1 1 2 6 
1.648 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 
534 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
187 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
2.166 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
3.804 2 4 12 3 2 4 1 4 11 
1.549 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
2.740 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 
2.534 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
1.305 1 2 1 3 7 3 1 2 1 3 7 
243 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
1.522 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
795 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 
101 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
1.722 2 2 8 3 2 1 3 3 9 
639 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
2.069 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 
2.711 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 
144 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
99 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
889 1 1 1 2 S 1 1 1 1 2 5 
1.334 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
791 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
1.187 2 1 1 3 7 3 2 1 2 3 8 
915 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
317 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
2.777 2 1 1 2 6 1 2 1 1 4 8 3 
185 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
7.021 3 1 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
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BI 96 2151 96071 VALDENGO 2.513 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
BI 96 2153 96072 VALLANZENGO 253 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2154 96073 VALLE MOSSO 4.087 2 2 1 4 9 3 2 2 1 4 9 
BI 96 2155 96074 VALLE San Nicolao 1.132 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2157 96075 VEGLIO 651 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI £>6 2159 96076 VERRONE 1.130 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 
BI 96 2160 96077 VIGLIANO Biellese 8.453 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 
BI 96 2161 96078 VILLA del Bosco 384 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2162 96079 VILLANOVA Biellese 199 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 
BI 96 2165 96080 VIVERONE 1.376 2 1 2 3 8 3 2 1 1 3 7 
BI 96 2167 96081 ZIMONE 404 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 
BI 96 2168 96082 ZUBIENA 1.258 1 1 1 3 6 3 2 1 1 2 6 
BI 96 2169 96083 ZUMAGLIA 1.084 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 6 
BI 96 96084 MOSSO 1.813 
VCO 103 3003 103001 ANTRONA Schieranco 559 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3004 103002 ANZOLA d Ossola 448 2 1 1 1 5 1 2 1 1 3 7 
VCO 103 3005 103003 ARIZZANO 1.908 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 
VCO 103 3007 103004 AROLA 289 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3009 103005 AURANO 144 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3010 103006 BACENO 967 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3011 103007 BANNIO ANZINO 607 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3013 103008 BAVENO 4.605 3 1 1 4 9 3 3 1 3 4 11 
VCO 103 3014 103009 BEE 621 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3015 103010 BELGIRATE 505 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
VCO 103 3017 103011 BEURA Cardezza 1.370 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3020 103012 BOGNANCO 321 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3028 103013 Brovello Carpugnino 521 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 
VCO 103 3029 103014 CALASCA Castiglione 805 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 
VCO 103 3031 103015 CAMB IASCA 1.533 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 
VCO 103 3033 103016 CANNERÒ RIVIERA 1.128 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3034 103017 CANNOBIO 5.122 4 1 1 4 10 3 4 1 1 4 10 
VCO 103 3035 103018 CAPREZZO 170 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3038 103019 CASALE Corte Cerro 3.273 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 
VCO 103 3046 103020 CA VAGLIO Spoccia 322 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3048 103021 CEPPO MORELLI 396 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3050 103022 CESARA 597 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3053 103023 COSSOGNO 558 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3054 103024 CRAVEGGIA 731 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 
VCO 103 3056 103025 CREVOLADOSSOLA 4.675 1 3 1 4 9 3 1 2 1 4 8 
VCO 103 3057 103026 CRODO 1.526 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3059 103027 CURSOLO ORASSO 135 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3061 103028 DOMODOSSOLA 18.506 4 3 1 4 12 3 4 3 2 4 13 
VCO 103 3063 103029 DRUOGNO 965 3 1 1 3 8 3 2 1 1 3 7 
VCO 103 3064 103030 FALMENTA 241 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3067 103031 FORMAZZA 441 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3072 103032 GERMAGNO 193 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3074 103033 GHIFFA 2.399 2 1 1 4 8 3 1 1 1 1 4 
VCO 103 3075 103034 GIGNESE 873 2 1 1 1 5 1 2 1 1 3 7 
VCO 103 3078 103035 GRAVELLONA Toce 7.715 3 3 1 4 11 3 3 2 1 4 10 
VCO 103 3080 103036 GURRO 334 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3081 103037 INTRAGNA 122 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3085 103038 LOREGLIA 300 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3086 103039 MACUGNAGA 644 3 1 2 2 8 3 2 1 2 2 7 
VCO 103 3087 103040 MADONNA del Sasso 456 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3089 103041 MALESCO 1.465 3 1 1 2 7 3 2 I 1 2 6 
VCO 103 3092 103042 MASERA 1.404 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
VCO 103 3094 103043 MASSIOLA 177 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3096 103044 MERGOZZO 2.055 2 1 1 4 8 3 2 1 3 4 10 
VCO 103 3099 103045 MIAZZINA 390 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
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v c o 103 3101 103046 MONTECRESTESE 1.202 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
v c o 103 3102 103047 MONTESCHENO 439 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v c o 103 3105 103048 NONIO 867 1 1 2 5 1 2 1 1 1 5 1 
v c o 103 3107 103049 OGGEBBIO 865 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v c o 103 3110 103050 OMEGNA 15.510 4 4 4 13 3 4 4 2 4 14 3 
VCO 103 3111 103051 ORNAVÀSSO 3.294 3 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
VCO 103 3113 103052 PALLANZENO 1.219 2 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
VCO 103 3117 103053 PIEDIMULERA 1.691 2 1 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
VCO 103 3118 103054 PIEVE Vergonte 2.719 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
VCO 103 3123 103055 PREMENO 782 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
v c o 103 3124 103056 PREMIA 631 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 1 
VCO 103 3125 103057 Premosello Chiovenda 2.074 2 1 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
VCO 103 3126 103058 QUARNA SOPRA 317 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
VCO 103 3127 103059 QUARNA SOTTO 439 2 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
VCO 103 3128 103060 RE 827 2 1 1 5 1 2 1 2 2 7 1 
VCO 103 3132 103061 San Bernarbino Verbano 1.152 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
VCO 103 3136 103062 Santa Maria Maggiore 1.224 3 1 1 7 3 2 1 2 1 6 1 
VCO 103 3137 103063 SEPPIANA 188 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v c o 103 3142 103064 STRESA 4.883 3 1 2 7 3 3 1 1 3 8 3 
v c o 103 3145 103065 TOCENO 755 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
v c o 103 3147 103066 TRAREGO Viggiona 399 2 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
v c o 103 3148 103067 TRASQUERA 291 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v c o 103 3150 103068 TRONTANO 1.712 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
v c o 103 3151 103069 VALSTRONA 1.282 2 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
v c o 103 3152 103070 Vanzone con San Carlo 519 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v c o 103 3155 103071 VARZO 2.274 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
v c o 103 3156 103072 VERBANIA 30.383 4 4 4 15 2 4 4 4 4 16 2 
v c o 103 3160 103073 VIGANELLA 210 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
v c o 103 3161 103074 VIGNONE 1.056 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
v c o 103 3162 103075 VILLADOSSOLA 7.060 4 2 4 11 3 4 2 1 4 11 3 
v c o 103 3163 103076 VILLETTE 241 2 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 
v c o 103 3165 103077 VOGOGNA 1.730 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
Appendice 2. Comuni per rango 
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TO 1 1059 1059 CARMAGNOLA 24.845 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1066 1066 CASTELLAMONTE 9.013 4 2 3 4 13 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1082 1082 CHIVASSO 23.992 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 
1 
1120 1120 GRUGLIASCO 39.890 4 3 1 4 12 3 4 4 4 4 16 2 
TO 1156 1156 MONCALIERI 57.025 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1219 1219 RIVOLI 51.996 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1272 1272 TORINO 903.705 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1292 1292 VENARIA 36.039 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
v e 2 2158 2158 VERCELLI 47.946 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
AT 5 5005 5005 ASTI 73.159 4 3 4 4 15 2 4 4 4 4 16 2 
VCO 103 3156 103072 VERBANIA 30.383 4 4 3 4 15 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1013 1013 AVIGLIANA 10.977 3 2 1 4 10 3 3 4 4 4 15 2 
TO 1 1078 1078 CHIERI 32.954 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
TO 1 1191 1191 PINEROLO 34.081 4 3 3 4 14 2 4 3 4 4 15 2 
NO 3 3008 3008 ARONA 14.642 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
NO 3 3106 3106 NOVARA 102.037 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4003 4003 ALBA 29.926 4 4 3 4 15 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4025 4025 BORGO San Dalmazzo 11.323 3 4 3 4 14 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4078 4078 CUNEO 54.624 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
AL 6 6003 6003 ALESSANDRIA 90.289 4 4 2 4 14 3 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6039 6039 CASALE Monferrato 37.029 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6114 6114 NOVI LIGURE 28.653 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
AL 6 6174 6174 TORTONA 26.543 4 3 2 4 13 3 4 4 3 4 15 2 
TO 1 1008 1008 ALPIGNANO 17.214 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1024 1024 BEINASCO 18.337 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1047 1047 CALUSO 7.296 4 2 2 4 12 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1164 1164 NICHELINO 47.077 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1214 1214 RIVALTA di Torino 17.776 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1249 1249 S. MAURO Torinese 17.910 4 4 2 4 14 3 •4 4 2 4 14 3 
TO 1 1265 1265 SETTIMO Torinese 47.267 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
ve 2 2156 2156 VARALLO 7.543 4 2 3 4 13 2 4 2 4 4 14 2 
NO 3 3108 3108 OLEGGIO 12.065 4 2 •1 4 11 3 4 2 4 4 14 2 
CN 4 4029 4029 BRA 27.636 4 4 2 4 14 3 .4 4 2 4 14 3 
CN 4 4089 4089 FOSSANO 23.828 4 3 3 4 14 2 4 3 3 4 14 2 
CN 4 4130 4130 MONDOVI 21.933 4 2 2 4 12 3 4 2 4 4 14 2 
CN 4 4203 4203 SALUZZO 15.746 4 3 3 4 14 2 4 2 4 4 14 2 
AT 5 5080 5080 NIZZA Monferrato 9.879 4 2 4 4 14 2 4 2 4 4 14 2 
AL 6 6001 6001 ACQUI TERME 20.209 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
AL 6 6012 6012 BASALUZZO 1.855 3 1 4 4 12 3 2 4 4 4 14 3 
BI 96 2012 96004 BIELLA 47.353 4 3 4 4 15 2 4 3 3 4 14 2 
VCO 103 3110 103050 OMEGNA 15.510 4 4 1 4 13 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1058 1058 CAR1GNANO 8.558 4 1 1 3 9 3 4 1 4 4 13 3 
TO 1 1086 1086 CIRIE 18.412 4 1 4 4 13 3 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1098 1098 CUORGNE 10.012 4 2 3 4 13 2 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1115 1115 GIAVENO 14.477 4 2 4 2 12 3 4 2 4 3 13 2 
TO 1 1125 1125 IVREA 24.399 4 3 2 4 13 3 4 3 2 4 13 3 
TO 1 1130 1130 LEINI 12.113 3 4 2 4 13 3 3 4 2 4 13 3 
TO 1 1194 1194 PIOSSASCO 15.852 4 1 4 4 13 3 4 1 4 4 13 3 
TO 1 1270 1270 SUSA 6.598 4 3 3 4 14 2 4 2 3 4 13 2 
ve 2 2016 2016 BORGOSESIA 14.123 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 13 3 
NO 3 3024 3024 BORGOMANERO 19.512 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 13 3 
CN 4 4215 4215 SAVIGLIANO 19.767 4 3 3 4 14 2 4 2 3 4 13 2 
AT 5 5017 5017 CANELLI 10.326 4 2 2 4 12 3 4 2 3 4 13 2 
AL 6 6177 6177 VALENZA 20.790 4 2 3 4 13 2 4 2 3 4 13 2 
VCO 103 3061 103028 DOMODOSSOLA 18.506 4 3 1 4 12 3 4 3 2 4 13 3 
TO 1 1044 1044 BUSSOLENO 6.615 4 1 3 4 12 3 4 1 3 4 12 3 
TO 1 1051 1051 CANDIOLO 5.109 3 1 1 3 8 3 3 1 4 4 12 3 
TO 1 1070 1070 CAVOUR 5.353 4 1 3 4 12 3 4 1 3 4 12 3 
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TO 1 1090 1090 COLLEGNO 
TO 1 1097 1097 CUMIANA 
TO 1 1112 1112 GASSINO Torinese 
TO 1 1168 1168 NONE 
TO 1 1171 1171 ORBASSANO 
TO 1 1181 1181 PAVONE Canavese 
TO 1 1197 1197 POIRINO 
TO 1 1217 1217 RIVAROLO Canavese 
TO 1 1269 1269 STRAMBINO 
TO 1 1280 1280 TROFARELLO 
TO 1 1314 1314 VOLPIANO 
v e 2 2042 2042 CIGLIANO 
NO 3 3036 3036 CARPIGNANO SESIA 
NO 3 3149 3149 TRECATE 
CN 4 4066 4066 CEVA 
AT 5 5097 5097 San DAMIANO d Asti 
AL 6 6113 6113 MURISENGO 
AL 6 6121 6121 OVADA 
AL 6 6138 6138 POZZOLO Formigaro 
BI 96 2046 96020 COSSATO 
BI 96 2160 96077 VIGLIANO Biellese 
TO 1 1028 1028 BORGARO Torinese 
TO 1 1048 1048 CAMBIANO 
TO I 1063 1063 CASELLE Torinese 
TO I 1093 1093 CONDOVE 
TO 1 1128 1128 LANZO TORINESE 
TO 1 1139 1139 LUSERNA San Giovanni 
TO 1 1175 1175 OULX 
TO 1 1199 1199 PONT Canavese 
TO 1 1254 1254 S. SECONDO di Pineroio 
TO 1 1275 1275 TORRE PELLICE 
TO 1 1299 1299 VIGONE 
TO 1 1309 1309 VINOVO 
ve 2 2049 2049 CRESCENTINO 
ve 2 2061 2061 GATTINARA 
ve 2 2133 2133 SANTHIA 
NO 3 3032 3032 CAMERI 
NO 3 3049 3049 CERANO 
NO 3 3068 3068 GALLIATE 
NO 3 3130 3130 ROMAGNANO Sesia 
NO 3 3143 3143 SUNO 
CN 4 4034 4034 BUSCA 
CN 4 4037 4037 CANALE 
CN 4 4040 4040 CARAGLIO 
CN 4 4043 4043 CARRU 
CN 4 4067 4067 CHERASCO 
CN 4 4133 4133 MONTA 
CN 4 4179 4179 RACCONIGI 
CN 4 4213 4213 Santo STEFANO Belbo 
CN 4 4245 4245 VILLANOVA Mondovi 
AT 5 5022 5022 Castagnole delle Lanze 
AT 5 5031 5031 Castelnuovo don Bosco 
BI 96 2060 96026 GAGLIANICO 
BI 96 2100 96047 PONDERANO 
VCO 103 3013 103008 BAVENO 
VCO 103 3162 103075 VILLADOSSOLA 
TO 1 1006 1006 ALMESE 
TO 1 1022 1022 BARDONECCHIA 
TO 1 1030 1030 BORGOFRANCO d Ivrea 
48.091 4 2 4 4 14 2 4 2 2 4 12 3 
6.746 3 2 1 4 10 3 3 2 3 4 12 2 
8.907 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
7.692 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
21.761 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
3.889 2 1 2 4 9 3 2 4 * 2 4 12 3 
9.156 3 4 2 4 13 3 3 3 2 4 12 3 
12.187 4 2 3 4 13 2 4 2 2 4 12 3 
6.034 3 1 2 4 10 3 3 4 1 4 12 3 
9.829 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
13.068 4 1 2 4 11 3 4 2 2 4 12 3 
4.455 3 1 3 4 11 3 3 2 3 4 12 2 
2.534 3 1 4 4 12 3 2 2 4 4 12 3 
16.554 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
5.692 4 1 3 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
7.615 4 1 2 4 11 3 4 1 3 4 12 3 
1.576 3 2 2 4 11 3 3 2 3 4 12 2 
11.897 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
4.734 2 4 1 3 10 3 2 4 2 4 12 3 
15.270 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
8.453 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
12.660 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
5.715 3 2 1 4 10 3 3 2 2 4 11 3 
15.404 4 1 3 4 12 3 4 1 2 4 11 3 
4.446 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
5.173 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
7.970 4 1 2 3 10 3 4 2 2 3 11 3 
2.673 3 1 2 3 9 3 3 2 2 4 11 3 
3.794 3 1 3 4 11 3 3 1 3 4 11 3 
3.411 3 4 2 4 13 3 2 4 1 4 11 3 
4.541 4 2 4 2 12 3 4 2 2 3 11 3 
5.163 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
13.659 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
7.705 4 2 1 4 11 3 4 2 1 4 11 3 
8.543 4 2 3 4 13 2 2 3 2 4 11 3 
9.294 4 2 3 4 13 2 2 2 3 4 11 3 
9.588 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
6.718 3 2 1 3 9 3 3 4 1 3 11 3 
13.631 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
4.256 2 3 3 4 12 3 2 2 3 4 11 3 
2.783 1 4 1 2 8 3 2 4 1 4 11 3 
9.374 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
5.113 3 ' 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
6.105 3 1 1 4 9 3 3 2 2 4 11 3 
3.988 3 1 2 2 8 3 3 1 3 4 11 3 
7.054 2 3 3 4 12 3 2 2 3 4 11 3 
4.308 3 2 1 2 8 3 3 2 2 4 11 3 
9.914 4 2 2 4 12 3 4 2 1 4 11 3 
4.096 3 2 2 3 10 3 3 2 2 4 11 3 
5.400 2 1 2 4 9 3 2 2 3 4 11 3 
3.594 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
2.984 3 1 2 4 10 3 3 2 2 4 11 3 
3.888 2 1 3 4 10 3 2 2 3 4 11 3 
3.804 2 4 2 4 12 3 2 4 1 4 11 3 
4.605 3 1 1 4 9 3 3 1 3 4 11 3 
7.060 4 2 1 4 11 3 4 2 1 4 11 3 
5.550 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
3.055 3 3 2 4 12 3 3 1 2 4 10 3 
3.699 2 2 1 4 9 3 2 2 2 4 10 3 
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TO 1 1038 1038 BRUINO 6.878 3 2 2 4 11 3 3 2 2 3 10 3 
TO 1 1042 1042 BUROLO 1.340 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
TO 1 1099 1099 DRUENTO 8.261 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1127 1127 LA LOGGIA 6.483 3 1 1 4 9 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1146 1146 MATHI 4.112 3 1 1 3 8 3 3 2 1 4 10 3 
TO 1 1189 1189 PIANEZZA 11.387 31 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1223 1223 ROMANO Canavese 3.045 2 1 1 4 8 3 2 2 2 4 10 3 
TO 1 1236 1236 S. BENIGNO Canavese 5.198 3 1 2 2 8 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1257 1257 SANTENA 10.237 3 2 2 4 11 3 3 2 1 4 10 3 
v e 2 2148 2148 TRINO 7.896 3 1 3 4 11 3 3 1 2 4 10 3 
NO 3 3016 3016 BELLINZAGO Novarese 8.332 3 2 1 4 10 3 3 2 1 4 10 3 
NO 3 3043 3043 Castelletto sopra Ticino 9.012 3 2 1 4 10 3 3 2 1 4 10 3 
NO 3 3076 3076 GOZZANO 5.967 4 2 1 4 11 3 2 2 2 4 10 3 
CN 4 4009 4009 BAGNOLO Piemonte 5.453 3 1 1 3 8 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4012 . 4012 BARGE 7.117 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4019 4019 BENE VAGIENNA 3.332 2 1 3 4 10 3 2 1 3 4 10 3 
CN 4 4046 4046 CASTAGNITO 1.711 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
CN 4 4059 4059 CAVALLERMAGGIORE 4.988 2 1 3 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4064 4064 CERVASCA 4.127 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
CN 4 4073 4073 CORTEMILIA 2.546 3 2 2 4 11 3 2 2 2 4 10 3 
CN 4 4082 4082 DRONERO 6.946 4 1 2 4 11 3 4 1 1 4 10 3 
CN 4 4095 4095 GARESSIO 3.627 2 1 1 2 6 1 2 1 3 4 10 3 
CN 4 4096 4096 GENOLA 2.297 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
CN 4 4143 4143 MORETTA 4.119 3 1 1 3 8 3 3 1 3 3 10 3 
CN 4 4222 4222 SOMMARIVA del Bosco 5.741 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4240 4240 VERZUOLO 6.107 3 2 2 4 11 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4241 4241 VEZZA D ALBA 2.055 2 1 2 4 9 3 2 1 3 4 10 3 
AT 5 5069 5069 MONCALVO 3.373 3 1 2 4 10 3 3 1 3 3 10 3 
AT 5 5118 5118 VILLANOVA D ASTI 4.744 4 2 1 2 9 3 4 2 1 3 10 3 
AL 6 6009 6009 ARQUATA Scrivia 5.873 3 1 2 4 10 3 3 2 1 4 10 3 
AL 6 6081 6081 GAVI 4.519 2 1 3 4 10 3 2 1 3 4 10 3 
AL 6 6151 6151 SALE 4.357 2 1 2 4 9 3 2 2 2 4 10 3 
AL 6 6160 6160 SERRA VALLE Scrivia 5.938 2 3 2 4 11 3 2 3 1 4 10 3 
AL 6 6180 6180 VIGNOLE Borbera 2.052 2 1 1 4 8 3 2 1 3 4 10 3 
AL 6 6185 6185 Villanova Monferrato 1.731 2 4 1 2 9 3 2 4 1 3 10 3 
BI 96 2037 96016 CA VAGLIA 3.702 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
BI 96 2075 96032 MASSERANO 2.276 2 2 2 4 10 3 2 2 2 4 10 3 
VCO 103 3034 103017 CANNOBIO 5.122 4 1 1 4 10 3 4 1 1 4 10 3 
VCO 103 3078 103035 GRAVELLONA Toce 7.715 3 3 1 4 11 3 3 2 1 4 10 3 
VCO 103 3096 103044 MERGOZZO 2.055 2 1 1 4 8 3 2 1 3 4 10 3 
TO 1 1002 1002 AIRASCA 3.494 2 2 2 4 10 3 2 2 2 3 9 3 
TO 1 1032 1032 BORGONE SUSA 2.268 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1034 1034 BRANDIZZO 7.314 2 2 2 4 10 3 2 2 1 4 9 3 
TO 1 1035 1035 BRICHERASIO 3.982 2 1 1 4 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1046 1046 CAFASSE 3.440 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1062 1062 CASELETTE 2.627 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1065 1065 CASTAGNOLE Piemonte 1.784 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1080 1080 CHIOMONTE 982 2 1 2 2 7 1 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1101 1101 FAVRIA 4.236 3 1 2 4 10 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1132 1132 LESSOLO 1.961 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1160 1160 MONTALTO DORA 3.562 2 1 1 4 8 3 ' 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1166 1166 NOLE 6.266 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1178 1178 PANCALIERI 1.856 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1220 1220 ROBASSOMERO 2.945 2 2 1 4 9 3 2 2 1 4 9 3 
TO 1 1221 1221 ROCCA Canavese 1.638 2 1 2 1 6 1 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1244 1244 S. GIORGIO Canavese 2.362 3 1 1 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1248 1248 S. MAURIZIO Canavese 7.079 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1255 1255 Sant Ambrogio di Torino 4.210 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1256 1256 Sant Antonino di Susa 3.998 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
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TO 1 1266 1266 SETTIMO VITTONE 1.607 2 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1287 1287 VALPERGA 3.112 2 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1300 1300 Vil laffanca Piemonte 4.837 3 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1305 1305 VILLAR Focchiardo 2.067 2 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1307 1307 VILLAR PEROSA 4.181 3 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1308 1308 VILL ASTELLONE 4.654 2 1 4 8 3 3 1 * 1 4 9 3 
TO 1 1315 1315 VOLVERA 6.888 3 2 3 9 3 3 1 2 3 9 3 
v e 2 2004 2004 ALICE CASTELLO 2.593 2 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
v e 2 2011 2011 BIANZE 2.080 3 2 2 8 3 2 1 3 3 9 3 
v e 2 2071 2071 LIVORNO FERRARIS " 4.430 3 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
v e 2 2137 2137 SERRA VALLE Sesia 5.003 3 4 4 12 3 3 1 1 4 9 3 
NO 3 3062 3062 DORMELLETTO 2.517 2 1 4 8 3 2 2 1 4 9 3 
NO 3 3065 3065 FARA NOVARESE 2.154 2 1 2 6 1 2 2 1 4 9 3 
NO 3 3073 3073 GHEMME 3.797 2 3 4 10 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4028 4028 BOVES 9.161 3 2 2 8 3 3 1 2 3 9 3 
CN 4 4033 4033 BROSSASCO 1.129 2 3 4 10 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4041 4041 Caramagna Piemonte 2.667 2 1 3 7 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4061 4061 CENTALLO 6.135 3 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
CN 4 4075 4075 COSTIGLIOLE Saluzzo 3.106 2 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4081 4081 DOGLIANI 4.546 3 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
CN 4 4099 4099 GOVONE 1.911 2 2 3 8 3 2 1 3 3 9 3 
CN 4 4116 4116 MANTA 3.397 2 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4144 4144 MOROZZO 1.956 2 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4147 4147 NARZOLE 3.284 2 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4157 4157 PAESANA 3.075 3 1 3 9 3 3 2 1 3 9 3 
CN 4 4205 4205 SAMPEYRE 1.235 3 . 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
CN 4 4209 4209 SANFRONT 2.627 3 1 3 8 3 3 1 1 4 9 3 
CN 4 4210 4210 San MICHELE Mondovi 2.073 2 1 4 8 3 2 2 1 4 9 3 
CN 4 4244 4244 VILLAFALLETTO 2.886 3 1 3 8 3 3 1 2 3 9 3 
AT 5 5050 5050 COSTIGLIOLE d Asti 5.861 2 2 2 7 1 2 1 2 4 9 3 
AT 5 5075 5075 MONTECHIARO d Asti 1.374 2 1 3 7 3 2 1 3 3 9 3 
AT 5 5117 5117 VILLAFRANCA d Asti 2.854 3 2 4 10 3 3 1 2 3 9 3 
AL 6 6043 6043 CASSINE 3.063 2 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
AL 6 6049 6049 Castelletto d Orba 1.844 2 1 4 8 3 2 1 2 4 9 3 
AL 6 6053 6053 Castelnuovo Scrivia 5.658 2 1 4 9 3 2 2 1 4 9 3 
AL 6 6076 6076 FUBINE 1.708 2 1 3 7 3 2 1 2 4 9 3 
AL 6 6123 6123 OZZANO Monferrato 1.619 2 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
BI 96 2027 96012 CANDELO 7.743 2 2 4 10 3 2 2 2 3 9 3 
BI 96 2124 96056 SAGLIANO MICCA 1.722 2 3 2 8 3 2 1 3 3 9 3 
BI 96 2149 96070 TRIVERO 7.021 3 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
BI 96 2154 96073 VALLE MOSSO 4.087 2 1 4 9 3 2 2 1 4 9 3 
VCO 103 3111 103051 ORNAVASSO 3.294 3 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
VCO 103 3117 103053 P1EDIMULERA 1.691 2 ' 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1004 1004 ALBIANO D IVREA 1.710 2 2 2 7 1 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1009 1009 ANDEZENO 1.707 2 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1033 1033 BOSCONERO 2.919 2 1 3 7 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1045 1045 BUTTIGLIERA Alta 6.628 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1054 1054 CANTOIRA 554 3 2 2 8 3 3 1 2 2 8 3 
TO 1 1056 1056 CARA VINO 1.023 2 2 1 6 1 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1060 1060 CASALBORGONE 1.671 2 2 2 7 1 2 1 3 2 8 3 
TO 1 1074 1074 CESANA Torinese 973 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1081 1081 CHIUSA di San Michele 1.585 1 1 3 7 3 1 2 1 4 8 3 
TO 1 1089 1089 COAZZE 2.837 3 1 3 8 3 3 1 1 3 8 3 
TO 1 1107 1107 FORNO Canavese 3.833 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1110 1110 FROSSASCO 2.718 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1119 1119 GROSSO 950 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1161 1161 MONTANARO 5.324 3 2 2 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1170 1170 OGLIANICO 1.237 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1184 1184 PEROSA Argentina 3.814 3 2 3 9 3 3 1 1 3 8 3 
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TO 1 1190 1190 PINASCA 2.946 2 1 1 2 6 1 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1195 1195 PISCINA 3.096 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1196 1196 PIVERONE 1.199 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1215 1215 RIVA presso Chieri 3.822 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1216 1216 RIVARA 2.696 3 1 2 3 9 3 3 1 1 3 8 3 
TO 1 1222 1222 ROLETTO 1.955 11 1 1 4 7 3 1 2 1 4 8 3 
TO 1 1225 1225 RONDISSONE 1.706 2 1 2 2 7 1 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1228 1228 ROSTA 3.670 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1246 1246 S. GIUSTO Canavese 3.092 2 1 1 2 6 1 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1276 1276 TRANA 3.281 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1283 1283 VAIE 1.310 2 1 1 3 7 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1293 1293 VEROLENGO 4.443 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1301 1301 VILLANOVA Canavese 969 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
TO 1 1303 1303 VILLAR DORA 2.564 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1312 1312 VISTRORIO 491 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
v e 2 2017 2017 BORGO VERCELLI 2.088 2 1 2 3 8 3 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2021 2021 BURONZO 983 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2059 2059 FORMIGLIANA 576 2 1 1 1 5 1 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2062 2062 GHISLARENGO 832 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2065 2065 GREGGIO 380 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2107 2107 QUARONA 4.237 3 1 1 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2116 2116 ROASIO 2.416 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2150 2150 TRONZANO Vercellese 3.528 2 1 2 1 6 1 2 1 2 3 8 3 
NO 3 3018 3018 BIANDRATE 1.119 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3026 3026 BRIGA NOVARESE 2.663 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3027 3027 BRIONA 1.136 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3030 3030 CALTIGNAGA 2.276 2 3 2 4 11 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3047 3047 CAVALLIRIO 1.196 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3066 3066 FONTANETO d Agogna 2.595 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3071 3071 GATTICO 3.115 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3079 3079 GRIGNASCO 4.725 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3112 3112 ORTA SAN GIULIO 1.106 2 1 4 1 8 3 2 1 3 2 8 3 
NO 3 3114 3114 PARUZZARO 1.592 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3121 3121 POMBIA 1.752 1 2 1 4 8 3 1 2 1 4 8 3 
NO 3 3122 3122 PRATO SESIA 1.946 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3139 3139 SIZZANO 1.462 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
NO 3 3154 3154 VARALLO POMBIA 4.325 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4008 4008 BAGNASCO 1.013 2 1 2 2 7 1 2 1 2 3 8 3 
CN 4 4016 4016 BEINETTE 2.662 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4068 4068 CHIUSA DI PESIO 3.669 2 1 1 3 7 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4091 4091 FRABOSA SOTTANA 1.378 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4100 4100 GRINZANECAVOUR 1.784 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4110 4110 LIMONE PIEMONTE 1.551 3 1 2 4 10 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4118 4118 MARGARITA 1.289 2 1 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
CN 4 4132 4132 MONFORTE d Alba 1.931 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4155 4155 ORMEA 2.009 2 1 3 2 8 3 2 1 2 3 8 3 
CN 4 4163 4163 PEVERAGNO 5.199 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4170 4170 POCAPAGLIA 2.739 1 . 2 1 4 8 3 1 2 1 4 8 3 
CN 4 4171 4171 POLONGHERA 1.150 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4177 4177 PRIOLA 828 1 2 1 3 7 3 1 2 2 3 8 3 
CN 4 4180 4180 REVELLO 4.180 3 1 2 4 10 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4181 4181 RIFREDDO 1.027 1 1 1 3 6 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4185 4185 ROBILANTE 2.298 2 1 2 3 8 3 2 1 3 2 8 3 
CN 4 4197 4197 ROSSANA 960 1 1 2 3 7 3 1 1 2 4 8 3 
CN 4 4201 4201 SALICETO 1.515 2 2 2 3 9 3 2 1 2 3 8 3 
CN 4 4208 4208 SANFRE 2.395 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4211 4211 SANT ALBANO Stura 2.090 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4228 4228 TORRE SAN GIORGIO 665 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4232 4232 TRINITÀ 1.988 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
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CN 4 4237 4237 VENASCA 
CN 4 4246 4246 VILLANOVA Solaro 
AT 5 5015 5015 CALOSSO 
AT 5 5042 5042 COCCONATO 
AT 5 5066 5066 MOMBERCELLI 
AT 5 5076 5076 MONTEGROSSO d Asti 
AT 5 5096 5096 ROCCHETTA Tanaro 
AL 6 6021 6021 BOSCO MARENGO 
AL 6 6047 6047 Castellazzo Bormida 
AL 6 6092 6092 MELAZZO 
AL 6 6106 6106 Montechiaro d Acqui 
AL 6 6115 6115 OCCIMIANO 
AL 6 6142 6142 QUATTORDIO 
AL 6 6153 6153 S. Giorgio Monferrato 
AL 6 6154 6154 S. Salvatore Monferrato 
AL 6 6155 6155 S. Sebastiano Curane 
AL 6 6162 6162 SILVANO D ORBA 
AL 6 6163 6163 SOLERO 
AL 6 6179 6179 Vignale Monferrato 
AL 6 6188 6188 VOLPEDO 
BI 96 2020 96007 BRUSNENGO 
BI 96 2040 96018 CERRIONE 
BI 96 2080 96035 MONGRANDO 
BI 96 2086 96040 OCCHIEPPO Inferiore 
BI 96 2092 96042 PETTINENGO 
BI 96 2130 96059 SANDIGLIANO 
BI 96 2141 96065 STRONA 
BI 96 2145 96068 TOLLEGNO 
VCO 103 3038 103019 CASALE Corte Cerro 
VCO 103 3056 103025 CREVOLADOSSOLA 
VCO 103 3142 103064 STRESA 
VCO 103 3165 103077 VOGOGNA 
TO 1 1015 1015 BAIRO 
TO 1 1016 1016 BALANGERO 
TO 1 1025 1025 BIBIANA 
TO 1 1027 1027 BOLLENGO 
TO 1 1041 1041 BURIASCO 
TO 1 1050 1050 CANDIA Canavese 
TO 1 1057 1057 C.AREMA 
TO 1 1061 1061 CASCINETTE d Ivrea 
TO 1 1068 1068 CASTIGLIONE Torinese 
TO 1 1069 1069 CAVAGNOLO 
TO 1 1072 1072 CERES 
TO 1 1094 1094 CORIO 
TO 1 1102 1102 FELETTO 
TO 1 1103 1103 FENESTRELLE 
TO 1 1104 1104 FIANO 
TO 1 1106 1106 FOGLIZZO 
TO 1 1109 1109 FRONT 
TO 1 1113 1113 GERMAGNANO 
TO 1 1116 1116 GIVOLETTO 
TO 1 1134 1134 LOCANA 
TO 1 1136 1136 LOMBRIASCO 
TO 1 1137 1137 LORANZE 
TO 1 1148 1148 MAZZE 
TO 1 1150 1150 MERCENASCO 
TO 1 1163 1163 MORIONDO Torinese 
TO 1 1177 1177 PALAZZO Canavese 
TO 1 1183 1183 PECETTO Torinese 
1.492 3 1 2 7 3 3 1 1 3 8 3 
786 1 2 3 7 3 2 1 2 3 8 3 
1.263 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
1.569 . 2 2 3 8 3 2 1 2 3 8 3 
2.220 2 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
2.034 2 2 2 8 3 2 i 1 3 8 3 
1.436 2 1 2 6 1 2 2 1 3 8 3 
2.425 2 1 4 8 3 2 1 2 3 8 3 
4.221 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
1.183 1 1 2 5 1 1 1 2 4 8 3 
579 2 1 3 7 3 2 1 2 3 8 3 
1.395 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
1.813 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
1.305 1 2 4 8 3 1 1 2 4 8 3 
4.672 3 1 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
601 1 2 3 7 3 1 1 3 3 8 3 
1.865 2 1 3 7 3 2 1 1 4 8 3 
1.691 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
1.149 2 1 1 5 1 2 1 4 1 8 3 
1.210 2 1 3 7 3 2 1 2 3 8 3 
2.065 2 2 2 7 1 2 1 1 4 8 3 
2.778 2 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
3.966 2 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
3.964 3 1 2 7 3 2 1 1 4 8 3 
1.648 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
2.711 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
1.187 2 1 3 7 3 2 1 2 3 8 3 
2.777 2 1 2 6 1 2 1 1 4 8 3 
3.273 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
4.675 1 1 4 9 3 1 1 4 8 3 
4.883 3 1 2 7 3 3 1 1 3 8 3 
1.730 2 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
740 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
3.052 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
2.755 3 2 9 3 2 1 2 2 7 1 
1.957 1 3 7 3 1 1 2 3 7 3 
1.275 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
1.345 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
751 1 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
1.463 1 1 2 6 3 1 2 1 3 7 3 
5.373 1 1 3 6 3 1 2 2 2 7 3 
2.294 2 4 11 3 2 1 1 3 7 3 
1.010 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
3.110 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
2.337 2 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
634 2 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
2.596 2 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
2.140 2 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
1.558 2 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
1.308 2 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
2.161 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
1.845 2 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
967 2 1 3 ì 7 <»i 3 2 1 1 3 7 3 
1.024 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
3.927 2 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
1.175 1 1 1 4 1 1 1 1 4 7 3 
788 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
789 2 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
3.622 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
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TO 1 1187 1187 PERTUSIO 697 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1192 1192 PINO Toinese 8.511 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1193 1193 PIOBESI Torinese 3.129 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1202 1202 PRALI 307 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1210 1210 QUINCINETTO 1.076 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1213 1213 RIVALBA 951 >1 1 2 6 1 1 1 3 2 7 3 
TO 1 1235 1235 SAMONE 1.482 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1237 1237 S. CARLO Canavese 3.619 1 2 1 3 7 3 1 2 1 3 7 3 
TO 1 1241 1241 SANGANO 3.738 2 1 1 2 6 1 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1242 1242 S. GERMANO Chisone 1.816 2 1 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
TO 1 1253 1253 S. SEBASTIANO da Po 1.781 1 1 1 2 5 1 1 1 2 3 7 3 
TO 1 1259 1259 SAUZE d Oulx 1.037 3 1 1 3 8 3 3 1 1 2 7 3 
TO 1 1260 1260 SCALENGHE 3.097 2 1 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1261 1261 SCARMAGNO 709 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1273 1273 TORAZZA Piemonte 2.338 2 1 1 2 6 1 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1302 1302 VILLARBASSE 2.820 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
TO 1 1311 1311 VISCHE 1.396 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
v e 2 2015 2015 BORGO D ALE 2.584 2 1 3 3 9 3 2 1 1 3 7 3 
v e 2 2030 2030 CARESANA 1.070 2 1 2 3 8 3 2 1 1 3 7 3 
v e 2 2031 2031 CARESANABLOT 942 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
v e 2 2047 2047 COSTANZANA 891 2 1 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
v e 2 2052 2052 CROVA 441 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
v e 2 2128 2128 SALUGGIA 4.130 3 1 2 2 8 3 2 1 2 2 7 1 
v e 2 2131 2131 San Germano Vercellese 1.844 2 1 2 3 8 3 2 1 1 3 7 3 
v e 2 2135 2135 SCOPELLO 428 2 1 2 1 6 1 2 1 3 1 7 3 
NO 3 3019 3019 BOCA 1.179 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
NO 3 3052 3052 COMIGNAGO 860 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3058 3058 CUREGGIO 2.260 2 1 1 2 6 1 2 2 1 2 7 3 
NO 3 3060 3060 DIVIGNANO 1.205 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3082 3082 INVORIO 3.717 2 2 1 2 7 3 2 2 1 2 7 3 
NO 3 3100 3100 MOMO 2.820 2 1 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3103 3103 NEBBIUNO 1.504 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3109 3109 OLEGGIO CASTELLO 1.617 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3131 3131 ROMENTINO 4.216 2 1 1 4 8 3 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3133 3133 S. Maurizio d Opaglio 3.035 2 1 1 1 5 1 2 1 1 3 7 3 
NO 3 3158 3158 VESPOLATE 2.076 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
CN 4 4042 4042 CARDE 1.096 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
CN 4 4062 4062 CERESOLE ALBA 2.052 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4065 4065 CERVERE 1.818 1 1 1 3 6 3 1 1 2 3 7 3 
CN 4 4080 4080 DIANO D ALBA 2.982 1 1 1 3 6 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4086 4086 FARIGLIANO 1.773 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
CN 4 4101 4101 GUARENE 2.914 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4104 4104 LAGNASCO 1.339 1 1 1 2 S 1 2 1 1 3 7 3 
CN 4 4105 4105 LA MORRA 2.611 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
CN 4 4114 4114 MAGLIANO ALPI 2.096 1 1 1 4 7 3 1 1 _ 1 4 7 3 
CN 4 4122 4122 MELLE 384 2 1 4 1 8 3 2 1 3 1 7 3 
CN 4 4128 4128 Monasterolo di Savigliano 1.163 1 1 1 3 6 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4141 4141 MONTEZEMOLO 246 2 1 2 1 6 1 2 1 3 1 7 3 
CN 4 4145 4145 MURAZZANO 865 2 1 2 1 6 1 2 1 3 1 7 3 
CN 4 4148 4148 NEIVE 2.939 2 1 1 2 6 1 2 1 1 3 7 3 
CN 4 4150 4150 NIELLA BELBO 429 2 1 1 2 6 1 2 1 2 2 7 1 
CN 4 4165 4165 PIANFEI 1.832 2 1 1 3 7 3 2 1 1 3 7 3 
CN 4 4166 4166 PIASCO 2.675 2 2 2 2 8 3 2 1 2 2 7 1 
CN 4 4190 4190 ROCCAFORTE Mondovi 2.053 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
CN 4 4192 4192 ROCCAVIONE 2.785 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
CN 4 4194 4194 RODDI 1.310 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4212 4212 Santa VITTORIA d Alba 2.520 2 2 1 3 8 3 2 1 1 3 7 3 
CN 4 4223 4223 SOMMARIVA PERNO 2.593 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 7 1 
CN 4 4225 4225 TARANTASCA 1.943 1 1 1 4 7 3 2 1 1 3 7 3 
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CN 4 4242 4242 VICOFORTE 3.006 1 2 4 8 3 1 2 3 7 3 
AT 5 5007 5007 BALDICHIERI d Asti 1.012 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AT 5 5013 5013 CALAMANDRANA 1.579 1 1 4 7 3 1 1 4 7 3 
AT 5 5023 5023 Castagnole Monferrato 1.261 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AT 5 5028 5028 CASTELLO di Annone 1.822 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AT < 5 5030 5030 CASTELNUOVO Calcea 768 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AT 5 5052 5052 DUSINO San Michele 918 1 1 4 7 3 1 1 4 7 3 
AT 5 5058 5058 INCISA SCAPACCINO 2.075 2 2 2 7 1 2 1 3 7 3 
AT 5 5077 5077 MONTEMAGNO 1.205 2 1 1 5 1 2 1 3 7 3 
AT 5 5087 5087 PORTACOMARO - 2.052 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AT 5 5089 5089 REFRANCORE 1.597 2 1 1 5 1 2 1 3 7 3 
AT 5 5116 5116 VIGLIANO D ASTI 815 1 1 4 7 3 1 1 4 7 3 
AL 6 6013 6013 BASSIGNANA 1.740 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6018 6018 Borghetto di Borbera 1.914 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6024 6024 BRIGNANO Frascata 530 1 4 1 7 3 1 1 7 3 
AL 6 6026 6026 CAMAGNA 573 2 2 1 6 1 2 1 3 7 3 
AL 6 6028 6028 CANTALUPO Ligure 576 1 1 3 6 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6050 6050 Castelletto Merli 452 1 1 3 6 3 1 1 4 7 3 
AL 6 6052 6052 Castelnuovo B ormi da 656 2 1 2 6 1 2 1 3 7 3 
AL 6 6056 6056 CELLA MONTE 504 1 2 3 7 3 1 3 7 3 
AL 6 6059 6059 CERRINA 1.585 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6073 6073 FRASSINETO PO 1.437 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6075 6075 FRUGAROLO 1.852 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6082 6082 GIAROLE 714 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6089 6089 LU 1.252 2 2 3 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6094 6094 Mirabello Monferrato 1.383 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6122 6122 OVIGLIO 1.303 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6128 6128 PECETTO di Valenza 1.301 1 1 4 7 3 1 1 4 7 3 
AL 6 6133 6133 PONTESTURA 1.607 1 1 3 3 1 1 4 7 3 
AL 6 6140 6140 PREDOSA 2.083 2 2 . 2 7 1 .2 2 7 1 
AL 6 6158 6158 SAREZZANO 1.139 1 1 4 7 3 1 1 4 7 3 
AL 6 6159 6159 Serralunga di Crea 631 2 1 2 6 1 2 2 7 1 
AL 6 6161 6161 SEZZADIO 1.344 2 1 2 6 1 2 2 7 1 
AL 6 6168 6168 STREVI 1.951 1 2 4 8 3 IT 1 4 7 3 
AL 6 6173 6173 TICINETO 1.367 2 1 2 6 1 2 1 3 7 3 
AL 6 6183 6183 VILLALVERNIA 930 2 1 4 8 3 2 1 3 7 3 
AL 6 6187 6187 VISONE 1.199 1 1 3 6 3 1 3 7 3 
BI 96 2005 96002 ANDORNO Micca 3.603 2 1 2 6 1 2 1 3 7 3 
BI 96 2010 96003 BENNA 1.160 2 1 2 6 1 2 2 7 1 
BI 96 2024 96010 CAMBURZANO 1.183 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
BI 96 2039 96017 CERRETO Castello 661 1 1 4 7 3 1 1 4 7 3 
BI 96 2050 96021 CREVACUORE 1.903 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
BI 96 2064 96028 GRAGLIA 1.637 2 2 3 8 3 2 1 3 7 3 
BI 96 2074 96031 MASSAZZA 585 1 1 4 7 3 1 1 4 7 3 
BI 96 2106 96051 QUAREGNA 1.305 1 1 3 7 3 1 1 3 7 3 
BI 96 2119 96054 ROPPOLO 795 1 2 4 8 3 1 1 4 7 3 
BI 96 2129 96058 SALUSSOLA 2.069 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
BI 96 2159 96076 VERRONE 1.130 1 1 4 7 3 1 1 4 7 3 
BI 96 2165 96080 VIVERONE 1.376 2 2 3 8 3 2 1 3 7 3 
VCO 103 3004 103002 ANZOLA d Ossola 448 2 1 1 5 1 2 1 3 7 3 
VCO 103 3005 103003 ARIZZANO 1.908 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
VCO 103 3031 103015 CAMB IASCA 1.533 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
VCO 103 3054 103024 CRAVEGGIA 731 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
VCO 103 3063 103029 DRUOGNO 965 3 1 3 8 3 2 1 3 7 3 
VCO 103 3075 103034 GIGNESE 873 2 1 1 5 1 2 1 3 7 3 
VCO 103 3086 103039 MACUGNAGA 644 3 2 2 8 3 2 2 2 7 1 
VCO 103 3118 103054 PIEVE Vergonte 2.719 2 1 3 7 3 2 1 3 7 3 
VCO 103 3125 103057 Premosello Chiovenda 2.074 2 2 2 7 1 2 2 2 7 1 
VCO 103 3128 103060 RE 827 2 1 1 5 1 2 2 2 7 1 
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VCO 103 3132 103061 San Bernarbino Verbano 1.152 2 1 3 7 3 2 1 1 3 7 
VCO 103 3150 103068 TRONTANO 1.712 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 
TO 1 1001 1001 AGUE 2.533 2 2 8 3 2 1 1 2 6 
TO 1 1014 1014 AZEGLIO 1.258 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1018 1018 BALDISSERO Torinese 3.199 2 1 1 5 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1020 1020 BANCHETTE 3.480 2 1 3 7 2 1 1 2 6 
TO 1 1021 1021 BARBANIA 1.479 2 1 6 1 2 1 1 6 
TO 1 1023 1023 BARONE Canavese 606 1 1 1 4 1 1 1 1 3 6 
TO 1 1031 1031 BORGOMASINO 804 2 1 6 1 2 1 1 6 
TO 1 1039 1039 BRUSASCO 1.608 3 1 7 3 1 1 1 6 
TO 1 1043 1043 BUSANO 1.310 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1055 1055 CAPRIE 1.792 1 1 3 6 1 1 1 3 6 
TO 1 1067 1067 CASTELNUOVO Nigra 455 2 1 1 5 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1076 1076 CHIANOCCO 1.663 1 1 2 6 1 2 1 2 6 
TO 1 1087 1087 CL AVIERE 161 1 1 2 5 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1088 1088 CO ASSOLO Torinese 1.435 1 2 6 1 1 1 2 6 
TO 1 1092 1092 COLLERETTO Giacosa 619 2 1 1 5 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1117 1117 GRAVERE 678 1 1 3 6 1 1 1 3 6 
TO 1 1122 1122 INVERSO PINASCA 645 1 1 2 5 1 1 1 1 3 6 
TO 1 1129 1129 LAURIANO 1.394 2 1 1 5 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1133 1133 LEVONE 493 1 1 1 4 1 1 1 1 6 
TO 1 1135 1135 LOMBARDORE 1.513 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1142 1142 MACELLO 1.145 1 1 3 6 1 1 1 3 6 
TO 1 1159 1159 MONTALENGHE 912 1 1 2 5 1 2 1 1 2 6 
TO 1173 1173 OSASCO 899 1 1 3 6 1 1 1 3 6 
TO 1 1176 1176 OZEGNA 1.180 2 2 7 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1188 1188 PESSINETTO 651 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1209 1209 QUASSOLO 423 2 1 1 5 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1218 1218 RIV AROSSA 1.429 2 1 6 1 2 1 1 6 
TO 1 1227 1227 RORETO Chisone 989 1 2 6 1 1 1 2 6 
TO 1 1231 1231 SALASSA 1.724 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1232 1232 SALBERTRAND 460 2 1 1 5 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1238 1238 S. Colombano Belmonte 385 1 1 3 6 1 1 1 3 6 
TO 1 1243 1243 S. GILLIO 2.599 2 1 6 1 2 1 1 6 
TO 1 1247 1247 S. MARTINO Canavese 756 1 1 1 4 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1252 1252 S. RAFFAELE Cimena 2.796 1 1 2 5 1 1 1 2 6 
TO 1 1263 1263 SESTRIERE 897 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1264 1264 SETTIMO ROTTARO 539 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1271 1271 TAVAGNASCO 837 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1278 1278 TRAVERSELLA 408 2 1 1 5 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1279 1279 TRAVES 556 2 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
TO 1 1284 1284 VAL della Torre 3.455 2 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
TO 1 1286 1286 VALLO Torinese 732 2 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
TO 1 1289 1289 VARISELLA 684 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1290 1290 VAUDA Canavese 1.416 1 1 2 5 1 1 1 1 3 6 
TO 1 1295 1295 VESTIGNE 903 2 1 1 5 1 2 1 2 1 6 
TO 1 1306 1306 VILLAR PELLICE 1.209 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
TO 1 1313 1313 VIU 1.238 1 1 2 5 1 2 1 1 2 6 
v e 2 2025 2025 CAMPERTOGNO 233 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
v e 2 2032 2032 CARISIO 952 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
v e 2 2072 2072 LOZZOLO 803 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
v e 2 2093 2093 PEZZANA 1.111 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
v e 2 2122 2122 ROVASENDA 1.017 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
v e 2 2134 2134 SCOPA 370 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
v e 2 2163 2163 VILLARBOIT 529 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
NO 3 3002 3002 AMENO 897 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
NO 3 3006 3006 ARMENO 2.165 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
NO 3 3012 3012 BARENGO 935 2 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
NO 3 3021 3021 BOGOGNO 1.135 1 1 2 5 1 2 1 1 2 6 
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NO 3 3023 3023 BORGOLAVEZZARO 1.890 2 1 3 1 7 3 2 1 2 1 6 1 
NO 3 3025 3025 BORGO TICINO 3.681 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3040 3040 CASALINO 1.452 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
NO 3 3041 3041 CASALVOLONE 825 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 1 
NO 3 3055 3055 CRESSA 1.462 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
NO * 3 3069 3069 GARBAGNA Novarese 938 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
NO 3 3091 3091 MARANO TICINO 1.365 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3093 3093 MASSINO VISCONTI 1.056 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3095 3095 MEINA 2.271 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
NO 3 3104 3104 NIBBIOLA * 679 1 1 2 1 5 1 1 1 1 3 6 3 
NO 3 3129 3129 RECETTO 904 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
NO 3 3153 3153 VAPRIO D AGOGNA 957 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
NO 3 3159 3159 VICOLUNGO 831 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4001 4001 ACCEGLIO 196 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4004 4004 Albaretto della Torre 274 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
CN 4 4010 4010 BALDISSERO d Alba 1.091 1 1 1 4 7 3 1 1 1 3 6 3 
CN 4 4013 4013 BAROLO 688 1 1 2 2 6 1 1 1 2 2 6 1 
CN 4 4021 4021 BERGOLO 78 1 1 2 1 5 1 1 1 3 1 6 3 
CN 4 4022 4022 BERNEZZO 2.925 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4045 4045 CASALGRASSO 1.364 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4049 4049 Castelletto Stura 1.123 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4055 4055 CASTIGLIONE Falletto 614 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
CN 4 4058 4058 CAVALLERLEONE 555 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
CN 4 4072 4072 CORNELIANO d Alba 1.850 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4079 4079 DEMONTE 2.099 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4084 4084 ENTRACQUE 873 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4092 4092 FRASSINO 349 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4115 4115 MANGO 1,367 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4117 4117 MARENE 2.654 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4131 4131 MONESIGLIO 765 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4146 4146 MURELLO 920 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4151 4151 NIELLA TANARO 1.036 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4159 4159 PAMPARATO 429 1 1 2 1 5 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4172 4172 PONTECHIANALE 223 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4176 4176 PRIOCCA 1.936 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4186 4186 ROBURENT 595 3 1 1 2 7 3 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4189 4189 ROCCA DE BALDI 1.634 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4226 4226 TORRE BORMIDA 234 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
CN 4 4229 4229 TORRES INA 72 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
CN 4 4233 4233 VALDIERI 966 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4239 4239 VERNANTE 1.334 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 € 1 
CN 4 4243 4243 VIGNOLO 2.021 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
CN 4 4248 4248 VINADIO 767 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 1 
CN 4 4249 4249 VIOLA 480 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
AT 5 5001 5001 AGL1ANO . 1.725 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 .1 
AT 5 5020 5020 CASORZO 671 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
AT 5 5025 5025 CASTELL ALFERO 2.700 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
AT 5 5059 5059 ISOLA D ASTI 2.033 1 1 1 4 7 3 1 1 1 3 6 3 
AT 5 5065 5065 MOMB ARUZZO 1.208 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
AT 5 5078 5078 MONTIGLIO 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
AT 5 5086 5086 PIOVA MASSAIA 628 2 1 1 3 7 3 1 1 1 3 6 3 
AT 5 5108 5108 TIGLIOLE 1.630 1 1 2 2 6 1 1 1 2 2 6 1 
AT 5 5109 5109 TONCO 883 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 
AT 5 5112 5112 VALFENERA 2.118 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
AT 5 5113 5113 VESIME 711 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 1 
AT 5 5120 5120 VINCHIO 731 1 1 2 2 6 1 1 1 2 2 6 1 
AL 6 6006 6006 ALLUVIONI Cambio 1.041 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 3 
AL 6 6008 6008 ALZANO Scrivia 396 1 1 2 3 7 3 1 1 1 3 6 3 
AL 6 6014 6014 Belforte Monferrato 440 1 1 1 4 7 3 1 1 1 3 6 3 
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AL 6 6017 6017 BISTAGNO 1.712 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
AL 6 6020 6020 Borgo San Martino 1.413 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
AL 6 6029 6029 CAPRIATA d Orba 1.829 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
AL 6 6032 6032 CAREZZANO 449 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 
AL 6 6036 6036 CARTOSIO 812 2 1 1 2 6 1 2 1 2 1 6 
AL 6 6037 6037 CASAL CERMELLI 1.178 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
AL 6 6042 6042 CASSANO Spinola 1.936 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
AL 6 6057 6057 CERESETO 431 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 6 
AL 6 6061 6061 CONZANO 919 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 6 
AL 6 6074 6074 FRESONARA 693 2 1 1 3 7 3 2 1 2 1 6 
AL 6 6079 6079 GARBAGNA 708 1 1 1 2 5 1 1 1 2 2 6 
AL 6 6087 6087 ISOLA Sant Antonio 761 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 
AL 6 6088 6088 LERMA 794 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 
AL 6 6104 6104 MONTALDO Bormida 659 2 1 1 2 6 1 2 1 2 1 6 
AL 6 6109 6109 MORANO sul Po 1.586 2 1 2 7 1 2 1 1 2 6 
AL 6 6136 6136 PONZONE 1.196 1 1 1 5 1 1 1 3 1 6 
AL 6 6144 6144 RIVALTA Bormida 1.445 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
AL 6 6148 6148 ROCCHETTA Ligure 235 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 
AL 6 6149 6149 Rosignano Monferrato 1.639 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 
AL 6 6167 6167 STAZZANO 2.088 2 1 1 6 1 2 1 2 1 6 
AL 6 6169 6169 Tagliolo Monferrato 1.467 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 
AL 6 6171 6171 TERRUGGIA 810 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 6 
AL 6 6178 6178 VALMACCA 1.134 2 1 2 7 1 2 1 1 2 6 
AL 6 6184 6184 VILLAMIROGLIO 317 1 1 1 2 5 1 1 1 2 2 6 
AL 6 6186 6186 VILLAROMAGNANO 753 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 6 
AL 6 6190 6190 VOLTAGGIO 781 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 6 
BI 96 2026 96011 CAMPIGLIA Cervo 177 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 
BI 96 2044 96019 COGGIOLA 2.431 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
BI 96 2056 96025 DORZANO 431 1 1 1 3 6 3 1 1 1 3 6 
BI 96 2077 96034 MIAGLIANO 604 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 
BI 96 2081 96036 MOSSO santa Maria 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 
BI 96 2083 96037 MOTTALCIATA 1.410 1 1 2 2 6 1 2 1 1 2 6 
BI 96 2085 96039 NETRO 1.022 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
BI 96 2087 96041 OCCHIEPPO Superiore 2.889 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
BI 96 2099 96046 POLLONE 2.166 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
BI 96 2103 96049 PRALUNGO 2.740 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 
BI 96 2105 96050 PRAY 2.534 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
BI 96 2117 96053 RONCO BIELLESE 1.522 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
BI 96 2125 96057 SALA BIELLESE 639 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
BI 96 2139 96063 SORDEVOLO 1.334 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 6 
BI 96 2140 96064 SOSTEGNO 791 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
BI 96 2151 96071 VALDENGO 2.513 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
BI 96 2162 96079 VILLANOVA Biellese 199 1 1 1 3 6 3 1. 1 1 3 6 
BI 96 2168 96082 ZUBIENA 1.258 1 1 1 3 6 3 2 1 1 2 6 
BI 96 2169 96083 ZUMAGLIA 1.084 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3003 103001 ANTRONA Sehieranco 559 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3011 103007 BANNIO ANZINO 607 2 1 2 2 7 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3029 103014 CALASCA Castiglione 805 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 6 
VCO 103 3033 103016 CANNERÒ RIVIERA 1.128 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3067 103031 FORMAZZA 441 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3089 103041 MALESCO 1.465 3 1 1 2 7 3 2 1 1 2 6 
VCO 103 3123 103055 PREMENO 782 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3136 103062 Santa Maria Maggiore 1.224 3 1 2 1 7 3 2 1 2 1 6 
VCO 103 3145 103065 TOCENO 755 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3155 103071 VARZO 2.274 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
VCO 103 3161 103074 VIGNONE 1.056 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 6 
TO 1 1003 1003 ALA DI STURA 501 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1 1005 1005 ALICE SUPERIORE 617 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 5 
TO 1 1007 1007 ALPETTE 301 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
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M U f a c o S o g a u E i g S o g TO 1011 1011 ANGROGNA 761 1 1 4 1 7 3 1 1 2 1 5 
TO 1012 1012 ARIGNANO 865 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 
TO 1017 1017 BALDISSERO Canavese 559 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
TO 1019 1019 BALME 99 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 
TO 1026 1026 BOBBIO Pellice 616 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
TO 1 1036 1036 BROSSO 467 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1040 1040 BRUZOLO 1.336 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1064 1064 CASTAGNETO PO 1.418 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 
TO 1071 1071 CERCENASCO 1.760 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1073 1073 CERESOLE REALE • 165 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1075 1075 CHIALAMBERTO 356 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1077 1077 CHIAVERANO 2.202 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
TO 1083 1083 CICONIO 354 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 5 
TO 1108 1108 FRASS INETTO 292 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1118 1118 GROSCAVALLO 240 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1123 1123 ISOLABELLA 394 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 
TO 1126 1126 LA CASSA 1.334 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
TO 1131 1131 LEMIE 237 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1140 1140 LUSERNETTA 515 2 1 1 1 S 1 2 1 1 1 5 
TO 1141 1141 LUSIGLIE 528 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1143 1143 MAGLIONE 490 1 1 1 2 S 1 1 1 1 2 5 
TO 1144 1144 MARENTINO 1.132 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 
TO 1147 1147 MATTIE 697 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1149 1149 MEANA DI SUSA 890 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
TO 1152 1152 MEZZENILE 936 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 
TO 1155 1155 MONASTERO di Lanzo 421 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1158 1158 MONTALDO Torinese 571 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 
TO 1162 1162 MONTEU DA PO 854 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1167 1167 NOMAGLIO 331 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
TO 1169 1169 NOVALESA 542 1 1 1 - 1 4 1 . 1 1 1 2 5 
TO 1172 1172 ORIO Canavese 806 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
TO 1174 1174 OSASIO 736 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1179 1179 PARELLA 477 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1180 1180 PAVAROLO 924 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 
TO 1182 1182 PECCO 237 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 
TO 1185 1185 PEROSA Canavese 534 1 1 1 3 6 3 1 1 1 2 5 
TO 1186 1186 PERRERO 791 1 1 2 2 6 1 1 1 2 1 5 
TO 1198 1198 POMARETTO 1.096 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
TO 1200 1200 PORTE 949 1 1 2 2 6 1 1 1 1 2 5 
TO 1201 1201 PRAGELATO 465 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
TO 1207 1207 PRATIGLIONE 605 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 5 
TO 1208 1208 QUAGLIUZZO 318 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1211 1211 REANO 1.392 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1212 1212 RIBORDONE 90 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1224 1224 RONCO Canavese 420 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1229 1229 RUBIANA 1.963 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
TO 1230 1230 RUEGLIO 772 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1233 1233 SALERANO CANAVESE 548 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 
TO 1240 1240 S. FRANCESCO al campo 4.267 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
TO 1245 1245 S. GIORIO di Susa 929 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
TO 1250 1250 S. PIETRO vai Lemina 1.475 1 1 2 2 6 1 2 1 1 1 5 
TO 1258 1258 SAUZE di Cesana 192 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
TO 1262 1262 SCIOLZE 1.493 1 1 1 3 6 3 1 1 2 1 5 
TO 1267 1267 SPARONE 1.180 2 1 1 3 7 3 2 1 1 1 5 
TO 1274 1274 TORRE CANAVESE 625 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1282 1282 USSEGLIO 272 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1288 1288 VALPRATO Soana 143 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1291 1291 VENAUS 971 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 
TO 1296 1296 VIALFRE 246 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
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TO 1 1297 1297 VICO Canavese 935 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1 1304 1304 VILLAREGGIA 967 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
TO 1 1310 1310 V1RLE PIEMONTE 1.066 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2002 2002 ALAGNA VALSESIA 452 3 1 1 1 6 3 2 1 1 1 5 
ve 2 2006 2006 ARBORIO 1.021 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2007 2007 ASIGLIANO Vercellese 1.435 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2014 2014 BOCCIOLETO 286 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 5 
ve 2 2033 2033 CASANOVA ELVO 244 2 1 1 1 5 I 2 1 1 1 5 
ve 2 2035 2035 San Giacomo Vercellese 381 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2038 2038 CELLIO 900 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2054 2054 DESANA 1.014 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2057 2057 FOBELLO 262 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2058 2058 FONTANETTO PO 1.232 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2066 2066 GUARDABOSONE 352 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 
ve 2 2068 2068 LENTA 908 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2079 2079 MONCRIVELLO 1.484 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
ve 2 2082 2082 MOTTA DEI CONTI 869 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2089 2089 OLDENICO 236 2 1 1 3 7 3 2 1 1 1 5 
ve 2 2090 2090 PALAZZOLO Vercellese 1.324 2 1 2 2 7 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2097 2097 PIODE 194 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
ve 2 2102 2102 POSTUA 574 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2104 2104 PRAROLO 606 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2113 2113 RIMELLA 149 2 1 1 t 5 1 1 1 1 2 5 
ve 2 2114 2114 RIVA VALDOBBIA 248 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2115 2115 RIVE 422 2 1 1 3 7 3 2 1 1 1 5 
ve 2 2118 2118 RONSECCO 619 1 1 2 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2142 2142 STROPPIANA 1.198 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2152 2152 VALDUGGIA 2.415 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
ve 2 2164 2164 VILLATA 1.645 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
NO 3 3022 3022 BOLZANO Novarese 1.046 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 
NO 3 3037 3037 CASALBELTRAME 774 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 
NO 3 3039 3039 CASALEGGIO Novara 816 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
NO 3 3045 3045 CAVAGLIO d Agogna 1.266 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
NO 3 3051 3051 COLAZZA 408 2 1 1 1 S 1 2 1 1 1 5 
NO 3 3084 3084 LESA 2.366 3 1 1 1 6 3 2 1 1 1 5 
NO 3 3088 3088 MAGGIORA 1.665 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 5 
NO 3 3098 3098 MIASINO 982 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
NO 3 3115 3115 PELLA 1.173 1 1 1 3 6 3 1 1 1 2 5 
NO 3 3116 3116 PETTENASCO 1.308 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
NO 3 3119 3119 PISANO 755 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
NO 3 3134 3134 S. NAZZARO SESIA 731 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
NO 3 3135 3135 S. PIETRO Mosezzo 1.646 1 3 1 2 7 3 1 1 1 2 5 
NO 3 3138 3138 SILLA VENGO 569 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
NO 3 3146 3146 TORNACO 898 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
CN 4 4002 4002 AISONE 263 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
CN 4 4007 4007 ARGUELLO 173 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
CN 4 4014 4014 BASTIA MONDOVI 610 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
CN 4 4020 4020 BENEVELLO 446 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 5 
CN 4 4026 4026 BOSIA 207 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
CN 4 4027 4027 BOSSOLASCO 707 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 5 
CN 4 4035 4035 CAMERANA 747 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
CN 4 4047 4047 CASTELDELFINO 244 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
CN 4 4050 4050 Castelletto Uzzone 380 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
CN 4 4056 4056 CASTIGLIONE Tinella 887 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 5 
CN 4 4071 4071 CLAVESANA 880 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
CN 4 4076 4076 CRAVANZANA 409 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 
CN 4 4077 4077 CRISSOLO 214 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
CN 4 4085 4085 ENVIE 1.867 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
CN 4 4090 4090 FRABOSA SOPRANA 922 3 1 2 1 7 3 2 1 1 1 5 
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CN 4 4094 4094 GAMBASCA 340 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4106 4106 LEQUIO BERRIA 533 2 1 2 6 1 2 1 1 5 
CN 4 4108 4108 LESEGNO 822 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4113 4113 MAGLIANO ALFIERI 1.692 1 1 1 4 1 2 1 1 5 
CN 4 4121 4121 MARTINIANA PO 705 1 1 S 1 2 1 1 5 
CN 4 4124 4124 MOMBARCARO 336 1 j ì 1 4 1 1 2 1 5 
CN 4 4125 4125 MOMBASIGLIO 614 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4126 4126 MONASTERO di Vasco 1.200 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4129 4129 MONCHIERO 522 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4134 4134 Montaldo di Mondovi • 606 1 2 2 6 1 1 1 2 5 
CN 4 4136 4136 MONTANERA 732 1 1 1 4 1 1 1 2 5 
CN 4 4140 4140 MONTEU Roero 1.629 1 2 1 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4142 4142 MONTICELLO d Alba 1.897 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4160 4160 PAROLDO 250 1 1 1 4 1 1 2 1 5 
CN 4 4167 4167 PIETRAPORZIO 121 1 2 1 5 1 1 2 1 5 
CN 4 4168 4168 PIOBESI D ALBA 1.018 1 1 3 6 3 1 1 2 5 
CN 4 4178 4178 PRUNETTO 500 1 1 5 1 2 1 1 5 
CN 4 4182 4182 RITTANA 148 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4195 4195 RODDINO 367 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4200 4200 SALE SAN GIOVANNI 201 1 1 1 4 1 1 2 1 5 
CN 4 4214 4214 Santo STEFANO Roero 1.233 1 2 1 5 1 1 2 1 5 
CN 4 4218 4218 SERRALUNGA d Alba 499 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4219 4219 SERRAVALLE Langhe 346 1 1 5 1 2 1 1 5 
CN 4 4227 4227 TORRE MONDOVI 524 1 1 1 4 1 1 2 1 5 
CN 4 4247 4247 VILLAR San Costanzo 1.326 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
CN 4 4250 4250 VOTTIGNA SCO 580 1 1 1 4 1 2 1 1 5 
AT 5 5009 5009 BERZANO di San Pietro 405 1 1 1 4 1 1 2 1 5 
AT 5 5012 5012 BUTTIGLIERA D ASTI 1.959 2 1 6 1 2 1 1 5 
AT 5 5014 5014 CALLIANO 1.402 1 1 1 4 1 2 1 1 5 
AT 5 5021 5021 CASSINASCO 615 1 1 1 4 1 1 1 2 5 
AT 5 5029 5029 CASTELNUOVO Belbo 907 2 1 6 1 2 1 1 5 
AT 5 5036 5036 CERRO TANARO 618 1 1 5 1 2 1 1 5 
AT 5 5037 5037 CESSOLE 477 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AT 5 5039 5039 CINAGLIO 436 1 1 1 4 1 1 1 2 5 
AT 5 5040 5040 CISTERNA D ASTI 1.293 1 2 1 5 1 1 2 1 5 
AT 5 5041 5041 COAZZOLO 303 1 1 1 4 1 1 2 1 5 
AT 5 5051 5051 CUNICO 497 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AT 5 5055 5055 FRINCO 689 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AT 5 5063 5063 MOASCA 396 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AT 5 5067 5067 MONALE 884 2 1 1 5 1 1 1 2 5 
AT 5 5068 5068 MONASTERO Bormida 977 2 2 1 6 1 2 1 1 5 
AT 5 5071 5071 MONGARDINO 952 2 1 1 5 1 2 1 1 5 
AT 5 5072 5072 MONTABONE 356 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AT 5 5073 5073 MONTAFIA 921 2 1 1 5 1 2 1 1 5 
AT 5 5082 5082 Passerano Marmorito 445 1 1 2 5 1 1 . 1 2 5 
AT 5 5084 5084 PIEA 594 2 1 1 5 1 2 1 1 5 
AT 5 5094 5094 ROCCAVERANO 546 2 2 1 6 1 2 1 1 5 
AT 5 5099 5099 San MARTINO Alfieri 699 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AT 5 5100 5100 San MARZANO Oliveto 982 1 1 2 5 1 1 . 1 2 5 
AT 5 5115 5115 VIARIGI 1.034 2 1 1 5 1 2 1 1 5 
AL 6 6002 6002 ALBERA LIGURE 365 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
AL 6 6007 6007 Altavil la Monferrato 489 1 1 1 4 1 1 1 2 5 
AL 6 6011 6011 BALZOLA 1.471 2 1 2 6 1 2 1 1 5 
AL 6 6015 6015 BERGAMASCO 760 2 1 1 5 1 2 1 1 5 
AL 6 6025 6025 CABELLA Ligure 668 2 2 1 6 1 2 1 1 5 
AL 6 6027 6027 CAMINO 760 1 1 1 4 1 1 2 1 5 
AL 6 6030 6030 CARBONARA Scrivia 998 1 1 4 7 3 1 1 2 5 
AL 6 6033 6033 CARPENETO 929 2 1 1 5 1 2 1 1 5 
AL 6 6034 6034 CARREGA Ligure 118 1 1 1 4 1 1 2 1 5 
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AL 6 6035 6035 CARROSIO 470 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6040 6040 CASALNOCETO 857 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6044 6044 CASSINELLE 850 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6051 6051 Castelletto Monferrato 1.448 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6054 6054 CASTELSPINA 400 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6067 6067 FABBRICA Curane 863 1 1 2 2 6 1 1 1 2 1 5 
AL 6 6068 6068 FELIZZANO 2.427 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6070 6070 Francavilla Bisio 454 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6077 6077 GABIANO 1.287 1 1 2 3 7 3 2 1 1 1 5 
AL 6 6091 6091 MASIO 1.441 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6093 6093 MERANA 189 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 
AL 6 6095 6095 MOLARE 2.066 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6096 6096 MOLINO dei Torti 757 2 1 2 1 6 1 1 1 2 1 5 
AL 6 6097 6097 Mombello Monferrato 1.124 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6099 6099 MONCESTINO 212 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6101 6101 MONLEALE 668 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6110 6110 MORBELLO 462 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6111 6111 MORNESE 704 1 1 2 2 6 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6112 6112 MORSASCO 692 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6117 6117 ODALENGO Piccolo 272 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 
AL 6 6126 6126 PARODI LIGURE 731 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6130 6130 PIOVERÀ 731 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6132 6132 PONTECURONE 3.809 2 1 2 1 6 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6134 6134 PONTI 686 1 1 2 2 6 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6141 6141 QUARGNENTO 1.322 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6147 6147 ROCCA GRIMALDA 1.312 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6152 6152 S. CRISTOFORO 590 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 
AL 6 6164 6164 SOLONGHELLO 251 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
AL 6 6165 6165 SPIGNO Monferrato 1.267 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6172 6172 TERZO 863 1 1 1 3 6 3 1 1 1 2 5 
AL 6 6176 6176 TR1SOBBIO 679 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
AL 6 6181 6181 VIGUZZOLO 2.935 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
BI 96 2028 96013 CAPRILE 215 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
BI 96 2069 96029 LESSONA 2.445 1 1 1 3 6 3 1 1 1 2 5 
BI 96 2084 96038 MUZZANO 683 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
BI 96 2101 96048 PORTOLA 1.549 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
BI 96 2120 96055 ROSAZZA 101 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
BI 96 2138 96062 SOPRANA 889 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
BI 96 2167 96081 ZIMONE 404 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 
VCO 103 3010 103006 BACENO 967 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3014 103009 BEE 621 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3015 103010 BELG IRATE 505 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
VCO 103 3020 103012 BOGNANCO 321 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3028 103013 Brovello Carpugnino 521 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 
VCO 103 3050 103022 CESARA 597 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3053 103023 COSSOGNO 558 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3057 103026 CRODO 1.526 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3059 103027 CURSOLO ORASSO 135 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3064 103030 FALMENTA 241 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3080 103036 GURRO 334 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3092 103042 MASERA 1.404 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
VCO 103 3099 103045 MIAZZINA 390 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3101 103046 MONTECRESTESE 1.202 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
VCO 103 3105 103048 NONIO 867 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3113 103052 PALLANZENO 1.219 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3124 103056 PREMIA 631 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 5 
VCO 103 3127 103059 QUARNA SOTTO 439 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3147 103066 TRAREGO Viggiona 399 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
VCO 103 3151 103069 VALSTRONA 1.282 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 
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vco 103 3163 103076 VILLETTE 241 
TO 1 1010 1010 ANDRATE 473 
TO 1 1029 1029 BORGIALLO 492 
TO 1 1037 1037 BROZOLO 444 
TO 1 1049 1049 CAMPIGLIONE Fenile 1.291 
TO 1 1052 1052 CANISCHIO 284 
TO 1 1053 1053 CANTALUPA 2.012 
TO 1 1079 1079 CHIESANUOVA 197 
TO 1 1084 1084 CINTANO 239 
TO 1 1085 1085 CINZANO - 352 
TO 1 1091 1091 Colleretto Castelnuovo 313 
TO 1 1095 1095 COSSANO Canavese 553 
TO 1 1096 1096 CUCEGLIO 930 
TO 1 1100 1100 EXILLES 297 
TO 1 1105 1105 FIORANO Canavese 882 
TO 1 1111 1111 GARZIGLIANA 538 
TO 1 1114 1114 GIAGLIONE 699 
TO 1 1121 1121 INGRIA 63 
TO 1 1124 1124 ISSIGLIO 402 
TO 1 1138 1138 LUGNACCO 347 
TO 1 1145 1145 MASSELLO 79 
TO 1 1151 1151 MEUGLIANO 142 
TO 1 1153 1153 MONBELLO di Torino 367 
TO 1 1154 1154 MOMPANTERO 655 
TO 1 1157 1157 MONCENISIO 46 
TO 1 1165 1165 NOASCA 233 
TO 1 1203 1203 PRALORMO 1.758 
TO 1 1204 1204 PRAMOLLO 265 
TO 1 1205 1205 PRAROSTINO 1.168 
TO 1 1206 1206 PRASCORSANO 755 
TO 1 1226 1226 RORA 267 
TO 1 1234 1234 SALZA DI PINEROLO 86 
TO 1 1239 1239 S. DIDERO 418 
TO 1 1251 1251 S. PONSO 262 
TO 1 1268 1268 STRAMBINELLO 256 
TO 1 1277 1277 TRAUSELLA 143 
TO 1 1281 1281 USSEAUX 214 
TO 1 1285 1285 VALGIOIE 706 
TO 1 1294 1294 VERRUA SAVOIA 1.429 
TO 1 1298 1298 VIDRACCO 534 
ve 2 2003 2003 ALBANO Vercellese 345 
ve 2 2008 2008 BALMUCCIA 111 
ve 2 2009 2009 BALOCCO 275 
ve 2 2019 2019 BREIA 188 
ve 2 2029 2029 CARCOFORO 75 
ve 2 2041 2041 CERVATTO 50 
ve 2 2043 2043 CIVIASCO 253 
ve 2 2045 2045 COLLOBIANO 113 
ve 2 2048 2048 CRAVAGLIANA 300 
ve 2 2067 2067 LAMPORO 483 
ve 2 2070 2070 LIGNANA 550 
ve 2 2078 2078 MOLLIA 99 
ve 2 2088 2088 OLCENENGO 625 
ve 2 2091 2091 PERTENGO 363 
ve 2 2096 2096 PILA 116 
ve 2 2108 2108 QUINTO Vercellese 440 
ve 2 2110 2110 RASSA 73 
ve 2 2111 2111 RIMA S. Giuseppe 81 
ve 2 2112 2112 RIMASCO 158 
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v e 2 2121 2121 ROSSA 199 
v e 2 2123 2123 SABBIA 93 
v e 2 2126 2126 SALASCO 254 
v e 2 2127 2127 SALI Vercellese 141 
v e 2 2147 2147 TRICERRO 629 
v e 2 2166 2166 VOCCA 130 
NO 3 3001 3001 AGRATE Conturbia 1.143 
NO 3 3042 3042 Castellazzo Novarese 253 
NO 3 3044 3044 CAVAGLIETTO 398 
NO 3 3070 3070 GARGALLO 1.674 
NO 3 3077 3077 Granozzo con Monticello 1.186 
NO 3 3083 3083 LANDIONA 584 
NO 3 3090 3090 MANDELLO VITTA 266 
NO 3 3097 3097 MEZZOMERICO 902 
NO 3 3120 . 3120 POGNO 1.492 
NO 3 3140 3140 SOR1SO 763 
NO 3 3141 3141 SOZZAGO 815 
NO 3 3144 3144 TERDOBBIATE 475 
NO 3 3157 3157 VERUNO 1.539 
NO 3 3164 3164 VINZAGLIO 624 
CN 4 4005 4005 ALTO 105 
CN 4 4006 4006 ARGENTERÀ 104 
CN 4 4011 4011 BARBARESCO 642 
CN 4 4015 4015 BATTIFOLLO 263 
CN 4 4017 4017 BELLINO 192 
CN 4 4018 4018 BELVEDERE Langhe 353 
CN 4 4023 4023 BONVICINO 123 
CN 4 4024 4024 BORGOMALE 363 
CN 4 4030 4030 BRIAGLIA 282 
CN 4 4031 4031 BRIGA ALTA 65 
CN 4 4032 4032 BRONDELLO 353 
CN 4 4036 4036 CAMO 242 
CN 4 4038 4038 CANOSIO 93 
CN 4 4039 4039 CAPRAUNA 130 
CN 4 4044 4044 CARTIGNANO 176 
CN 4 4048 4048 CASTELLAR 233 
CN 4 4051 4051 CASTELLINALDO 835 
CN 4 4052 4052 CASTELLINO Tanaro 347 
CN 4 4053 4053 CASTELMAGNO 127 
CN 4 4054 4054 Castelnuovo di Ceva 120 
CN 4 4057 4057 CASTINO 553 
CN 4 4060 4060 CELLE DI MACRA 128 
CN 4 4063 4063 CERRETTO Langhe 446 
CN 4 4069 4069 CIGLIE 191 
CN 4 4070 4070 CISSONE 97 
CN 4 4074 4074 COSSANO BELBO 1.091 
CN 4 4083 4083 ELVA 116 
CN 4 4087 4087 FAULE 402 
CN 4 4088 4088 FEISOGLIO 410 
CN 4 4093 4093 GAIOLA 453 
CN 4 4097 4097 GORZEGNO 407 
CN 4 4098 4098 GOTTASECCA 190 
CN 4 4102 4102 IGLIANO 85 
CN 4 4103 4103 ISASCA 110 
CN 4 4107 4107 LEQUIO TANARO 666 
CN 4 4109 4109 LEVICE 298 
CN 4 4111 4111 LISIO 254 
CN 4 4112 4112 MACRA 68 
CN 4 4119 4119 MARMORA 100 
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CN 4 4120 4120 MARSAGLIA 323 
CN 4 4123 4123 MOIOLA 309 
CN 4 4127 4127 Monasterolo Casotto 128 
CN 4 4135 4135 MONTALDO Roero 861 
CN 4 4137 4137 MONTELUPO Albese 471 
CN 4 4138 4138 MONTEMALE di Cuneo 224' 
CN 4 4139 4139 MONTEROSSO Grana 576 
CN 4 4149 4149 NEVIGLIE 423 
CN 4 4152 4152 NOVELLO 926 
CN 4 4153 4153 NUCETTO 474 
CN 4 4154 4154 ONCINO 101 
CN 4 4156 4156 OSTANA 83 
CN 4 4158 4158 PAGNO 554 
CN 4 4161 4161 PERLETTO 334 
CN 4 4162 4162 PERLO 133 
CN 4 4164 4164 PEZZOLO valle Uzzone 378 
CN 4 4169 4169 PIOZZO 971 
CN 4 4173 4173 PRADLEVES 330 
CN 4 4174 4174 PRAZZO 224 
CN 4 4175 4175 PRIERO 445 
CN 4 4183 4183 ROASCHIA 165 
CN 4 4184 4184 ROASCIO 82 
CN 4 4187 4187 ROCCABRUNA 1.464 
CN 4 4188 4188 ROCCA CIGLIE 174 
CN 4 4191 4191 ROCCASPARVERA 675 
CN 4 4193 4193 ROCCHETTA BELBO 188 
CN 4 4196 4196 RODELLO 883 
CN 4 4198 4198 RUFFIA 292 
CN 4 4199 4199 SALE DELLE LANGHE 475 
CN 4 4202 4202 SALMOUR 679 
CN 4 4204 4204 SAMBUCO 91 
CN 4 4206 4206 San BENEDETTO Belbo 201 
CN 4 4207 4207 San DAMIANO Macra 485 
CN 4 4216 4216 SCAGNELLO 214 
CN 4 4217 4217 SCARNAFIGI 1.852 
CN 4 4220 4220 SINIO 473 
CN 4 4221 4221 SOMANO 401 
CN 4 4224 4224 STROPPO 112 
CN 4 4230 4230 TREISO 756 
CN 4 4231 4231 TREZZO TINELLA 362 
CN 4 4234 4234 VALGRANA 796 
CN 4 4235 4235 VALLORIATE 163 
CN 4 4236 4236 VALMALA 61 
CN 4 4238 4238 VERDUNO 493 
AT 5 5002 5002 ALBUGNANO 449 
AT 5 5003 5003 ANTIGNANO 1.024 
AT 5 5004 5004 ARAMENGO 605 
AT 5 5006 5006 AZZANO d Asti 346 
AT 5 5008 5008 BELVEGLIO 337 
AT 5 5010 5010 BRUNO 379 
AT 5 5011 5011 BUBBIO 939 
AT 5 5016 5016 CAMERANO CASASCO 492 
AT 5 5018 5018 CANTARANA 798 
AT 5 5019 5019 CAPRIGLIO 289 
AT 5 5024 5024 CASTEL BOGLIONE 657 
AT 5 5026 5026 CASTELLERÒ 282 
AT 5 5027 5027 CASTELLETTO Molina 178 
AT 5 5032 5032 CASTEL ROCCHERO 417 
AT 5 5033 5033 CELLARENGO 597 
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AT 5 5034 5034 CELLE ENOMONDO 470 1 1 1 4 
AT 5 5035 5035 CERRETO D ASTI 251 1 1 1 4 
AT 5 5038 5038 CHIUSANO D ASTI 248 1 1 1 4 
AT 5 5043 5043 COLCAVAGNO 1 1 1 4 
AT 5 5044 5044 CORSIONE 173 1 1 1 4 
AT 5 5045 5045 CÒRTANDONE 270 1 1 1 4 
AT 5 5046 5046 CORTANZE 292 1 1 1 4 
AT 5 5047 5047 CORTAZZONE 607 1 1 1 4 
AT 5 5048 5048 CORTIGLIONE 560 1 1 1 4 
AT 5 5049 5049 COSSOMBRATO 500 1 1 1 4 
AT 5 5053 5053 FERRERE 1.443 1 2 1 5 
AT 5 5054 5054 FONTANILE 551 1 2 1 5 
AT 5 5056 5056 GRANA 628 1 1 1 4 
AT 5 5057 5057 GRAZZANO BADOGLIO 665 1 1 1 4 
AT 5 5060 5060 LOAZZOLO 375 1 1 1 4 
AT 5 5061 5061 MARANZANA 323 1 1 1 4 
AT 5 5062 5062 MARETTO 358 1 1 1 4 
AT 5 5064 5064 MOMBALDONE 266 1 2 1 5 
AT 5 5070 5070 MONCUCCO Torinese 839 1 2 1 5 
AT 5 5074 5074 MONTALDO Scarampi 656 1 1 1 4 
AT 5 5079 5079 MORANSENGO 205 1 1 1 4 
AT 5 5081 5081 OLMO GENTILE 115 1 1 1 4 
AT 5 5083 5083 PENANGO 514 1 1 1 4 
AT 5 5085 5085 PINO D ASTI 237 1 1 1 4 
AT 5 5088 5088 QUARANTI 205 1 1 1 4 
AT 5 5090 5090 REVIGLIASCO d Asti 854 1 1 1 4 
AT 5 5091 5091 ROATTO 357 1 1 2 5 
AT 5 5092 5092 ROBELLA 574 1 1 1 4 
AT 5 5093 5093 ROCCA D ARAZZO 982 1 1 1 4 
AT 5 5095 5095 ROCCHETTA Palafea 399 1 1 1 4 
AT 5 5098 5098 San GIORGIO Scarampi 140 1 1 2 5 
AT 5 5101 5101 San PAOLO Solbrito 970 1 1 1 4 
AT 5 5102 5102 SCANDELUZZA 1 1 1 4 
AT 5 5103 5103 SCURZOLENGO 669 1 r i 4 
AT 5 5104 5104 SEROLE 164 1 i i 4 
AT 5 5105 5105 SESSAME 287 1 i i 4 
AT 5 5106 5106 SETTIME 559 1 2 1 5 
AT 5 5107 5107 SOGLIO 131 1 1 1 4 
AT 5 5110 5110 TONENGO 194 1 1 1 4 
AT 5 5111 5111 VAGLIO SERRA 299 1 1 1 4 
AT 5 5114 5114 VIALE D ASTI 265 1 1 1 4 
AT 5 5119 5119 VILLA San Secondo 408 1 1 1 4 
AL 6 6004 6004 ALFIANO NATTA 775 1 1 1 4 
AL 6 6005 6005 ALICE BEL COLLE 799 1 1 1 4 
AL 6 6010 6010 AVOLASCA 304 1 1 1 4 
AL 6 6016 6016 BERZANO di Tortona 132 1 1 1 4 
AL 6 6019 6019 Borgoratto Alessandria 626 1 1 1 4 
AL 6 6022 6022 BOSIO 1.195 1 1 1 4 
AL 6 6023 6023 BOZZOLE 290 1 1 1 4 
AL 6 6031 6031 CARENTINO 313 1 I 1 4 
AL 6 6038 6038 CASALEGGIO Boiro 367 1 2 1 5 
AL 6 6041 6041 CASASCO 160 1 1 1 4 
AL 6 6045 6045 CASTELLANIA 99 1 1 1 4 
AL 6 6046 6046 Castelar Guidobono 423 1 1 1 4 
AL 6 6048 6048 Castelletto d Erro 173 1 1 1 4 
AL 6 6055 6055 CAVATORE 328 1 1 1 4 
AL 6 6058 6058 CERRETO GRUE 355 1 1 2 5 
AL 6 6060 6060 CONIOLO 427 1 1 1 4 
AL 6 6062 6062 COSTA Vescovato 356 1 1 1 4 
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AL 6 6063 6063 CREMOLINO 959 1 1 1 1 4 
AL 6 6064 6064 Cuccaro Monferrato 367 1 1 1 1 4 
AL 6 6065 6065 DENICE 214 1 1 1 1 4 
AL 6 6066 6066 DERNICE 268 1 1 1 1 4 
AL 6 6069 6069 FRACONALTO 320 1 1 1 1 4 
AL 6 6071 6071 FRASCARO 416 1 1 1 1 4 
AL 6 6072 6072 Frassinello Monferato 604 1 1 1 1 4 
AL 6 6078 6078 GAMALERO 799 1 1 1 1 4 
AL 6 6080 6080 GAVAZZANA 130 1 1 1 1 4 
AL 6 6083 6083 GREMIASCO • 385 1 1 1 1 4 
AL 6 6084 6084 GROGNARDO 330 1 1 1 1 4 
AL 6 6085 6085 GRONDONA 528 1 1 2 1 5 
AL 6 6086 6086 GUAZZORA 321 1 1 2 1 5 
AL 6 6090 6090 MALVICINO 117 1 1 1 1 4 
AL 6 6098 6098 MOMPERONE 259 1 1 1 1 4 
AL 6 6100 6100 Mongiardino Ligure 208 1 1 1 1 4 
AL 6 6102 6102 MONTACUTO 358 1 1 1 1 4 
AL 6 6103 6103 MONTALDEO 337 1 1 1 1 4 
AL 6 6105 6105 MONTECASTELLO 353 1 1 1 1 4 
AL 6 6107 6107 MONTEGIOCO 313 1 1 1 1 4 
AL 6 6108 6108 MONTEMARZINO 337 1 1 1 1 4 
AL 6 6116 6116 ODALENGO Grande 523 1 1 1 2 5 
AL 6 6118 6118 OLIVOLA 151 1 1 1 1 4 
AL 6 6119 6119 ORSARA BORMIDA 413 1 1 1 2 5 
AL 6 6120 6120 OTTIGLIO 690 1 1 1 1 4 
AL 6 6124 6124 PADERNA 245 1 1 1 1 4 
AL 6 6125 6125 PARETO 691 1 1 1 1 4 
AL 6 6127 6127 PASTURANA 1.015 1 1 1 1 4 
AL 6 6129 6129 PIETRA MARAZZI 919 1 1 1 1 4 
AL 6 6131 6131 POMARO Monferrato . 442 1 1 1 1 4 
AL 6 6135 6135 PONZANO Monferrato 412 1 1 1 1 4 
AL 6 6137 6137 POZZOLGROPPOLO 395 1 1 1 1 4 
AL 6 6139 6139 PRASCO 543 1 1 1 1 4 
AL 6 6143 6143 RICALDONE 685 1 1 2 1 5 
AL 6 6145 6145 RIVARONE 380 1 1 1 1 4 
AL 6 6146 6146 ROCCAFORTE Ligure 170 1 1 1 1 4 
AL 6 6150 6150 SALA Monferrato 484 1 1 1 1 4 
AL 6 6156 6156 Sant Agata Fossili 413 1 1 1 2 5 
AL 6 6157 6157 SARDIGLIANO 436 1 1 1 1 4 
AL 6 6166 6166 SPINETO Scrivia 319 1 1 1 1 4 
AL 6 6170 6170 TASSAROLO 591 1 1 1 1 4 
AL 6 6175 6175 TREVILLE 287 1 1 1 1 4 
AL 6 6182 6182 VILLADEATI 509 1 1 1 1 4 
AL 6 6189 6189 VOLPEGLINO 157 1 1 1 1 4 
BI -96 2001 96001 AILOCHE 317 1 1 1 1 4 
BI 96 2013 96005 BIOGLIO 1.063 2 1 1 1 5 
BI 96 2018 96006 BORRIANA 889 1 1 1 2 5 
BI 96 2022 96008 CALLABIANA 145 1 1 1 1 4 
BI 96 2023 96009 CAMANDONA 443 1 1 1 1 4 
BI 96 2034 96014 CASAPINTA 435 1 1 1 2 S 
BI 96 2036 96015 CASTELLETTO Cervo 819 1 1 1 1 4 
BI 96 2051 96022 CROSA 328 1 1 1 1 4 
BI 96 2053 96023 CURINO 469 1 1 1 1 4 
BI 96 2055 96024 DONATO 727 1 1 1 1 4 
BI 96 2063 96027 GIFFLENGA 112 1 1 1 1 4 
BI 96 2073 96030 MAGNANO 371 1 1 2 1 5 
BI 96 2076 96033 Mezzana Mortigliengo 679 1 1 1 1 4 
BI 96 2094 96043 PIATTO 534 1 1 1 1 4 
BI 96 2095 96044 PIEDICAVALLO 187 1 1 1 1 4 
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BI 96 2098 96045 PISTOLESA 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2109 96052 QUITTENGO 243 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2132 96060 SAN PAOLO CERVO 144 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2136 96061 SELVE MARCONE 99 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2143 96066 TAVIGLIANO 915 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2144 96067 TERNENGO 317 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 
BI 96 2146 96069 TORAZZO 185 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2153 96072 VALLANZENGO 253 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2155 96074 VALLE San Nicolao 1.132 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2157 96075 VEGLIO 651 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
BI 96 2161 96078 VILLA del Bosco 384 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3007 103004 AROLA 289 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3009 103005 AURANO 144 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3017 103011 BEURA Cardezza 1.370 1 1- 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3035 103018 CAPREZZO 170 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3046 103020 CAVAGLIO Spoccia 322 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3048 103021 CEPPO MORELLI 396 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3072 103032 GERMAGNO 193 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3074 103033 GHIFFA 2.399 2 1 4 8 3 1 1 1 1 4 
VCO 103 3081 103037 INTRAGNA 122 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3085 103038 LOREGLIA 300 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3087 103040 MADONNA del Sasso 456 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3094 103043 MASSIOLA 177 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3102 103047 MONTESCHENO 439 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3107 103049 OGGEBBIO 865 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3126 103058 QUARNA SOPRA 317 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3137 103063 SEPPIANA 188 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3148 103067 TRASQUERA 291 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3152 103070 Vanzone con San Carlo 519 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
VCO 103 3160 103073 VIGANELLA 210 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 
AT 5 5121 MONTIGLIO Monferrato 1.741 
BI 96 96084 MOSSO 1.813 
Appendice 3. Comuni di commercio tradizionale 
comuni piemontesi 1992-1993 1998-1999 
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TO 1 1006 1006 ALMESE 5.550 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1008 1008 ALPIGNANO 17.214 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1013 1013 AVIGLIANA 10.977 3 2 1 4 10 3 3 4 4 4 15 2 
TO 1 1022 1022 BARDONECCHIA 3.055 3 3 .2 4 12 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1024 1024 BEINASCO 18.337 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1028 1028 BORGARO Torinese 12.660 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
TO 1 1030 1030 BORGOFRANCO d Ivrea 3.699 2 2 1 4 9 3 2 2 2 4 10 3 
TO 1 1032 1032 BORGONE SUSA 2.268 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1033 1033 BOSCONERO 2.919 2 1 1 3 7 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1034 1034 BRANDIZZO 7.314 2 2 2 4 10 3 2 2 1 4 9 3 
TO 1 1035 1035 BRICHERASIO 3.982 2 1 1 4 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1042 1042 BUROLO 1.340 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
TO 1 1044 1044 BUSSOLENO 6.615 4 1 3 4 12 3 4 1 3 4 12 3 
TO 1 1045 1045 BUTTIGLIERA Alta 6.628 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1046 1046 CAFASSE 3.440 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1047 1047 CALUSO 7.296 4 2 2 4 12 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1048 1048 CAMBIANO 5.715 3 2 1 4 10 3 3 2 2 4 11 3 
TO 1 1050 1050 CANDIA Canavese 1.345 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1051 1051 CANDIOLO 5.109 3 1 1 3 8 3 3 1 4 4 12 3 
TO 1 1057 1057 CAREMA 751 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1058 1058 CARIGNANO 8.558 4 1 1 3 9 3 4 1 4 4 13 3 
TO 1 1059 1059 CARMAGNOLA 24.845 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1062 1062 CASELETTE 2.627 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1063 1063 CASELLE Torinese 15.404 4 1 3 4 12 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1065 1065 CASTAGNOLE Piemonte 1.784 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1066 1066 CASTELLAMONTE 9.013 4 2 3 4 13 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1070 1070 CAVOUR 5.353 4 1 3 4 12 3 4 1 3 4 12 3 
TO 1 1074 1074 CESANA Torinese 973 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1078 1078 CHIERI 32.954 4 4 4 - 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
TO 1 1080 1080 CHIOMONTE 982 2 1 2 2 7 1 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1081 1081 CHIUSA di San Michele 1:585 1 2 1 3 7 3 1 2 1 4 8 3 
TO 1 1082 1082 CHIVASSO 23.992 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1086 1086 CIRIE 18.412 4 1 4 4 13 3 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1090 1090 COLLEGNO 48.091 4 2 4 4 14 2 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1093 1093 CONDOVE 4.446 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1097 1097 CUMIANA 6.746 3 2 1 4 10 3 3 2 3 4 12 2 
TO 1 1098 1098 CUORGNE 10.012 4 2 3 4 13 2 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1099 1099 DRUENTO 8.261 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1101 1101 FAVRIA 4.236 3 1 2 4 10 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1107 1107 FORNO Canavese 3.833 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1110 1110 FROSSASCO 2.718 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1112 1112 GASSINO Torinese 8.907 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1119 1119 GROSSO 950 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO " 1 1120 1120 GRUGLIASCO 39.890 4 3 1 4 12 3 4 4 4 4 16 . 2 
TO 1 1125 1125 IVREA 24.399 4 3 2 4 13 3 4 3 2 4 13 3 
TO 1 1127 1127 LA LOGGIA 6.483 3 1 1 4 9 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1128 1128 LANZO TORINESE 5.173 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1130 1130 LEINI 12.113 3 4 2 4 13 3 3 4 2 4 13 3 
TO 1 1132 1132 LESSOLO 1.961 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1146 1146 MATHI 4.112 3 1 1 3 8 3 3 2 1 4 10 3 
TO 1 1150 1150 MERCENASCO 1.175 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1156 1156 MONCALIERI 57.025 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1160 1160 MONTALTO DORA 3.562 2 1 1 4 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1163 1163 MORIONDO Torinese 788 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1164 1164 NICHELINO 47.077 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1166 1166 NOLE 6.266 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1168 1168 NONE 7.692 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1170 1170 OGLIANICO 1.237 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
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TO 1 1171 1171 ORBASSANO 21.761 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1175 1175 OULX 2.673 3 1 2 3 9 3 3 2 2 4 11 3 
TO 1 1178 1178 PANCALIERI 1.856 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1181 1181 PAVONE Canavese 3.889 2 1 2 4 9 3 2 4 2 4 12 3 
TO 1 1187 1187 PERTUSIO 697 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1189 1189 PIANEZZA 11.387 3 1 2 4 10 3 J3 1 2 4 10 3 
TO 1 1190 1190 PINASCA 2.946 2 1 1 2 6 1 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1191 1191 PINEROLO 34.081 4 3 3 4 14 2 4 3 4 4 15 2 
TO 1 1194 1194 PIOSSASCO 15.852 4 1 4 4 13 3 4 1 4 4 13 3 
TO 1 1195 1195 PISCINA 3.096 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1197 1197 POIRINO 9.156 3 4 2 4 13 3 3 3 2 4 12 3 
TO 1 1199 1199 PONT Canavese 3.794 3 1 3 4 11 3 3 1 3 4 11 3 
TO 1 1214 1214 RIVALTA di Torino 17.776 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1215 1215 RIVA presso Chieri 3.822 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1217 1217 RIVAROLO Canavese 12.187 4 2 3 4 13 2 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1219 1219 RIVOLI 51.996 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1220 1220 ROBASSOMERO 2.945 2 2 1 4 9 3 2 2 1 4 9 3 
TO 1 1221 1221 ROCCA Canavese 1.638 2 1 2 1 6 1 2 I 2 4 9 3 
TO 1 1222 1222 ROLETTO 1.955 1 1 1 4 7 3 1 2 1 4 8 3 
TO 1 1223 1223 ROMANO Canavese 3.045 2 1 1 4 8 3 2 2 2 4 10 3 
TO 1 1228 1228 ROSTA 3.670 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1236 1236 S. BENIGNO Canavese 5.198 3 1 2 2 8 3 3 1 2 4 10 3 
TO 1 1244 1244 S. GIORGIO Canavese 2.362 3 1 1 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1246 1246 S. GIUSTO Canavese 3.092 2 1 1 2 6 1 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1248 1248 S. MAURIZIO Canavese 7.079 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1249 1249 S. MAURO Torinese 17.910 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1254 1254 S. SECONDO di Pinerolo 3.411 3 4 2 4 13 3 2 4 1 4 11 3 
TO 1 1255 1255 Sant Ambrogio di Torino 4.210 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1256 1256 Sant Antonino di Susa 3.998 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1257 1257 SANTENA 10.237 3 2 2 4 11 3 3 2 I 4 10 3 
TO 1 1261 1261 SCARMAGNO 709 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
TO 1 1265 1265 SETTIMO Torinese 47.267 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1266 1266 SETTIMO VITTONE 1.607 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1269 1269 STRAMBINO 6.034 3 1 2" 4 10 3 3 4 1 4 12 3 
TO 1 1270 1270 SUSA 6.598 4 3 3 4 14 2 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1272 1272 TORINO 903.705 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1280 1280 TROFARELLO 9.829 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
TO 1 1287 1287 VALPERGA 3.112 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1292 1292 VENARIA 36.039 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1293 1293 VEROLENGO 4.443 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1299 1299 VIGONE 5.163 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
TO 1 1300 1300 Villafranca Piemonte 4.837 3 1 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1303 1303 VILLAR DORA 2.564 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
TO 1 1305 1305 VILLAR Focchiardo 2.067 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
TO 1 1307 1307 VILLAR PEROSA 4.181 3 1 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1308 1308 VILLASTELLONE 4.654 2 1 1 4 8 3 3 1 1 4 9 3 
TO 1 1309 1309 VINOVO 13.659 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1314 1314 VOLPIANO 13.068 4 1 2 4 11 3 4 2 2 4 12 3 
v e 2 2004 2004 ALICE CASTELLO 2.593 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
v e 2 2016 2016 BORGOSESIA 14.123 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 13 3 
v e 2 2017 2017 BORGO VERCELLI 2.088 2 1 2 3 8 3 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2021 2021 BURONZO 983 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2031 2031 CARESANABLOT 942 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
ve 2 2042 2042 CIGLIANO 4.455 3 1 3 4 11 3 3 2 3 4 12 2 
ve 2 2049 2049 CRESCENTINO 7.705 4 2 1 4 11 3 4 2 1 4 11 3 
ve 2 2059 2059 FORMIGLIANA 576 2 1 1 1 5 1 2 1 1 4 8 3 
ve 2 2061 2061 GATTINARA 8.543 4 2 3 4 13 2 2 3 2 4 11 3 
ve 2 2062 2062 GHISLARENGO 832 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
ve 2 2065 2065 GREGGIO 380 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
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v e 2 2071 2071 LIVORNO FERRARIS 4.430 3 1 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
v e 2 2107 2107 QUARONA 4.237 3 1 1 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2116 2116 ROASIO 2.416 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
v e 2 2133 2133 SANTHIA 9.294 4 2 3 4 13 2 . 2 2 3 4 11 3 
v e 2 2137 2137 SERRAVALLE Sesia 5.003 3 1 4 4 12 3 3 1 1 4 9 3 
v e 2 2148 2148 TRINO 7.896 3 1 3 4 11 3 3 1 2 4 10 3 
v e 2 2156 2156 VARALLO 7.543 4 2 3 4 13 2 4 2 4 4 14 2 
v e 2 2158 2158 VERCELLI 47.946 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
NO 3 3008 3008 ARONA 14.642 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
NO 3 3016 3016 BELLINZAGO Novarese • 8.332 3 2 1 4 10 3 3 2 1 4 10 3 
NO 3 3018 3018 BIANDRATE 1.119 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3019 3019 BOCA 1.179 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
NO 3 3024 3024 BORGOMANERO 19.512 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 13 3 
NO 3 3026 3026 BRIGA NOVARESE 2.663 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3027 3027 BRIONA 1.136 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3030 3030 CALTIGNAGA 2.276 2 3 2 4 11 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3032 3032 CAMERI 9.588 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
NO 3 3036 3036 CARPIONANO SESIA 2.534 3 1 4 4 12 3 2 2 4 4 12 3 
NO 3 3043 3043 Castelletto sopra Ticino 9.012 3 2 1 4 10 3 3 2 1 4 10 3 
NO 3 3047 3047 CAVALLIRIO 1.196 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3062 3062 DORMELLETTO 2.517 2 1 1 4 8 3 2 2 1 4 9 3 
NO 3 3065 3065 FARA NOVARESE 2.154 2 1 1 2 6 1 2 2 1 4 9 3 
NO 3 3066 3066 FONTANETO d Agogna 2.595 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3068 3068 GALLIATE 13.631 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
NO 3 3071 3071 GATTICO 3.115 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3073 3073 GHEMME 3.797 2 1 3 4 10 3 2 1 2 4 9 3 
NO 3 3076 3076 GOZZANO 5.967 4 2 1 4 11 3 2 2 2 4 10 3 
NO 3 3079 3079 GRIGNASCO 4.725 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3106 3106 NOVARA 102.037 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
NO 3 3108 3108 OLEGGIO 12.065 4 2 1 _ 4 11 3 4 2 4 4 14 2 
NO 3 3114 3 1 14 PARUZZARO 1.592 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3121 3121 POMBIA 1.752 1 2 1 4 8 3 1 2 1 4 8 3 
NO 3 3122 3122 PRATO SESIA 1.946 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
NO 3 3130 3130 ROMAGNANO Sesia 4.256 2 3 3 4 12 3 2 2 3 4 11 3 
NO 3 3143 3143 SUNO 2.783 1 4 1 2 8 3 2 4 1 4 11 3 
NO 3 3149 3149 TRECATE 16.554 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
NO 3 3154 3154 VARALLO POMBIA 4.325 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4003 4003 ALBA 29.926 4 4 3 4 15 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4009 4009 BAGNOLO Piemonte 5.453 3 1 1 3 8 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4012 4012 BARGE 7.117 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4016 4016 BEINETTE 2.662 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4019 4019 BENE VAG1ENNA 3.332 2 1 3 4 10 3 2 1 3 4 10 3 
CN 4 4025 4025 BORGO San Dalmazzo 11.323 3 4 3 4 14 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4029 4029 BRA 27.636 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
CN - 4 4033 4033 BROSSASCO 1.129 2 1 3 4 10 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4034 4034 BUSCA 9.374 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
CN 4 4037 4037 CANALE 5.113 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
CN 4 4040 4040 CARAGLIO 6.105 3 1 1 4 9 3 3 2 2 ' 4 11 3 
CN 4 4041 4041 Caramagna Piemonte 2.667 2 1 1 3 7 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4043 4043 CARRU 3.988 3 1 2 2 8 3 3 1 3 4 11 3 
CN 4 4046 4046 CASTAGNITO 1.711 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
CN 4 4059 4059 CAVALLERMAGGIORE 4.988 2 1 3 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4061 4061 CENTALLO 6.135 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
CN 4 4062 4062 CERESOLE ALBA 2.052 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4064 4064 CERVASCA 4.127 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
CN 4 4066 4066 CEVA 5.692 4 1 3 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
CN 4 4067 4067 CHERASCO 7.054 2 3 3 4 12 3 2 2 3 4 11 3 
CN 4 4068 4068 CHIUSA DI PESIO 3.669 2 1 1 3 7 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4073 4073 CORTEMILIA 2.546 3 2 2 4 11 3 2 2 2 4 10 3 
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CN 4 4075 4075 COSTIGLIOLE Saluzzo 3.106 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4078 4078 CUNEO 54.624 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
CN 4 4080 4080 DIANO D ALBA 2.982 1 1 1 3 6 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4081 4081 DOGLIANI 4.546 3 1 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
CN 4 4082 4082 DRONERO 6.946 4 1 2 4 11 3 4 1 1 4 10 3 
CN 4 4089 4089 FOSSANO 23.828 4 3 4 14 2 * 4 3 4 14 2 
CN 4 4091 4091 FRABOSA SOTTANA 1.378 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4095 4095 GARESS10 3.627 2 1 1 2 6 1 2 1 3 4 10 3 
CN 4 4096 4096 GENOLA 2.297 1 1 4 10 3 1 1 4 10 3 
CN 4 4100 4100 GRINZANE CAVOUR 1.784 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4101 4101 GUARENE 2.914 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4110 4110 LIMONE PIEMONTE 1.551 3 1 2 4 10 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4114 4114 MAGLIANO ALPI 2.096 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4116 4116 MANTA 3.397 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4128 4128 Monasterolo di Savigl iano 1.163 1 1 1 3 6 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4130 4130 MONDO VI 21.933 4 2 4 12 3 4 4 4 14 2 
CN 4 4132 4132 MONFORTE d Alba 1.931 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4133 4133 MONTA 4.308 3 1 2 8 3 3 2 4 11 3 
CN 4 4144 4144 MOROZZO 1.956 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4147 4147 NARZOLE 3.284 2 1 2 3 8 3 2 1 2 4 9 3 
CN 4 4163 4163 PEVERAGNO 5.199 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4170 4170 POCAPAGLIA 2.739 1 1 4 8 3 1 1 4 8 3 
CN 4 4171 4171 POLONGHERA 1.150 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4179 4179 RACCONIGI 9.914 4 2 4 12 3 4 1 4 11 3 
CN 4 4180 4180 REVELLO 4.180 3 1 2 4 10 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4181 4181 RIFREDDO 1.027 1 1 1 3 6 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4194 4194 RODD1 1.310 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
CN 4 4197 4197 ROSSANA 960 1 1 2 3 7 3 1 1 2 4 8 3 
CN 4 4203 4203 SALUZZO 15.746 4 3 4 14 2 4 4 4 14 2 
CN 4 4205 4205 SAMPEYRE 1.235 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
CN 4 4208 4208 SANFRE 2.395 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4209 4209 SANFRONT 2.627 3 1 1 3 8 3 3 1 1 4 9 3 
CN 4 4210 4210 San MICHELE Mondovi 2.073 2 1 1 4 8 3 2 1 4 9 3 
CN 4 4211 4211 SANT ALBANO Stura 2.090 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4213 4213 Santo STEFANO Belbo 4.096 3 2 3 10 3 3 2 4 11 3 
CN 4 4215 4215 SAVIGLIANO 19.767 4 3 4 14 2 4 3 4 13 2 
CN 4 4222 4222 SOMMARIVA del Bosco 5.741 3 1 2 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4228 4228 TORRE SAN GIORGIO 665 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4232 4232 TRINITÀ 1.988 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
CN 4 4240 4240 VERZUOLO 6.107 3 2 4 11 3 3 1 2 4 10 3 
CN 4 4241 4241 VEZZA D ALBA 2.055 2 1 2 4 9 3 2 1 3 4 10 3 
CN 4 4245 4245 VILLANOVA Mondovi 5.400 2 1 2 4 9 3 2 3 4 11 3 
AT 5 5005 5005 ASTI 73.159 4 4 4 15 2 4 4 4 16 2 
AT 5 5013 5013 CALAMANDRANA 1.579 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
AT 5 5015 5015 CALOSSO 1.263 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
AT 5 5017 5017 CANELL1 10.326 4 2 4 12 3 4 2 3 4 13 2 
AT 5 5022 5022 Castagnole delle Lanze 3.594 3 2 4 11 3 3 2 2 4 11 3 
AT 5 5031 5031 Castelnuovo don Bosco 2.984 3 1 2 4 10 3 3 2 2 4 11 3 
AT 5 5050 5050 COSTIGLIOLE d Asti 5.861 2 1 2 2 7 1 2 1 2 4 9 3 
AT 5 5052 5052 DUSINO San Michele 918 1 1 1 4 7 3 1 1 • 1 4 7 3 
AT 5 5066 5066 MOMBERCELLI 2.220 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
AT 5 5080 5080 NIZZA Monferrato 9.879 4 4 4 14 2 4 2 4 4 14 2 
AT 5 5097 5097 San DAMIANO d Asti 7.615 4 1 2 4 11 3 4 1 3 4 12 3 
AT 5 5116 5116 VIGLIANO D ASTI 815 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
AL 6 6001 6001 ACQUI TERME 20.209 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
AL 6 6003 6003 ALESSANDRIA 90.289 4 2 4 14 3 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6009 6009 ARQUATA Scrivia 5.873 3 1 2 4 10 3 3 2 1 4 10 3 
AL 6 6012 6012 BASALUZZO 1.855 3 1 4 4 12 3 2 4 4 4 14 3 
AL 6 6039 6039 CASALE Monferrato 37.029 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
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AL 6 6043 6043 CASSINE 3.063 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
AL 6 6047 6047 Castellazzo Bormida 4.221 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
AL 6 6049 6049 Castelletto d Orba 1.844 2 1 1 4 8 3 2 1 2 4 9 3 
AL . 6 6050 6050 Castelletto Merli 452 1 1 1 3 6 3 1 1 1 4 7 3 
AL 6 6053 6053 Castelnuovo Scrivia 5.658 2 2 1 4 9 3 2 2 1 4 9 3 
AL 6 6076 6076 FUSINE 1.708 2 1 1 3 7 3 2 1 2 4 9 3 
AL 6 6081 6081 GAVI 4.519 2 1 3 4 10 3 2 1 3 4 10 3 
AL 6 6092 6092 MELAZZO 1.183 1 1 1 2 5 1 1 1 2 4 8 3 
AL 6 6113 6113 MURISENGO 1.576 3 2 2 4 11 3 3 2 3 4 12 2 
AL 6 6114 6114 NOVI LIGURE . 28.653 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
AL 6 6115 6115 OCCIMIANO 1.395 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
AL 6 6121 6121 OVADA 11.897 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
AL 6 6123 6123 OZZANO Monferrato 1.619 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
AL 6 6128 6128 PECETTO di Valenza 1.301 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
AL 6 6133 6133 PONTESTURA 1.607 1 1 1 3 6 3 1 1 1 4 7 3 
AL 6 6138 6138 POZZOLO Formigaro 4.734 2 4 1 3 10 3 2 4 2 4 12 3 
AL 6 6142 6142 QUATTORDIO 1.813 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
AL 6 6151 6151 SALE 4.357 2 1 2 4 9 3 2 2 2 4 10 3 
AL 6 6153 6153 S. Giorgio Monferrato 1.305 1 1 2 4 8 3 1 1 2 4 8 3 
AL 6 6154 6154 S. Salvatore Monferrato 4.672 3 1 1 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
AL 6 6158 6158 SAREZZANO 1.139 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
AL 6 6160 6160 SERRAVALLE Scrivia 5.938 2 3 2 4 11 3 2 3 1 4 10 3 
AL 6 6162 6162 SILVANO D ORBA 1.865 2 1 1 3 7 3 2 1 1 4 8 3 
AL 6 6163 6163 SOLERO 1.691 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
AL 6 6168 6168 STREVI 1.951 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
AL 6 6174 6174 TORTONA 26.543 4 3 2 4 13 3 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6177 6177 VALENZA 20.790 4 2 3 4 13 2 4 2 3 4 13 2 
AL 6 6180 6180 VIGNOLE Borbera 2.052 2 1 1 4 8 3 2 1 3 4 10 3 
BI 96 2012 96004 BIELLA 47.353 4 3 4 4 15 2 4 3 3 4 14 2 
BI 96 2020 96007 BRUSNENGO 2.065 2 1 2 2 7 1 2 1 1 4 8 3 
BI 96 2037 96016 CA VAGLIA 3.702 3 1 2 ' 4 10 3 3 1 2 4 10 3 
BI 96 2039 96017 CERRETO Castello 661 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
BI 96 2040 96018 CERRIONE 2.778 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
BI 96 2046 96020 COSSATO 15.270 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
BI 96 2060 96026 GAGLIANICO 3.888 2 1 3 4 10 3 2 2 3 4 11 3 
BI 96 2074 96031 MASSAZZA 585 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
BI 96 2075 96032 MASSERANO 2.276 2 2 2 4 10 3 2 2 2 4 10 3 
BI 96 2080 96035 MONGRANDO 3.966 2 1 2 4 9 3 2 1 1 4 8 3 
BI 96 2086 96040 OCCHIEPPO Inferiore 3.964 3 1 1 2 7 3 2 1 1 4 8 3 
BI 96 2092 96042 PETTINENGO 1.648 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
BI 96 2100 96047 PONDERANO 3.804 2 4 2 4 12 3 2 4 1 4 11 3 
BI 96 2119 96054 ROPPOLO 795 1 1 2 4 8 3 1 1 1 4 7 3 
BI 96 2130 96059 SANDIGLIANO 2.711 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
BI 96 2145 96068 TOLLEGNO 2.777 2 1 1 2 6 1 2 1 1 4 8 3 
BI 96 2149 96070 TRIVERO 7.021 3- 1 2 4 10 3 3 1 1 4 9 3 
BI 96 2154 96073 VALLE MOSSO 4.087 2 2 1 4 9 3 2 2 1 4 9 3 
BI 96 2159 96076 VERRONE 1.130 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
BI 96 2160 96077 VIGLIANO Biellese 8.453 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
VCO 103 3013 103008 BAVENO 4.605 3 1 1 4 9 3 3 1 3 4 11 3 
VCO 103 3034 103017 CANNOBIO 5.122 4 1 1 4 10 3 4 1 1 4 10 3 
VCO 103 3038 103019 CASALE Corte Cerro 3.273 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
VCO 103 3056 103025 CREVOLADOSSOLA 4.675 1 3 1 4 9 3 1 2 1 4 8 3 
VCO 103 3061 103028 DOMODOSSOLA 18.506 4 3 1 4 12 3 4 3 2 4 13 3 
VCO 103 3078 103035 GRAVELLONA Toce 7.715 3 3 1 4 11 3 3 2 1 4 10 3 
VCO 103 3096 103044 MERGOZZO 2.055 2 1 1 4 8 3 2 1 3 4 10 3 
VCO 103 3110 103050 OMEGNA 15.510 4 4 1 4 13 3 4 4 2 4 14 3 
VCO 103 3111 103051 ORNAVASSO 3.294 3 1 1 4 9 3 3 1 1 4 9 3 
vco 103 3117 103053 PIEDIMULERA 1.691 2 1 2 4 9 3 2 1 2 4 9 3 
vco 103 3150 103068 TRONTANO 1.712 1 1 1 4 7 3 1 1 1 4 7 3 
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VCO 103 3156 103072 VERBANIA 30.383 4 4 3 4 15 2 4 4 4 4 16 2 
VCO 103 3162 103075 VILLADOSSOLA 7.060 4 2 1 4 11 3 4 2 1 4 11 3 
VCO 103 3165 103077 VOGOGNA 1.730 2 1 1 4 8 3 2 1 1 4 8 3 
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TO 1 1008 1008 ALPIGNANO 17.214 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1024 1024 BEINASCO 18.337 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1044 1044 BUSSOLENO 6.615 4 1 3 4 12 3 4 1 3 4 12 3. 
TO 1 1047 1047 CAMUSO 7.296 4 2 2 4 12 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1058 1058 CARIGNANO 8.558 4 1 1 3 9 3 4 1 4 4 13 3 
TO 1 1059 1059 CARMAGNOLA 24.845 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1063 1063 CASELLE Torinese 15.404 4 1 3 4 12 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1066 1066 CASTELLAMONTE 9.013 4 2 3 4 13 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1070 1070 CAVOUR 5.353 4 1 3 4 12 3 4 1 3 4 12 3 
TO 1 1078 1078 CHIERI 32.954 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
TO 1 1082 1082 CHIVASSO 23.992 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1086 1086 C1RIE 18.412 4 1 4 4 13 3 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1090 1090 COLLEGNO 48.091 4 2 4 4 14 2 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1093 1093 CONDOVE 4.446 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1098 1098 CUORGNE 10.012 4 2 3 4 13 2 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1112 1112 GASSINO Torinese 8.907 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1115 1115 GIAVENO 14.477 4 2 4 2 12 3 4 2 4 3 13 2 
TO 1 1120 1120 GRUGLIASCO 39.890 4 3 1 4 12 3 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1125 1125 IVREA 24.399 4 3 2 4 13 3 4 3 2 4 13 3 
TO 1 1128 1128 LANZO TORINESE 5.173 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1139 1139 LUSERNA San Giovanni 7.970 4 1 2 3 10 3 4 2 2 3 11 3 
TO 1 1156 1156 MONCALIERI 57.025 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1164 1164 NICHELINO 47.077 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1168 1168 NONE 7.692 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1171 1171 ORBASSANO 21.761 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1191 1191 PINEROLO 34.081 4 3 3 4 14 2 4 3 4 4 15 2 
TO 1 1194 1194 PIOSSASCO 15.852 4 1 4 4 13 3 4 1 4 4 13 3 
TO 1 1214 1214 RIVALTA di Torino 17.776 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1217 1217 RIVAROLO Canavese 12.187 4 2 3 " 4 13 2 4 2 2 4 12 3 
TO 1 1219 1219 RIVOLI 51.996 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1249 1249 S. MAURO Torinese 17.910 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1265 1265 SETTIMO Torinese 47.267 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1270 1270 SUSA 6.598 4 3 3 4 14 2 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1272 1272 TORINO 903.705 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1275 1275 TORRE PELLICE 4.541 4 2 4 2 12 3 4 2 2 3 11 3 
TO 1 1292 1292 VENARIA 36.039 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1309 1309 VINOVO 13.659 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
TO 1 1314 1314 VOLPI ANO 13.068 4 1 2 4 11 3 4 2 2 4 12 3 
v e 2 2016 2016 BORGOSESIA 14.123 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 13 3 
v e 2 2049 2049 CRESCENTINO 7.705 4 2 1 4 11 3 4 2 1 4 11 3 
v e 2 2156 2156 VARALLO 7.543 4 2 3 4 13 2 4 2 4 4 14 2 
v e 2 2158 2158 VERCELLI 47.946 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
NO 3 3008 3008 ARONA 14.642 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
NO 3 3024 3024 BORGOMANERO 19.512 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 13 3 
NO 3 3106 3106 NOVARA 102.037 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
NO 3 3108 3108 OLEGGIO 12.065 4 2 1 4 11 3 4 2 4 4 14 2 
CN 4 4003 4003 ALBA 29.926 4 4 3 4 15 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4025 4025 BORGO San Dalmazzo 11.323 3 4 3 4 14 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4029 4029 BRA 27.636 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
CN 4 4034 4034 BUSCA 9.374 4 1 2 4 11 3 4 1 2 4 11 3 
CN 4 4066 4066 CEVA 5.692 4 1 3 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
CN 4 4078 4078 CUNEO 54.624 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
CN 4 4082 4082 DRONERO 6.946 4 1 2 4 11 3 4 1 1 4 10 3 
CN 4 4089 4089 FOSSANO 23.828 4 3 3 4 14 2 4 3 3 4 14 2 
CN 4 4130 4130 MONDOVI 21.933 4 2 2 4 12 3 4 2 4 4 14 2 
CN 4 4179 4179 RACCONIGI 9.914 4 2 2 4 12 3 4 2 1 4 11 3 
CN 4 4203 4203 SALUZZO 15.746 4 3 3 4 14 2 4 2 4 4 14 2 
CN 4 4215 4215 SA VIGLIANO 19.767 4 3 3 4 14 2 4 2 3 4 13 2 
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AT 5 5005 5005 ASTI 73.159 4 3 4 4 15 2 4 4 4 4 16 2 
AT 5 5017 5017 CANELLI 10.326 4 2 2 4 12 3 4 2 3 4 13 2 
AT 5 5080 5080 NIZZA Monferrato 9.879 4 2 4 4 14 2 4 2 4 4 14 2 
AT 5 5097 5097 San DAMIANO d Asti 7.615 4 1 2 4 11 3 4 1 3 4 12 3 
AT 5 5118 5118 VILLANOVA D ASTI 4.744 4 2 1 2 9 3 4 2 1 3 10 3 
Ali 6 6001 6001 ACQUI TERME 20.209 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
AL 6 6003 6003 ALESSANDRIA 90.289 4 4 2 4 14 3 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6039 6039 CASALE Monferrato 37.029 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6114 6114 NOVI LIGURE 28.653 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
AL 6 6121 6121 OVADA 11.897 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
AL 6 6174 6174 TORTONA 26.543 4 3 2 4 13 3 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6177 6177 VALENZA 20.790 4 2 3 4 13 2 4 2 3 4 13 2 
BI 96 2012 96004 BIELLA 47.353 4 3 4 4 15 2 4 3 3 4 14 2 
BI 96 2046 96020 COSSATO 15.270 4 2 2 4 12 3 4 2 2 4 12 3 
VCO 103 3034 103017 CANNOBIO 5.122 4 1 1 4 10 3 4 1 1 4 10 3 
VCO 103 3061 103028 DOMODOSSOLA 18.506 4 3 1 4 12 3 4 3 2 4 13 3 
VCO 103 3110 103050 OMEGNA 15.510 4 4 1 4 13 3 4 4 2 4 14 3 
VCO 103 3156 103072 VERBANIA 30.383 4 4 3 4 15 2 4 4 4 4 16 2 
VCO 103 3162 103075 VILLADOSSOLA 7.060 4 2 1 4 11 3 4 2 1 4 11 3 
Appendice 5. Comuni di commercio organizzato 
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TO 1 1008 1008 ALPIGNANO 17.214 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1013 1013 AVIGLIANA 10.977 3 2 1 4 10 3 3 4 4 4 15 2 
TO 1 1024 1024 BEINASCO 18.337 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1042 1042 B y R O L O 1.340 1 4 l 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
TO 1 1047 1047 CALUSO 7.296 4 2 2 4 12 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1059 1059 CARMAGNOLA 24.845 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1066 1066 CASTELLAMONTE 9.013 4 2 3 4 13 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1078 1078 CHIERI 32.954 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
TO 1 1082 1082 CHIVASSO 23.992 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1120 1120 GRUGLIASCO 39.890 4 3 1 4 12 3 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1130 1130 LEINI 12.113 3 4 2 4 13 3 3 4 2 4 13 3 
TO 1 1156 1156 MONCALIERI 57.025 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1164 1164 NICHELINO 47.077 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1181 1181 PAVONE Canavese 3.889 2 1 2 4 9 3 2 4 2 4 12 3 
TO 1 1214 1214 RIVALTA di Torino 17.776 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1219 1219 RIVOLI 51.996 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1249 1249 S. MAURO Torinese 17.910 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1254 1254 S. SECONDO di Pinerolo 3.411 3 4 2 4 13 3 2 4 1 4 11 3 
TO 1 1265 1265 SETTIMO Torinese 47.267 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
TO 1 1269 1269 STRAMBINO 6.034 3 1 2 4 10 3 3 4 1 4 12 3 
TO 1 1272 1272 TORINO 903.705 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1280 1280 TROFARELLO 9.829 3 4 i 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
TO 1 1292 1292 VENARIA 36.039 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
v e 2 2016 2016 BORGOSESIA 14.123 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 13 3 
v e 2 2158 2158 VERCELLI 47.946 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
NO 3 3024 3024 BORGOMANERO 19.512 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 13 3 
NO 3 3049 3049 CERANO 6.718 3 2 1 3 9 3 3 4 1 3 11 3 
NO 3 3106 3106 NOVARA 102.037 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
NO 3 3143 3143 SUNO 2.783 1 4 1 - 2 8 3 2 4 1 4 11 3 
NO 3 3149 3149 TRECATE 16.554 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
CN 4 4003 4003 ALBA 29.926 4 4 3 4 15 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4025 4025 BORGO San Dalmazzo 11.323 3 4 3 4 14 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4029 4029 BRA 27.636 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
CN 4 4046 4046 CASTAGNITO 1.711 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
CN 4 4064 4064 CERVASCA 4.127 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
CN 4 4096 4096 GENOLA 2.297 1 4 1 4 10 3 1 4 1 4 10 3 
AT 5 5005 5005 ASTI 73.159 4 3 4 4 15 2 4 4 4 4 16 2 
AL 6 6001 6001 ACQUI TERME 20.209 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 14 3 
AL 6 6003 6003 ALESSANDRIA 90.289 4 4 2 4 14 3 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6012 6012 BASALUZZO 1.855 3 1 4 4 12 3 2 4 4 4 14 3 
AL 6 6039 6039 CASALE Monferrato 37.029 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6138 6138 POZZOLO Formigaro 4.734 2 4 1 3 10 3 2 4 2 4 12 3 
AL 6 6174 6174 TORTONA 26.543 4 3 2 4 13 3 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6185 6185 Villanova Monferrato 1.731 ' 2 4 1 2 9 3 2 4 1 3 10 .3 
BI 96 2100 96047 PONDERANO 3.804 2 4 2 4 12 3 2 4 1 4 11 3 
BI 96 2160 96077 VIGLIANO Biellese 8.453 3 4 1 4 12 3 3 4 1 4 12 3 
VCO 103 3110 103050 OMEGNA 15.510 4 4 1 4 13 3 4 4 2 4 14 3 
VCO 103 3156 103072 VERBANIA 30.383 4 4 3 4 15 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1125 1125 IVREA 24.399 4 3 2 4 13 3 4 3 2 4 13 3 
TO 1 1191 1191 PINEROLO 34.081 4 3 3 4 14 2 4 3 4 4 15 2 
TO 1 1197 1197 POIRINO 9.156 3 4 2 4 13 3 3 3 2 4 12 3 
VC 2 2061 2061 GATTINARA 8.543 4 2 3 4 13 2 2 3 2 4 11 3 
NO 3 3008 3008 ARONA 14.642 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
CN 4 4078 4078 CUNEO 54.624 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
CN 4 4089 4089 FOSSANO 23.828 4 3 3 4 14 2 4 3 3 4 14 2 
AL 6 6114 6114 NOVI LIGURE 28.653 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
AL 6 6160 6160 SERRAVALLE Scrivia 5.938 2 3 2 4 11 3 2 3 1 4 10 3 
BI 96 2012 96004 BIELLA 47.353 4 3 4 4 15 2 4 3 3 4 14 2 
VCO 103 3061 103028 DOMODOSSOLA 18.506 4 3 1 4 12 3 4 3 2 4 13 3 
Appendice 6. Comuni di commercio turistico 
comuni piemontesi 1 9 9 2 - 1 9 9 3 1 9 9 8 - 1 9 9 9 
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TO 1 1013 1013 AVIGLIANA 10.977 3 2 1 4 10 3 3 4 4 4 15 2 
TO 1 1051 1051 CANDIOLO 5.109 3 1 1 3 8 3 3 1 4 4 12 3 
TO 1 1058 1058 CARIGNANO 8.558 4 1 1 3 9 3 4 1 4 4 13 3 
TO 1 1059 1059 CARMAGNOLA 24.845 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1066 1066 CASTELLAMONTE 9.013 4 2 3 4 13 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1082 1082 CHIV ASSO 23.992 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1115 1115 G1AVENO 14.477 4 2 4 2 12 3 4 2 4 3 13 2 
TO 1 1120 1120 GRUGLIASCO 39.890 4 3 1 4 12 3 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1156 1156 MONCALIERI 57.025 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1191 1191 P1NEROLO 34.081 4 3 3 4 14 2 4 3 4 4 15 2 
TO 1 1194 1194 PIOSSASCO 15.852 4 1 4 4 13 3 4 1 4 4 13 3 
TO 1 1219 1219 RIVOLI 51.996 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1272 1272 TORINO 903.705 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1292 1292 VENARIA 36.039 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
v e 2 2156 2156 VARALLO 7.543 4 2 3 4 13 2 4 2 4 4 14 2-
v e 2 2158 2158 VERCELLI 47.946 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 16 2 
NO 3 3008 3008 ARONA 14.642 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
NO 3 3036 3036 CARPIGNANO SESIA 2.534 3 1 4 4 12 3 2 2 4 4 12 3 
NO 3 3108 3108 OLEGGIO 12.065 4 2 1 4 11 3 4 2 4 4 14 2 
CN 4 4078 4078 CUNEO 54.624 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
CN 4 4130 4130 MONDOVI 21.933 4 2 2 4 12 3 4 2 4 4 14 2 
CN 4 4203 4203 SALUZZO 15.746 4 3 3 4 14 2 4 2 4 4 14 2 
AT 5 5005 5005 ASTI 73.159 4 3 4 4 15 2 4 4 4 4 16 2 
AT 5 5080 5080 NIZZA Monferrato 9.879 4 2 4 4 14 2 4 2 4 4 14 2 
AL 6 6012 6012 BASALUZZO 1.855 3 1 4 4 12 3 2 4 4 4 14 3 
AL 6 6024 6024 BRIGNANO Frascata 530 1 1 4 1 7 3 1 1 4 1 7 3 
AL 6 6114 6114 NOVI LIGURE 28.653 4 3 4 4 15 2 4 3 4 4 15 2 
AL 6 6179 6179 Vignale Monferrato 1.149 2 1 1 1 5 1 2 1 4 1 8 3 
VCO 103 3156 103072 VERBANIA 30.383 4 4 3 4 15 2 4 4 4 4 16 2 
TO 1 1044 1044 BUSSOLENO 6.615 4 1 3 4 12 3 4 1 3 4 12 3 
TO 1 1060 1060 CASALBORGONE 1.671 2 1 2 2 7 1 2 1 3 2 8 3 
TO 1 1070 1070 CAVOUR 5.353 4 1 3 4 12 3 4 1 3 4 12 3 
TO 1 1078 1078 CHIERI 32.954 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
TO 1 1086 1086 CIRIE 18.412 4 1 4 4 13 3 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1097 1097 CUMIANA 6.746 3 2 1 4 10 3 3 2 3 4 12 2 
TO 1 1098 1098 CUORGNE 10.012 4 2 3 4 13 2 4 2 3 4 13 2 
TO 1 1133 1133 LEVONE 493 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 6 3 
TO 1 1199 1199 PONT Canavese 3.794 3 1 3 4 11 3 3 1 3 4 11 3 
TO 1 1213 1213 RIVALBA 951 1 1 2 2 6 1 1 1 3 2 7 3 
TO 1 1270 1270 SUSA 6.598 4 3 3 4 14 2 4 2 3 4 13 2 
v e 2 2011 2011 BIANZE 2.080 3 1 2 2 8 3 2 1 3 3 9 3 
v e 2 2042 2042 CIGLIANO 4.455 3 1 3 4 11 3 3 2 3 4 12 2 
ve 2 2133 2133 SANTHIA 9.294 4 2 3 4 13 2 2 2 3 4 11 3 
ve 2 2135 2135 SCOPELLO 428 2 1 2 1 6 1 2 1 3 1 7 3 
NO 3 3106 3106 NOVARA 102.037 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
NO 3 3112 3112 ORTA SAN GIULIO 1.106 2 1 4 1 8 3 2 1 3 2 8 3 
NO 3 3130 3130 ROMAGNANO Sesia 4.256 2 3 3 4 12 3 2 2 3 4 11 3 
CN 4 4003 4003 ALBA 29.926 4 4 3 4 15 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4019 4019 BENE VAGIENNA 3.332 2 1 3 4 10 3 2 1 3 4 10 3 
CN 4 4021 4021 BERGOLO 78 1 1 2 1 5 1 1 1 3 1 6 3 
CN 4 4025 4025 BORGO San Dalmazzo 11.323 3 4 3 4 14 2 4 4 3 4 15 2 
CN 4 4043 4043 CARRU 3.988 3 1 2 2 8 3 3 1 3 4 11 3 
CN 4 4067 4067 CHERASCO 7.054 2 3 3 4 12 3 2 2 3 4 11 3 
CN 4 4089 4089 FOSSANO 23.828 4 3 3 4 14 2 4 3 3 4 14 2 
CN 4 4095 4095 GARESSIO 3.627 2 1 1 2 6 1 2 1 3 4 10 3 
CN 4 4099 4099 GOVONE 1.911 2 1 2 3 8 3 2 1 3 3 9 3 
CN 4 4122 4122 MELLE 384 2 1 4 1 8 3 2 1 3 1 7 3 
CN 4 4141 4141 MONTEZEMOLO 246 2 1 2 1 6 1 2 1 3 1 7 3 
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CN 4 4143 4143 MORETTA 4.119 3 1 1 3 8 3 3 1 3 3 10 3 
CN 4 4145 4145 MURAZZANO 865 2 1 2 1 6 1 2 1 3 1 7 3 
CN 4 4185 4185 ROBILANTE 2.298 2 1 2 3 8 3 2 1 3 2 8 3 
CN 4 4215 4215 SAVIGLIANO 19767 4 3 3 4 14 2 4 2 3 4 13 2 
CN 4 4241 4241 VEZZA D ALBA 2.055 2 1 2 4 9 3 2 1 3 4 10 3 
CN 4 4245 4245 VILLANOVA Mondovi 5.400 2 1 2 4 9 3 >2 2 3 4 11 3 
AT 5 5017 5017 CANELLI 10.326 4 2 2 4 12 3 4 2 3 4 13 2 
AT 5 5069 5069 MONCALVO 3.373 3 1 2 4 10 3 3 1 3 3 10 3 
AT 5 5075 5075 MONTECHIARO d Asti 1.374 2 1 1 3 7 3 2 1 3 3 9 3 
AT 5 5097 5097 San DAMIANO d Asti . 7.615 4 1 2 4 11 3 4 1 3 4 12 3 
AL 6 6003 6003 ALESSANDRIA 90.289 4 4 2 4 14 3 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6039 6039 CASALE Monferrato 37.029 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6061 6061 CONZANO 919 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 6 3 
AL 6 6081 6081 GAVI 4.519 2 1 3 4 10 3 2 1 3 4 10 3 
AL 6 6113 6113 MURISENGO 1.576 3 2 2 4 11 3 3 2 3 4 12 2 
AL 6 6136 6136 PONZONE 1.196 1 1 2 1 5 1 1 1 3 1 6 3 
AL 6 6155 6155 S. Sebastiano Curane 601 1 1 2 3 7 3 1 1 3 3 8 3 
AL 6 6174 6174 TORTONA 26.543 4 3 2 4 13 3 4 4 3 4 15 2 
AL 6 6177 6177 VALENZA 20.790 4 2 3 4 13 2 4 2 3 4 13 2 
AL 6 6180 6180 VIGNOLE Borbera 2.052 2 1 1 4 8 3 2 1 3 4 10 3 
BI 96 2012 96004 BIELLA 47.353 4 3 4 4 15 2 4 3 3 4 14 2 
BI 96 2060 96026 GAGLIANICO 3.888 2 1 3 4 10 3 2 2 3 4 11 3 
BI 96 2124 96056 SAGLIANO MICCA 1.722 2 1 3 2 8 3 2 1 3 3 9 3 
VCO 103 3013 103008 BAVENO 4.605 3 1 1 4 9 3 3 1 3 4 11 3 
VCO 103 3096 103044 MERGOZZO 2.055 2 1 1 4 8 3 2 1 3 4 10 3 
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